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penyusunan proposal ini. 
Dalam menyelesaikan penyusunan proposal ini tidak lepas dari dorongan dan 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan 
terimakasih kepada : 
 
1. Bapak Drs. R. Tri Wahyana Kuntara, M.A. selaku Kepala Sekolah SMP N 1 
Ngemplak yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan PPL di 
SMP N 1 Ngemplak. 
2. Bapak Sugiyatno, M. Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah banyak 
membantu, membimbing dan memberi saran agar penulis dapat mengajar dengan 
baik. 
3. Ibu Nurhidayati, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan motivasi, nasehat, kritik dan saran serta bimbingan dalam 
pelaksanaan PPL. 
4. Bapak Gunadi, S.Pd. selaku koordinator PPL SMP N 1 Ngemplak yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan kepada kami. 
5. Ibu Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati., selaku guru pembimbing program studi 
Bahasa Jawa yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
melaksanakan kegiatan PPL. 
6. Bapak/Ibu Guru, serta karyawan SMP N 1 Ngemplak yang telah memberikan 
bimbingan dan kerjasamanya selama PPL. 
7. Seluruh siswa-siswi serta segenap organisasi dan kegiatan kesiswaan SMP 
Negeri 1 Ngemplak yang banyak membantu kegiatan PPL. 
8. Teman-teman seperjuangan PPL 2015 yang telah bersama-sama merasakan suka 
dan duka PPL.  
9. Orang tua kami yang senantiasa mendoakan. 
10. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan PPL, yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu. 
 
 Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan 
program maupun penulisan laporan PPL ini. Oleh karena itu, praktikan mohon maaf 
dan mengharapkan adanya saran serta kritik yang membangun bagi praktikan 
khususnya dan bagi peserta PPL pada masa yang akan datang pada umumnya  
 Demikian laporan ini praktikan susun. Semoga apa yang telah praktikan 
lakukan dalam PPL ini membawa manfaat bagi diri kami khususnya, dan bagi pihak 
sekolah pada umumnya.  
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 Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita beribadah dan minta pertolongan 
serta mohon ampunan-Nya. Semoga apa yang telah praktikan lakukan dapat 
memberikan banyak manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amiiin 
 
     Yogyakarta, 12 September 2015 
      Penyusun, 
 
 
      Nuryati Winandari 
      NIM. 12205241071 
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ABSTRAK 
 
LAPORAN KEGIATAN PPL 
DI SMP NEGERI 1 NGEMPLAK 
 
Oleh: 
 
Nuryati Winandari 
NIM: 12205241071 
 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata 
kuliah praktek yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam 
menyelesaikan gelar sebagai sarjana pendidikan selain tugas akhir skripsi di 
Universitas Negeri Yogyakarta.  
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMP Negeri 1 
Ngemplak, tepatnya di Jangkang, Widodomartani  dimulai pada tanggal 10 Agustus 
2015 dan diakhiri pada tanggal 12 September 2015. Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) merupakan kegiatan pembelajaran disekolah. Dalam kegiatan pembelajaran 
perlu melakukan persiapan diantaranya pembuatan Satuan Layanan serta pembuatan 
ringkasan materi layanan. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu sarana bagi 
mahasiswa UNY untuk dapat menerapkan langsung ilmu yang telah diperoleh di 
bangku kuliah dengan program studi atau konsentrasi masing-masing progam. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) akan menjadikan mahasiswa untuk dapat 
mendalami proses pemberian ilmu pendidikan bahasa Jawa secara langsung, 
menumbuhkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi sebagai calon 
guru Bahasa Jawa. Keberhasilan proses Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Jawa 
tergantung kepada unsur utama (guru, murid, orang tua dan perangkat sekolah) 
ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung. Program yang telah terlaksana 
tersebut, merupakan indikasi keberhasilan semua pihak yang terkait. Keberhasilan 
pelaksanaan PPL ini, hendaknya disikapi oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
dengan mempertahankan dan meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama 
dengan SMP Negeri 1 Ngemplak agar PPL dimasa mendatang akan lebih baik dan 
lebih menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah, siswa dan 
mahasiswa praktikan itu sendiri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada 
masyarakat, maka tanggung jawab mahasiswa dalam pendidikan adalah melaksanakan tugas-
tugas yang diberikan di kampus secara akademik. Tanggungjawab mahasiswa setelah 
mendapatkan ilmu dari kampus ialah mentransfer, menginformasikan dan mengaplikasikan 
ilmunya kepada masyarakat pada umumnya dan lingkungan kependidikan khususnya. Dari 
hasil pengaplikasian itu seorang mahasiswa dapat diukur mengenai kesiapan dan 
kemampuannya sebelum akhirnya menjadi bagian dari masyarakat luas. Beranjak dari hal itu 
maka diadakanlah program PPL sebagai implementasi dari pengaplikasian ketrampilan dan 
ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat khususnya dalam  lingkungan 
pendidikan. 
PPL adalah mata kuliah praktek yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian 
masyarakat, disamping itu program ini juga sebagai proses pengasahan ketajaman 
kemampuan mahasiswa yang kelak nantinya akan diaplikasikan kepada lingkungan 
masyarakat secara menyeluruh. PPL dijadikan sebagai pengalaman yang nyata bagi 
mahasiswa dalam upaya mempersiapkan seluruh potensi diri (SDM) sebelum terjun langsung 
menjadi bagian masyarakat luas termasuk di dalamnya lembaga edukatif seperti sekolah dan 
institusi pendidikan lainnya. 
Program PPL dilingkungan sekolah merupakan ajang mahasiswa dalam memberikan 
sumbangan nyata dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi sekolah. 
Mahasiswa dengan berbekal ilmu yang telah diperoleh sesuai dengan bidang studinya, 
diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga di sekolah saat melasanakan PPL. 
Oleh karena itu mahasiswa diharapkan  mampu  mengaktualisasikan potensi akademis, 
tenaga dan skills yang dimilikinya dalam upaya peningkatan potensi sekolah. 
Guru sebagai tenaga professional bertugas melaksanakan dan merencanakan 
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan 
penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah seta mengembangkan 
profesionalitasnya (Depdiknas, 2004 : 8). Maka dari itu, pesiapan tenaga guru merupakan hal 
yang harus diperhatikan sebelum memasuki proses belajar mengajar. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri 
Yogyakarta merupakan salah satu sarana yang digunakan sebagai latihan mengajar bagi 
mahasiswa calon guru setelah lulus nanti. Dalam praktik di lapangan, mahasiswa diharapkan 
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menerapkan teori - teori pengajaran yang telah diberikan saat kuliah. Dan diharapkan 
keluaran dari PPL ini adalah mahasiswa sudah memiliki pengalaman mengajar dan siap untuk 
menjadi guru setelah lulus dari Universitas. 
Lokasi PPL adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di wilayah Propinsi 
DIY dan Jawa Tengah. Sekolah meliputi SD, SLB, SMP, MTs, SMA, SMK, dan MAN. 
Lembaga pendidikan mencakup lembaga pengelola pendidikan seperti Dinas Pendidikan, 
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik kedinasan, klub cabang olah raga, balai diklat di 
masyarakat atau instansi swasta. 
Sekolah atau lembaga pendidikan yang digunakan sebagai lokasi PPL dipilih 
berdasarkan pertimbangan kesesuaian antara mata pelajaran atau materi kegiatan yang 
dipraktikkan di sekolah atau lembaga pendidikan dengan program studi mahasiswa. 
Pada program PPL 2015  penulis mendapatkan lokasi pelaksanaan program PPL di 
SMP N 1 Ngemplak yang beralamat di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, 
Yogyakarta. 
 
A. Analisis Situasi 
Dalam pelaksanaan PPL, terdapat beberapa tahapan dan setiap tahapan mempunyai 
serangkaian kegiatan. Kegiatan pertama yaitu pra-PPL yang mencakup pengajaran mikro, 
sosialisasi dan koordinasi, observasi di lingkungan sekolah, inventarisasi permasalahan, 
penentuan program kerja PPL, serta diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing 
terkait dengan program PPL. Hasil kegiatan pra-PPL (observasi dan orientasi) kemudian 
digunakan untuk menyusun Rancangan Program PPL. 
Dari serangkaian kegiatan di atas, yang terpenting dalam analisis situasi yaitu observasi 
lingkungan sekolah. Observasi lingkungan sekolah merupakan langkah awal dalam 
pelaksanaan PPL, observasi dilaksanakan beberapa bulan sebelum penerjunan ke sekolah. 
Kegiatan observasi lingkungan sekolah dimaksudkan agar mahasiswa PPL mempunyai 
gambaran yang jelas mengenai situasi dan kondisi baik yang menyangkut keadaan fisik 
maupun nonfisik, norma, dan kegiatan yang ada di sekolah. Diharapkan dengan adanya 
kegiatan observasi ini, mahasiswa dapat lebih mengenal lingkungan sekolah, yang 
selanjutnya dapat melancarkan dan mempermudah pelaksanaan PPL. 
1. Lingkungan Sekolah 
SMP Negeri 1 Ngemplak, Sleman terletak di Jangkang, Widodomartani, 
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang 
digunakan sebagai lokasi PPL UNY 2015 pada semester tujuh. Lingkungan 
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pendidikan yang ada di sekitar SMP Negeri 1 Ngemplak yaitu Kantor Kecamatan 
Ngemplak dan SD Negeri Karanganyar. Selain itu, letak SMP Negeri 1 Ngemplak 
berdekatan dengan pasar Jangkang, toko alat tulis, dan tempat fotocopi sehingga 
memudahkan siswa dalam penyelesaian tugas dari guru. 
Kondisi gedung sekolah dalam keadaaan baik, terdapat lantai 1 dan lantai dua 
yang telah selesai dibangun. Sarana/prasarana kebersihan seperti tempat sampah 
sudah tersedia di lingkungan sekolah, kamar mandi sudah memadai, namun 
kondisinya kurang baik. Selain itu, sarana/prasarana olah raga seperti lapangan sudah 
tersedia dan tempat penyimpanan peralatan olah raga juga sudah tersedia.  
2. Kondisi Fisik Sekolah 
SMP N 1 Ngemplak berdiri di lahan dengan luas kurang lebih sebesar 500 m2. 
Bangunannya terdiri dari beberapa ruang, yaitu :  
a. Ruang Kepala Sekolah. 
b. Ruang Wakil Kepala Sekolah. 
c. Ruang Tata Usaha. 
d. Ruang Guru dan karyawan. 
e. Ruang Bimbingan dan Konseling. 
f. Ruang Laboratorium Komputer. 
g. Ruang Laboratorium IPA. 
h. Ruang Administrasi siswa. 
i. Ruang Kelas Teori. 
j. Laboratorium Bahasa Inggris. 
k. Gudang dan invetaris alat. 
l. Aula. 
m. Ruang latihan karawitan. 
n. Lapangan upacara. 
o. Masjid. 
p. Perpustakaan. 
q. Ruang OSIS dan Organisasi Ekstrakurikuler. 
r. Koperasi Siswa. 
s. UKS. 
t. Tempat Parkir luas bagi siswa dan guru/karyawan. 
u. Kamar Mandi dan WC. 
v. Kantin. 
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w. Lapangan Olah Raga (Sepakbola, Volly, Basket, Badminton, dll). 
3. Kondisi Non-fisik Sekolah 
a. Kondisi umum SMP Negeri 1 Ngemplak 
SMP Negeri 1 Ngemplak memiliki image yang cukup baik di masyarakat. 
Selain menjadi salah satu sekolah menengah pertama negeri favorit di kecamatan 
Ngemplak, SMP ini juga dikenal banyak mencetak siswa dan lulusan yang 
berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. 
b. Kondisi siswa SMP Negeri 1 Ngemplak 
Dibanding dengan SMP lain, SMP Negeri 1 Ngemplak bisa dibilang memilki 
potensi kesiswaan yang bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi akademik 
maupun non-akademik yang diraih siswa. 
Jumlah siswa SMP Negeri 1 Ngemplak selalu mengalami fluktuasi. Dilihat 
dari prestasi siswa ketika Ujian Nasional (UN), siswa SMP Negeri 1 Ngemplak 
selalu lulus 100%. Nilai UN yang berfluktuasi dan mengalami peningkatan 
terutama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia menjadikan SMP ini selalu 
menduduki peringkat 1 di tingkat kecamatan. Berdasar nilai ujian sekolah pun, 
rata-rata nilai siswa selalu di atas angka 6,0. Kebanyakan siswa juga melanjutkan 
studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk kejuaraan, dalam rangka lomba 17-an 
yang diadakan oleh kecamatan ngemplak, siswa SMP N 1 Ngemplak 
memenangkan lomba mading juara 1, lomba gerak jalan juara 2, dan lomba untuk 
guru yaitu lomba tenis meja juara 1. 
c. Media dan sarana pembelajaran 
Selain potensi siswa dan lulusan yang baik karena standar nilai masuk yang 
cukup baik, SMP Negeri 1 Ngemplak juga didukung dengan sarana dan prasarana 
yang cukup memadai dan  sepenuhnya bertujuan untuk mendukung kelancaran 
proses pembelajaran siswa. Beberapa item yang dapat diamati antara lain: 
1) Dengan jumlah kurang lebih 576 siswa, memiliki 41 tenaga pengajar, dan 
kurang lebih 11 tenaga staff dan karyawan yang diharapkan sepenuhnya dapat 
mendukung kegiatan belajar mengajar. 
2) Setiap Kelas memiliki fasilitas LCD Proyektor yang dapat mempermudah 
KBM. 
3) Sekolah memiliki komunitas anti narkoba yaitu Satgas Basoka yang bertugas 
mensosialisasikan bahaya narkoba di kalangan pelajar. Sekaligus sebagai duta 
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anti narkoba dari sekolah setelah memenangkan lomba sekolah anti narkoba 
tingkat provinsi. 
4) Fasilitas yang ada pada setiap kelas adalah meja dan kursi yang jumlahnya 
memadai serta whiteboard. Penataan ruang kelas di SMP Negeri 1 Ngemplak 
sama dengan penataan kelas pada umumnya.. Ada fasilitas penunjang KBM 
lainnya seperti ruang praktik. 
d. Perpustakaan 
Secara umum, pengelolaan perpustakaan sudah bagus. Didukung dengan 
beberapa staff dan karyawan sehingga pengelolaan ruang, koleksi buku, dan buku 
paket pelajaran yang dipinjamkan ke siswa dapat terkoordinasi dengan baik. 
Banyak koleksi buku yang dimiliki, tidak hanya koleksi buku dalam bidang 
akademik saja. Kebanyakan buku berisi rangkuman pengetahuan umum, fiksi, dan 
buku bacaan ringan seperti: novel, majalah, dan koran. Perpustakaan terdiri dari 
satu ruang yang berfungsi sebagai tempat sirkulasi buku dan administrasinya, 
sekaligus sebagai tempat baca dan koleksi buku-buku. Fasilitas yang ada di 
perpustakaan, antara lain: rak dan almari, meja baca, dan kursi. Selain itu, di 
perpustakaan juga terdapat beberapa gambar pahlawan Indonesia, Presiden dan 
Wakil Presiden, peta dunia, globe, dan beberapa slogan. Koleksi buku cukup 
lengkap untuk bidang keahlian masing-masing dan juga sastra Indonesia, namun 
perlu adanya penambahan koleksi buku, seperti: Sastra Inggris, Jawa, dan novel-
novel yang baik bagi hiburan siswa. Perpustakaan ini dikelola oleh 2 orang 
pustakawan. 
Ada beberapa kategori peminjaman buku yaitu: 
1) Buku cetak umum/paket yang di gunakan di kelas, dan tidak dapat di bawa 
pulang. 
2) Buku cetak yang dapat di bawa pulang. 
3) Kamus sangat terbatas, penggunaan kamus hanya di dalam perpustakaan. 
4) Ada beberapa kaset namun tidak pernah digunakan. 
5) Fasilitas lainnya adalah adanya kotak kritik dan saran, buku tamu bagi siswa 
dan guru. 
Siswa sudah dapat memanfaatkan perpustakaan secara maksimal. Hal tersebut 
dapat dilihat dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang pada setiap jam 
istirahat berdatangan ke perpustakaan. 
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e. Laboratorium 
SMP N 1 Ngemplak telah memiliki beberapa laboratorium praktik yang 
pengelolaan dan perawatannya sudah baik. Laboratorium tersebut yaitu: 
1) Laboratorium Komputer/ Multimedia 
Terdapat 1 Laboratorium Komputer di SMP N 1 Ngemplak Laboratorium ini 
memiliki komputer untuk guru pembimbing, dan juga untuk siswa dalam jumlah 
yang memadai. Laboratorium ini telah dilengkapi dengan LCD. 
2) Laboratorium Bahasa. 
Laboratorium Bahasa digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 
(kompetensi mendengarkan). 
3) Laboratoium Fisika. 
Laboratorium Fisika digunakan untuk praktek pembelajaran Fisika. 
4) Laboratorium Biologi. 
Laboratorium Biologi digunakan untuk praktek pembelajaran Biologi. 
f. Fasilitas olahraga 
1) Fasilitas olahraga tetdiri dari lapangan basket, lapangan voli, lapangan 
badminton, lapangan sepak bola, lapangan tenis, dan gudang penyimpanan alat 
olahraga. 
2) Alat-alat olahraga 
No Nama Alat Jumlah 
1 Bola sepak  5 
2 Bola voli 12 
3 Bola tangan  5 
4 Cakram 25 
5 Peluru 20 
6 Lembing 18 
7 Matras  8 
8 Tongkat estafet  8 
9 Star blok  6 
10 Raket badminton  8 
11 Raket tenis  4 
12 Holahop  8 
13 Peti lompat  1 
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14 Pemukul kasti  2 
15 Bola kasti 50 
16 Raket bulutangkis  8 
 
g. Ruang Kelas 
Sebagian besar ruang kelas telah memenuhi standar dengan pengelolaan dan 
perawatan yang baik. Setiap kelas sudah memiliki LCD proyektor. 
h. Tempat Ibadah 
Mayoritas warga SMP Negeri 1 Ngemplak memeluk agama Islam, sehingga 
keberadaan masjid sangatlah diperlukan oleh warga sekolah. Setiap hari warga 
sekolah menggunakan masjid yang berada di dalam komplek sekolah, tepatnya 
halaman belakang sekolah. Di dalam masjid terdapat peralatan ibadah seperti 
beberapa mukena dan sajadah, serta Al-Quran. Selain itu, terdapat papan jadwal 
waktu sholat, kotak infak, dan papan informasi. Tempat wudhu berada di sebelah 
selatan masjid, namun terlihat kurang bersih. 
i. Kegiatan kesiswaan (ekstrakurikuler) 
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan prestasi 
siswa di luar keakademikan. Masing-masing bidang/jenis kegiatan ekstrakurikuler 
telah terorganisasi dengan baik. Siswa berprestasi difasilitasi dengan berbagai 
kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya:  
1) Pramuka 
2) Voli 
3) Basket 
4) Tenis Lapangan 
5) Catur 
6) Drumband 
7) Karawitan  
8) Karya ilmiah remaja  
j. Bimbingan Konseling 
Terdapat ruang kerja guru pembimbing, ruang konseling, dan ruang bimbingan 
kelompok. Selain itu terdapat ruang tamu, media bimbingan berupa papan 
bimbingan dan kotak masalah. Personalia bimbingan konseling di sekolah ini 
terdapat beberapa orang guru BK. Masing-masing mengampu 1 kelas yaitu kelas 
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VII, VIII, dan IX sehingga 1 guru BK mengampu kurang lebih 250 siswa. 
Bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Ngemplak menerapkan bimbingan 
konseling komprehensif yang terdiri dari 3 komponen program yaitu pelayanan 
dasar, layanan responsif, dan instrumen pendukung. Layanan dasar terdiri dari 
informasi, orientasi, dan pembelajaran. Layanan responsif diberikan kepada siswa 
yang mengalami masalah-masalah tertentu. Instrumen pendukung terdiri dari home 
visit, kolaborasi dengan orang tua, dan rekeler/rujukan. Bimbingan konseling 
dilakukan dengan pembelajaran di kelas untuk kelas VII dan VIII yaitu dengan 
adanya 1 jam pelajaran untuk bimbingan konseling, selain itu bimbingan juga 
dilakukan di luar kelas. 
k. Koperasi siswa 
Koperasi siswa di SMP Negeri 1 Ngemplak menyediakan kebutuhan siswa 
dari persediaan logistik, alat tulis, dan buku pelajaran sebagai penunjang sarana 
pembelajaran. 
l. Organisasi dan fasilitas OSIS 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Ngemplak dikelola 
oleh sebagian siswa yang aktif dan dibina langsung oleh Waka Kesiswaan. Untuk 
kepengurusan OSIS itu sendiri sebelum ada pra jabatan masih dikelola oleh 
sebagian besar siswa kelas IX dan VIII. Untuk siswa kelas VII akan segera 
dipersiapkan menjadi pengganti, karena siswa kelas IX mulai dipersiapkan untuk 
ujian nasional. Satu kali periode kepengurusan adalah satu tahun. Pemilihan ketua 
OSIS dilaksanakan dengan cara yang demokratis melalui pemungutan suara secara 
langsung yang diikuti oleh seluruh siswa. Tetapi kadang pemilihan OSIS itu 
sendiri berjalan apa adanya atau sebagian siswa yang kenal dapat dipilih tanpa 
memperhatikan kinerja sebelumnya. Perekrutan pengurus OSIS diawali dengan 
diadakanya Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang dikelola oleh pengurus 
OSIS terdahulu. Di SMP Negeri 1 Ngemplak ini, kinerja OSIS kurang maksimal. 
Hal tersebut dikarenakan kesekretariatanya kurang bisa dikondisikan dengan baik. 
Selain itu, tugas-tugas yang seharusnya menjadi pegangan OSIS justru diampu 
oleh kesiswaan. Sehingga OSIS kurang mendapat jam terbang dalam 
mengorganisasikan peran mereka di sekolah, meskipun ketika mendapat tugas dari 
sekolah mereka sangat bertanggungjawab. 
Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Ngemplak bertujuan untuk 
menyalurkan serta mengembangkan minat dan bakat siswa. Ekstrakurikuler lebih 
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banyak ditujukan kepada siswa kelas VII dan VIII, sedangkan kelas IX disarankan 
untuk menanggalkan semua bentuk kegiatan non-akadmik. Mereka mulai 
diarahkan untuk persiapan Ujian Nasional. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 
SMP N 1 Ngemplak meliputi pramuka (wajib bagi kelas VII), KIR, komputer, 
drum band, voli, basket, tenis meja, tenis lapangan, catur, futsal, dll. Kegiatan 
ekstrakurikuler dijadwal seminggu sekali dan dibimbing oleh guru pembimbing 
atau menghadirkan pembimbing dari luar yang berpengalaman dan sesuai dengan 
bidangnya.  
m. Organisasi dan fasilitas UKS 
UKS SMP Negeri 1 Ngemplak mempunyai ruangan yang cukup nyaman. Di 
samping ruangan yang luas, fasilitas yang disediakan juga lengkap. Terdapat 
beberapa lemari dan tempat tidur yang cukup memadai, serta sebuah lemari obat-
obatan yang lengkap. UKS juga digunakan sebagai basecamp untuk kegiatan 
PMR. 
n. Administrasi 
Ruang Tata Usaha terdapat di lantai 1. Ruangan tersebut terdiri dari ruang 
kepala TU, ruang untuk bendahara, dan ruang untuk staff TU yang masing-masing 
terdapat komputer dan telepon. Personalia tata usaha terdiri dari karyawan tetap 
dan tidak tetap, serta setiap karyawan mendapat giliran piket. Piket dilakukan pada 
pagi dan siang hari, atau pada sebelum dan setelah jam kerja tata usaha, sehingga 
apabila ada yang memerlukan bantuan tata usaha dapat segera ditangani. Data 
dinding di ruang tata usaha diantaranya data keadaan murid, dan pada dinding di 
ruangan lain terdapat data inventaris ruangan. Data yang lain disimpan dalam 
bentuk softfile. 
o. Kesehatan lingkungan 
Lingkungan sekolah terlihat cukup rindang dengan tanaman yang ada. Selain 
itu, juga terdapat taman untuk menanami toga (tanaman obat keluarga). Di SMP 
Negeri 1 Ngemplak juga terdapat kamar mandi yang jumlahnya memadai, namun 
banyak yang keadaannya kurang terawat dan tidak terdapat sabun. 
p. Kondisi lembaga 
1) Struktur organisasi tata kerja 
Dalam struktur organisasi di lembaga ini sudah ada pembagian kerja secara 
jelas, berdasarkan SK Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak. Misal guru 
melaksanakan tugas sesuai dengan mata pelajarannya, karyawan tata usaha 
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bekerja sesuai dengan bagian-bagiannya, seperti mengurus mengenai 
persuratan, kepegawaian, kesiswaan, keuangan, perlengkapan, dan urusan 
rumah tangga. 
2) Program kerja lembaga 
Program kerja di lembaga ini telah tersusun secara rapi, dibuat secara rinci 
untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan evaluasi. Program kerja yang ada 
memiliki sumber dana dari APBN, APBD, dan masyarakat (para 
konsumen/siswa, orang tua siswa/komite sekolah). 
3) Pelaksanaan kerja 
Masing-masing bagian selama ini telah melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sesuai dengan posisinya. Tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat 
kendala yaitu terbatasnya sumber daya manusia, sehingga para karyawan 
sebagian ada yang merangkap pekerjaan. 
4) Iklim kerja antar personalia 
Selama ini suasana kerja dan semangat kerja di lembaga dikatakan baik. 
Hubungan antar personalia dijalin secara kekeluargaan. Hubungan antar 
pegawai juga terjalin dengan baik. 
5) Evaluasi program kerja 
Laporan evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Juni 
dan dilaporkan kepada Kepala SMP Negeri 1 Ngemplak kemudian 
dipertanggungjawabkan ke dinas. 
6) Hasil yang dicapai 
Setiap ada program kerja yang direncanakan, pelaksanaanya dilakukan secara 
maksimal untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang ditargetkan. Akan 
tetapi yang lebih diutamakan dalam setiap program kerja adalah usaha dalam 
pencapaian atau keberhasilan suatu program kerja. 
7) Program pengembangan 
Dari pihak lembaga lebih memfokuskan ke arah pelayanan prima terhadap 
konsumen (siswa dan masyarakat). Untuk pengembangan peningkatan kualitas 
pendidikan bagi para siswa yaitu telah dilaksanakannya program bimbingan 
belajar/les mata pelajaran oleh guru mata pelajaran. Di lain hal, seperti terkait 
biaya sekolah, lembaga telah menerima siswa dengan KMS untuk keringanan 
biaya sekolah, berbagai beasiswa untuk peningkatan akademik siswa. 
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B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Dalam pelaksanaan PPL di SMP N 1 Ngemplak terdiri dari beberapa tahapan antara 
lain :  
1. Pra PPL 
Mahasiswa telah melaksanakan : 
a. Sosialisasi dan koordinasi. 
b. Observasi KBM. 
c. Observasi potensi. 
d. Identifikasi permasalahan. 
e. Rancangan program. 
f. Meminta persetujuan guru pembimbing mengenai rancangan program yang akan 
dilaksanakan. 
2. Rancangan Program 
Hasil pra PPL kemudian digunakan untuk menyusun rancangan program. Rancangan 
program berdasarkan pada pertimbangan: 
a. Permasalahan sekolah sesuai dengan potensi yang ada. 
b. Kemampuan mahasiswa. 
c. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana). 
d. Ketersediaan dana yang diperlukan. 
e. Ketersediaan waktu. 
f. Kesinambungan program. 
3. Penjabaran Program Kerja PPL 
Secara garis besar, program PPL bertujuan untuk membentuk kompetensi menagajar 
sebagai bekal praktik mengajar (real teaching) di sekolah yang diharapkan dapat 
diterapkan setelah mahasiswa menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Untuk lebih 
jelasnya, rumusan program kerja dari mahasiswa PPL jurusan Pendidikan Bahasa 
Daerah adalah sebagai berikut: 
a. Program utama 
Praktik mengajar terbimbing dan mandiri.  
b. Program Penunjang 
Membantu persiapan siswa SMP N 1  Ngemplak yang bertugas sebagai penari 
bendera di acara upacara 17-an yang diadakan di lapangan depan kecamatan  
ngemplak. 
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2. Penjabaran Program Kerja PPL 
Secara garis besar, program PPL bertujuan untuk membentuk kompetensi 
menagajar sebagai bekal praktik mengajar (real teaching) di sekolah / lembaga 
pendidikan sesungguhnya yang diharapkan dapat diterapkan setelah mahasiswa 
menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Tujuan dan program kerja kegiatan PPL 
adalah sebagai berikut : 
a. Meningkatkan pemahaman dasar-dasar pengajaran sesungguhnya. 
b. Pengkajian standar kompetensi dan kurikulum yang sedang berlaku. 
c. Pengkajian pedoman khusus pengembangan silabus dan sistem penilaian sesuai 
dengan mata pelajaran masing-masing. 
d. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh mahasiswa. 
e. Pembentukan dan peningkatan kompetensi dasar mengajar tertentu pada mahasiswa. 
f. Pembentukan kompetensi kepribadian 
g. Pembentukan kompetensi sosial 
h. Pembentukan kompetensi pedagogik 
i. Pembentukan kompetensi profesional 
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BAB II 
 PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. KEGIATAN PPL 
1. Persiapan 
a. Pengajaran Mikro 
Pengajaran Mikro dilaksanakan pada semester genap sebelum PPL, untuk 
memberi bekal awal pelaksanaan PPL. Dalam kuliah ini, mahasiswa dibagi menjadi 
kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 10 sampai 15 mahasiswa 
dengan  seorang dosen pembimbing. Pengajaran mikro pada dasarnya merupakan 
kegiatan praktik mengajar dengan kelompok kecil dan mahasiswa sendiri sebagai 
muridnya. Dalam pengajaran mikro mahasiswa praktikan dilatih bagaimana 
membuat satuan pelajaran, rencana pembelajaran, dan mengajar yang sesungguhnya 
dan memberikan strategi belajar mengajar sesuai KTSP. 
Mahasiswa praktikan dalam pengajaran mikro dibimbing langsung oleh dosen 
pembimbing dari fakultas yang bersangkutan. Dalam 1 kali pertemuan 5 mahasiswa 
latihan mengajar secara bergantian. Sedangkan teman lainnya berperan sebagai 
murid. Materi yang dijadikan bahan pengajaran mikro adalah materi pelajaran 
bahasa Jawa khususnya kelas VII, VIII dan IX untuk SMP sehingga mahasiswa 
dapat mempersiapkan lebih dini sebelum praktek mangajar. 
Di setiap pelaksanaaan pengajaran mikro praktikan yang berkesempatan untuk 
melakukan praktik mengajar sealalu mendapatkan evaluasi baik berupa kritikan dan 
saran dari dosen pembingmbing serta praktikan lainnya dilatih untuk berpendapat 
mengenai penampilan mahasiswa praktikan yang berkesempatan praktik. 
b. Pembekalan PPL 
Setelah dinyatakan lulus mata kuliah mikro teaching dengan nilai minimal B+ 
dan mengambil mata kuliah PPL, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan PPL 
sebelum diterjunkan langsung ke sekolah. Pembekalan dilaksanakan di fakultas 
masing-masing dan oleh DPL PPL masing-masing. 
Pembekalan PPL dalam rangka pemberian pemahaman mengenai PPL yang 
akan dilaksanakan mahasiswa. Dengan pemahaman yang baik mengenai kegiatan 
PPL yang akan dilaksanakan diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan 
ilmunya sesuai dengan sasaran PPL. Selain itu dengan adanya pemebakan 
membantu mahasiswa dalam memahami mekanisme pelaksanaan PPL. 
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c. Observasi pembelajaran di kelas 
Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui situasi dan kondisi 
lingkungan sekolah yang nantinya akan digunakan untuk praktik dan memperoleh 
gambaran persiapan mengajar, cara menciptakan suasana belajar di kelas serta 
bagaimana memahami tingkah laku siswa dan penanganannya. Hal ini juga 
bertujuan untuk mendapatkan metode dan cara yang tepat dalam proses belajar 
mengajar praktis di dalam kelas. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan observasi 
yang meliputi:  
Aspek yang 
diamati 
Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat 
Pembelajaran 
 
1. Silabus  
Dalam pelaksanaan pembelajaran mulai dari kelas VII, VIII dan 
kelas IX mengacu pada silabus yang sesuai dengan Standar Isi. 
2. Satuan 
Pelajaran (SP) 
Pelaksanaan pembelajaran menggunakan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP). 
3 Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran 
(RPP).  
RPP disusun secara lengkap untuk kelas VII, VIII, dan kelas XI 
dalam bentuk hard copy dan di folder menurut kelas. RPP yang 
ada sudah bagus dan lengkap mulai dari identitas, isi sampai 
evaluasi. RPP ini digunakan oleh guru-guru bahasa Jawa di 
kabupaten Sleman. 
B. Proses 
Pembelajaran 
 
1. Membuka 
pelajaran 
Guru membuka pelajaran dengan salam dan  melakukan presensi. 
2. Penyajian 
materi 
Dalam penyajian materi guru berusaha melibatkan siswa agar 
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.   
3. Metode 
pembelajaran 
Guru tidak ceramah penuh dalam pembelajaran, tetapi siswa aktif 
dalam bergerak. Banyak menggunakan metode kooperatif 
misalnya metode make a match, jigsaw, NHT dan STAD. 
4. Penggunaan 
bahasa 
Dalam penyampaian materi guru menggunakan bahasa Jawa dan 
sesekali menggunakan bahasa Indonesia bagi siswa yang tidak 
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2. Pelaksanaan PPL 
Dalam tahap ini mahasiswa sudah diterjunkan ke sekolah yang bersangkutan 
dalam waktu 1 bulan untuk melaksanakan kegiatan PPL. Pelaksanaan kegiatan PPL di 
sekolah sebagai berikut: 
mengerti bahasa Jawa. 
5. Penggunaan 
waktu 
Manajemen waktu yang diterapkan guru dilapangan  sudah baik. 
6. Gerak 
Guru tidak hanya berdiri diam di lapangan, namun guru juga aktif 
membenarkan gerakan siswa yang salah. 
7. Cara 
memotivasi 
siswa 
Setelah siswa mempraktekkan gerakan, guru memberi motivasi 
kepada siswa. 
8. Teknik 
bertanya 
Guru memberi rangsangan pertanyaan pada siswa dan siswa 
merespon apa yang disampaikan guru dengan baik. 
9. Teknik 
penguasaan 
kelas 
Guru membangun hubungan baik dengan siswa sehingga guru 
dapat menguasai kelas dengan sangat baik dan atmosfer kelas tetap 
terasa menyenangkan.  
10. Penggunaan 
media 
Dalam kegiatan pembelajaran guru hanya memberikan contoh 
yang benar namun materi tetap tersampaikan dengan baik. 
11. Bentuk dan 
cara evaluasi 
Guru memberikan evaluasi ditengah-tengah pelajaran dan saat 
pelajaran akan ditutup. 
12. Menutup 
pelajaran 
Akhir jam pelajaran ditutup dengan mengambil kesimpulan dari 
setiap materi pembelajaran  yang diberikan, refleksi,  penugasan, 
dan salam. 
C. Perilaku 
siswa 
 
1. Perilaku 
siswa di 
lapangan 
Perilaku siswa bervariasi, sebagian siswa aktif dan 
memperhatikan, serta merespon dengan baik apa yang 
disampaikan guru sabagian lainnya masih ada yang kurang fokus 
dan pasif. 
2. Perilaku 
siswa di luar 
kelas 
Siswa ramah, sopan dan bersedia menyapa ketika tim kkn-ppl 
datang observasi. 
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a. Pembuatan perangkat pembelajaran 
Pembuatan Perangkat Pembelajaran yang dimaksud adalah membuat 
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pedoman melihat silabus yang 
telah dibuat oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu guru mata pelajaran 
Bahasa Jawa. Di samping itu juga mahasiswa mengisi Daftar Hadir Siswa, Daftar 
Nilai, Kriteria Ketuntasan Minimal, dan Daftar Buku Pegangan Guru 
b. Latihan mengajar terbimbing 
Latihan mengajar terbimbing merupakan latihan mengajar yang bertujuan agar 
mahasiswa dan guru dapat menerapkan kemampuan mengajar secara utuh dan 
terpadu melalui pembelajaran bidang studi di kelas sesuai petunjuk dan bimbingan 
dari guru pembimbing masing-masing bidang studi. Pelaksanaan latihan mengajar 
terbimbing dilakukan saat pertama kali mahasiswa mengajar di depan kelas dan 
dilapangan, dan pembimbing memperhatikan cara/metode yang digunakan 
mahasiswa dalam mengajar yang kemudian bila pelajaran kegiatan mengajar di 
depan kelas dan di lapangan guru pembimbing memberikan evaluasi dari materi 
pembelajaran, penguasaan kelas dan metode mengajar. 
c. Latihan mengajar mandiri 
Kegiatan ini dilaksanakan setelah latihan mengajar terbimbing selesai. 
Kegiatan ini juga dilaksanakan secara kondisional sesuai dengan petunjuk guru 
pembimbing masing-masing. Latihan mengajar mandiri merupakan praktik mengajar 
yang dilakukan oleh praktikan tanpa bimbingan guru pembimbing, cara mengajar 
serta  pengembangan materi pelajaran sepenuhnya dilaksanakan oleh praktikan di 
kelas.  
Sebagai tindak lanjut dari latihan mengajar mandiri tersebut, guru pembimbing 
memberikan masukan berupa saran ataupun kritik kepada praktikan sebagai bahan 
koreksi untuk lebih meningkatkan kualitas mengajarnya berhubungan dengan 
penguasaan meteri, penguasaan kelas dan metode mengajar. Di akhir praktik latihan 
mengajar mandiri, guru pembimbing memberikan penilaian kepada praktikan 
sebagai bahan evaluasi pengajaran. 
Praktik mengajar minimal dilakukan sebanyak empat kali pertemuan dengan 
indikator pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap pertemuan, sesuai dengan 
pembagian jadwal mengajar oleh guru pembimbing yang bersangkutan. Maka 
mahasiswa melaksanakan praktik mengajar di kelas VIII A, VIII B, dan VIII C.  
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Selama proses pelaksanaan praktik mengajar, terdapat 3 proses kegiatan yang 
dilakukan, yaitu: 
1) Kegiatan awal 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengikuti 
pelajaran yang akan dilaksanakan, meliputi: membuka pelajaran dengan salam, 
mengabsen siswa, apersepsi dan motivasi, tujuan pembelajaran. 
2) Kegiatan inti 
Kegiatan ini merupakan penyajian, Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
hal ini adalah: 
a) Penguasaan materi; mahasiswa harus benar-benar menguasai meteri yang 
akan disampaikan, agar proses KBM dapat berjalan dengan lancar. 
b) Penggunaan metode; metode yang dapat digunakan anatara lain tanya jawab, 
komando, games, dll. 
3) Kegiatan Akhir 
Kegiatan ini dilakukan setelah materi pengajaran disampaikan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Menyimpulkan materi pembelajaran. 
b) Menanyakan kembali tentang materi pembelajaran yang diberikan. 
c) Pemberian tugas atau pemberitahuan tentang materi yang selanjutnya. 
d) Menutup pelajaran dengan salam.  
 
Berikut rincian pelaksanaan praktek mengajar : 
1. Pertemuan ke 1 dan 2 
Kelas  : VIII B dan VIII C 
Waktu  : 2 x 40 Menit 
Tanggal : 12 dan 14 Agustus 2015 
Sub Materi : Materi tentang tembang pangkur 
Keterangan : Siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Dengan 
menggunakan metode STAD, siswa ikut aktif dalam kegiatan 
pembelajaran Suasana kelas kondusif.  
 
2. Pertemuan ke 2 dan 3 
Kelas  : IX VIII B dan VIII C 
Waktu  : 2 x 40Menit 
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Tanggal : 19 dan 21 Agustus 2015 
Sub Materi : Materi wangsalan 
Keterangan : Siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Siswa ikut aktif 
dalam kegiatan pembelajran Suasana kelas kondusif.  
 
3. Pertemuan ke 4 
Kelas  : VIII A 
Waktu  : 2 x 40 Menit 
Tanggal : 24 Agustus 2015 
Sub Materi : Geguritan 
Keterangan : Siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Siswa ikut aktif 
dalam kegiatan pembelajran Suasana kelas kondusif.  
 
4. Pertemuan ke 5 
Kelas  : VIII C 
Waktu  : 2 x 40 Menit 
Tanggal : 26 Agustus 2015 
Sub Materi : Pepindhan 
Keterangan : Siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Siswa ikut aktif 
dalam kegiatan pembelajran Suasana kelas kondusif.  
 
5. Pertemuan ke 6 
Kelas  : VIII B 
Waktu  : 2 x 40 Menit 
Tanggal : 28 Agustus 2015 
Sub Materi : Cariyos Wayang 
Keterangan : Siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Siswa ikut aktif 
dalam kegiatan pembelajran Suasana kelas kondusif. Metode 
Make a match berhasil berjalan dengan menjodohkan gambar 
wayang dan wataknya. 
 
6. Pertemuan ke 7 
Kelas  : VIII A 
Waktu  : 2 x 40 Menit 
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Tanggal : 7 September 2015 
Sub Materi : Geguritan bertema Pertanian 
Keterangan : Siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Siswa ikut aktif 
dalam kegiatan pembelajran Suasana kelas kondusif. Siswa 
berkreasi membuat geguritan dengan tema pertanian. 
 
d. Praktik persekolahan 
Kegiatan yang dilakukan oleh praktikan tidak hanya melakukan observasi dan 
mengajar, tetapi juga melakukan kegiatan lain yang mendukung praktik 
persekolahan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mengikuti upacara bendera, 
membantu di UKS, mengingatkan siswa untuk melaksanakan piket kelas serta 
menjaga pintu gerbang di pagi hari. Para praktikan melakukan kegiatan praktik 
persekolahan di tempat-tempat tersebut di atas sesuai dengan jadwal yang telah 
dibuat dan disepakati bersama. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan praktikan 
selama PPL tidak hanya mutlak pada proses mengajar dan observasi, tetapi juga 
melakukan praktik persekolahan yang mendukung kegiatan sekolah sehari-hari. 
Adapun praktik persekolahan tersebut mempunyai tujuan yaitu agar para praktikan 
mempunyai pengalaman dan pengetahuan lebih tentang fasilitas maupun kegiatan-
kegiatan lainnya yang nantinya akan dihadapi oleh praktikan jika sudah menjadi 
guru yang terjun langsung di sekolah. 
 
3. Analisis Hasil Pelaksanaan Dan Refleksi 
Rencana-rencana yang telah disusun oleh praktikan dapat terlaksana, baik untuk 
metode maupun media. Secara rinci kegiatan PPL dapat dianalisis sebagai berikut:  
 
a. Analisis Keterkaitan Program dan Pelaksanaannya 
Selama pelaksanaan PPL, praktikan memperoleh banyak hal tentang 
bagaimana caranya menjadi guru yang profesional, bagaimana cara beradaptasi 
dengan lingkungan sekolah, baik guru, karyawan, dan peserta didik serta bagaimana 
cara pelaksanaan kegiatan sekolah lainnya di samping mengajar. 
Praktik mengajar di kelas yang telah ditentukan, yaitu kelas VIII A, VIII B dan 
VIII C. Dari praktik PPL ini praktikan memperoleh pengalaman belajar yang akan 
membentuk keterampilan seorang calon guru sehingga kelak menjadi guru yang 
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profesional dan berdedikasi. Selain itu, pengenalan terhadap kondisi siswa saat ini 
juga sangat penting diperhatikan agar calon guru siap mental dalam menangani 
peserta didiknya sebelum diterjunkan ke sekolah yang mempunyai kebiasaan atau 
kebudayaan yang berbeda untuk proses pembelajaran di masa yang akan datang. 
Praktik mengajar sudah dilaksanakan oleh praktikan sebanyak 7 kali (14 jam 
pelajaran) dalam matriks untuk kegiatan. Semua ini dapat terlaksana dengan baik 
karena persiapan-persiapan yang dilakukan oleh praktikan, berkat bimbingan dari 
Ibu Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati selaku guru pembimbing, Ibu Nurhidayati, M. 
Hum. selaku dosen pembimbing, dan rekan-rekan PPL sebagai teman bertukar 
pikiran. 
Demikianlah beberapa analisis yang dapat praktikan berikan selama 
pelaksanaan PPL di SMP N 1 Ngemplak Meskipun secara umum hal tersebut tidak 
dapat seluruhnya terlaksana dengan baik dan tepat waktu, akan tetapi setidaknya 
praktikan sudah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan semuanya sebelum 
penarikan. 
 
b. Refleksi Selama Kegiatan PPL 
Dari pengalaman yang didapatkan selama mengajar, praktikan lebih sering 
menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan manajemen kelas daripada 
penguasaan materi. Dari sinilah praktikan dituntut untuk  mampu memotivasi siswa 
atau membangkitkan semangat siswa untuk belajar selama KBM dan di luar KBM. 
Sementara itu materi yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan silabus dan 
skenario pembelajaran yang telah dibuat. 
Hambatan-hambatan yang ditemui praktikan dapat bersifat internal dan 
eksternal, yaitu antara lain pada kegiatan PPL sering kali terasa kurang optimal 
karena adanya siswa yang ramai sendiri dan tidak memperhatikan pembelajaran.  
Sehingga praktikan harus sabar dan mencoba membuat suasana pembelajaran 
menjadi tenang dan para siswa memperhatikan materi pembelajaran yang diberikan. 
Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, praktikan berusaha memberi pengertian 
kepada siswa yang membuat gaduh suasana kelas. Dan juga pada saat kegiatan 
pembelajaran di siang hari banyak diantara siswa yang sudah tidak semangat 
mengikuti kegiatan pembelajaran, dalam hal ini praktikan harus bisa menyampaikan 
materi dengan santai dan tidak membosankan. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan Praktek 
Pengalaman Lapangan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. PPL memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa karena dapat terjun 
langsung dalam dunia pendidikan dan dihadapkan pada karakter individu yang 
berbeda-beda. 
2. PPL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan 
kompetensinya dalam kegiatan belajar mengajar pada situasi sebenarnya. 
3. PPL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengenal serta 
menghayati seluk beluk sekolah dan segala permasalahan yang terkait dengan proses 
pembelajaran. 
4. PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik, kegiatan 
persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses belajar-mengajar 
di sekolah. 
5. Di dalam kegiatan PPL, mahasiswa bisa mengembangkan kreativitasnya, misalnya 
dengan menciptakan media pembelajaran, menyusun materi sendiri berdasarkan 
kompetensi yang ingin dicapai. Praktikan juga mempelajari bagaimana menjalin 
hubungan yang harmonis dengan semua komponen sekolah untuk menjamin 
kelancaran kegiatan belajar mengajar.   
6. PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik, kegiatan 
persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar di 
sekolah. 
7. Hambatan yang dialami mahasiswa dapat memperkaya wawasan mahasiswa dalam 
memberi gambaran untuk rencana tugas akhir. 
8. Sekolah dalam hal ini SMP N 1 Ngemplak, melalui dukungan dan kerjasamanya 
sangat membantu berlangsungnya PPL dengan baik. 
 
B. Saran  
Berdasarkan pelaksanaan PPL selama kurang lebih satu bulan di SMP N 1 
Ngemplak ada beberapa saran yang praktikan sampaikan yang mungkin dapat digunakan 
sebagai masukan, antara lain: 
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1. Untuk UPPL 
a. Pihak UPPL sebaiknya memberi keterangan yang jelas mengenai alokasi PPL dan 
meningkatkan kualitas fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa. 
b. Kemitraan dan komunikasi antara UNY dan SMP N 1 Ngemplak lebih ditingkatkan 
lagi demi kemajuan dan keberhasilan program PPL UNY serta kemajuan dan 
keberhasilan SMP Negeri 1 Ngemplak 
2. Untuk SMP N 1 Ngemplak 
a. Hendaknya guru dapat mengambil pengalaman dari praktikan PPL untuk 
meningkatkan kinerja, variasi, dan kreativitas dalam mengajar. 
b. Prestasi siswa yang sudah bagus sebaiknya diimbangi dengan prestasi dan kualitas 
guru sebagai pengajar. 
3. Untuk Mahasiswa Praktikan 
a. Dalam mempersiapkan segala sesuatunya diharapkan lebih terarah, terjadwal dan 
berkesinambungan sehingga benar-benar dituntut untuk memiliki skala prioritas 
yang sistematis dan proporsional. 
b. Mampu berinteraksi dengan segala elemen sekolah dengan baik sehingga dapat 
memberikan kesan yang baik bagi pihak sekolah. 
c. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan mahasiswa praktikan yang lain. 
d. Lebih aplikatif terhadap perkembangan teknologi dan kejuruan. 
e. Sebaiknya memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan selama PPL sebagai inspirasi 
penyusunan tugas akhir. 
f. Mahasiswa harus lebih siap dalam hal penguasaan materi, pengetahuan dalam hal 
peserta didik dan persekolahan, mampu menyusun perangkat pembelajaran dengan 
baik dan benar, memahami variasi metode mengajar dan penguasaan kelas 
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SILABUS 
 
Sekolah     : SMP N 1 Ngemplak 
Matan Pelajaran    : Bahasa Jawa 
Kelas /Semester     : VIII/1 
 
 
Standar Kompetensi  :  1. Memahami wacan lisan sastra dalam kerangka budaya Jawa. 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk Contoh instrumen 
1.1 Menanggapi 
pembacaan 
wacana 
prosa (fiksi). 
 Gemar 
membaca 
 Komunikatif 
 Rasa ingin 
tahu 
Wacana Prosa 
(fiksi ) 
 
Siswa menjawab 
pertanyaan penjajakan 
 
Siswa mencermati 
cerita dan mengambil 
intisarinya 
 
Siswa menyebut tokoh-
tokoh dan karakternya 
 
Siswa mengurai budi 
pekerti yang ada dalam 
cerita wayang Siswa 
dan guru melakukan 
refleksi 
 
1.1.1 Menjawab perta-
nyaan dari pemba-
caan wacana prosa 
(fiksi) 
1.1.2 Menyebutkan isi 
cerita wacana prosa 
(fiksi) yang 
dibacakan. 
1.1.3 Mengartikan kata-
kata penting dari 
wacana prosa 
(fiksi). 
1.1.4 Menyebutkan  nilai-
nilai didaktik dari 
wacana prosa (fiksi) 
Tes tertulis  Uraian Andharna budi 
pekerti apa wae 
sing ana saka 
wacan prosa iku 
mau ! 
2 x 40 1. Kaloka Basa 
2 
2. Mutiyara 
Basa Jawa2 
3. Prasaja 
4. Mancawarna 
5. Bausastra 
Jawa 
6. Wacana 
prosa dari 
berbagai 
media 
 
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
   
Teknik Bentuk Contoh instrumen 
  
1.2 Menanggapi 
wacana 
cerita 
wayang. 
 Gemar 
membaca 
 Komunikatif 
 Rasa ingin 
tahu 
 Cinta tanah 
air 
Wacana cerita 
wayang 
Siswa mencermati 
cerita dan mengambil 
intisarinya 
 
Siswa menyebut tokoh-
tokoh dan karakternya 
 
Siswa mengurai budi 
pekerti yang ada dalam 
cerita wayang Siswa 
dan guru melakukan 
refleksi 
 
1.2.1 Menentukan 
judhul cerita 
wayang. 
1.2.2. Menyebutkan 
watak para 
tokoh dari cerita 
wayang. 
1.2.3. Menyebutkan isi 
cerita wayang. 
1.2.4 Menyebutkan 
nilai didaktik dari 
cerita wayang. 
Tes tertulis  Uraian Sebutna paraga 
saka crita wayang 
kasebut ! 
2 x 40 Kaloka Basa 
Prasaja 
Mancawarna 
Bausastra 
Jawa 
 
1.3 Menanggapi 
pepindhan. 
 Gemar 
membaca 
 Komunikatif 
 Rasa ingin 
tahu 
 Cinta tanah 
air 
Pepindhan Siswa mampu 
menganalisis pepindhan  
 
Siswa membuat 
kesimpulan 
 
 
1.3.1 Menyebutkan ciri-ciri 
pepindhan. 
1.3.2 Menjelaskan aturan 
pepindhan. 
1.3.3Menjelaskan isi 
pepindhan. 
1.3.4 Membuat contoh 
pepindhan. 
Tes tertulis  Uraian Tandange kaya…  
2 x 40 
Kaloka Basa 
Prasaja 
Mancawarna 
Bausastra 
Jawa 
 
  
 
 
 
Standar Kompetensi  :  Mengungkapkan gagasan ragam wacana lisan sastra dalam kerangka budaya Jawa. 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk Contoh instrumen 
2.1. Melagukan 
tembang 
Pangkur. 
 Rasa ingin tahu 
 Cinta tanah air 
Tembang Pangkur Siswa menjawab 
pertanyaan awal ; 
 
Siswa melantunkan 
tembang kemudian 
menemukan unsur-
unsurnya serta isi 
yang terkandung 
dalam tembang. 
 
2.1.1 Melantunkan 
tembang 
Pangkur. 
2.1.2 Menjelaskan 
cirri-ciri 
tembang 
Pangkur. 
2.1.3 Menjelaskan isi 
tembang 
Pangkur. 
2.1.4 Menyebutkan 
nilai budi pekerti 
tembang 
Pangkur. 
Tes tertulis  
 
Non Tes  
 
Uraian 
 
Praktek 
melagukan 
Tembang 
Pangkur 
Sebutna budi 
pekerti sing ana 
ing tembang 
Pangkur ? 
 
2 x 40 
 
Kaloka basa 
Bausastra 
Jawa 
Mancawarn
a Mutyara -
rinonce. Dll 
 
  
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
  
Teknik Bentuk Contoh instrumen 
  
2.2. Mendiskusikan 
nilai-nilai moral 
dalam suatu 
karya sastra 
prosa (fiksi). 
 Komunikatif 
 Demokratis 
 
Karya sastra prosa 
(fiksi) 
 Siswa menjawab 
pertanyaan dari 
guru 
 Siswa membaca 
kemudian 
berdiskusi untuk 
menemukan nilai-
nilai moral yang 
ada dalam karya 
sastra prosa 
(fiksi) yang 
disajikan memberi 
ulasan tentang isi 
bacaan  
 Siswa berdiskusi 
untukmenemukan 
Jawaban dari 
pertanyaan 
bacaan 
 Siswa berdiskusi 
untuk membahas 
nilai-nilai moral 
yang ada dalam 
bacaan 
 Siswa bersama-
sama guru 
menyimpulkan 
pelajaran ini 
2.2.1 Berdiskusi 
tentang nilai-
nilai moral 
dalam suatu 
karya sastra 
prosa (fiksi). 
2.2.2 Menyampaikan 
hasil diskusi. 
2.2.3 Mennaggapi hasil 
diskusi kelompok 
/ teman lain 
Tes tertulis  Uraian Sebutna nilai-nilai 
moral sing ana 
saka prosa (fiksi) 
sing wis tokwaca 
? 
 
2 x 40 
Kaloka basa 
Bausastra 
Jawa 
Mancawarna 
Mutyara -
rinonce.  
Salah satu 
karya sastra 
prosa(fiksi) 
 
 
  
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
 Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Contoh 
instrumen 
2.3. Membawakan 
teks percakapan 
tentang cerita 
wayang. 
 Komunikatif 
 Menghargai 
prestasi 
 Demokrasi 
Wacana percakapan 
tentang cerita wayang 
Siswa menjawab 
pertanyaan 
pendahuluan  
 
Siswa menemukan 
budi pekerti yang ada 
di cerita 
 
Siswa dapat 
menyebut karakter 
masing-masing tokoh 
 
 
Siswa bermain peran 
untuk dapat 
menerapkan karakter 
dari tokoh cerita 
wayang 
 
Siswa membuat 
kesimpulan 
 
 
 
2.3.1 Membawakan 
percakapan 
tentang cerita 
wayang 
2.3.2 Mengidentifikasi 
macam-macam 
cerita wayang. 
2.3.3 Menceritakan isi 
dari beberapa 
cerita wayang  
2.3.4 Mengidentifikasi 
tokoh-tokoh dari 
cerita wayang. 
2.3.5 Membuat 
percakapan 
dengan tema 
cerita wayang  
 
Non Tes  
 
Praktek 
membaca 
cerita wayang 
Praktekna 
pacelathon bab 
crita wayang 
sing ana ing 
kelompokmu ? 
 
2 x 40 
Kaloka basa 
Bausastra 
Jawa 
Mancawarna 
Mutyara- 
rinonce.  
Percakapan 
Cerita 
wayang dari 
berbagai 
sumber. 
 
 
  
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
 Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Contoh 
instrumen 
2.4. Mengungkap-
kan dan 
menanggapi 
pepindhan. 
 Cinta tanah air 
 Komunikatif 
 Gemar membaca 
Wacana yang berisikan 
pepindhan 
Siswa mampu 
menganalisis 
pepindhan  
 
Siswa menerapkan 
pepindhan dengan 
tepat dalam berbagai 
situasi 
 
Siswa membuat 
kesimpulan 
 
2.4.1 Menyebutkan 
pepindhan 
yang terdapat 
dalam wacana. 
2.4.2  Menyebutkan 
maksud dari 
pepindhan yang 
terdapat  dalam 
wacana 
2.2.4 Menganalisis 
pepindhan 
dalam wacana 
 
Tes tertulis  Uraian Sebutna 
pepindhan sing 
ana ing wacan ! 
2 x 40 Kaloka basa 
Bausastra 
Jawa 
Mancawarna 
Mutyara- 
rinonce. Dll 
 
  
 
 
 
 
Standar Kompetensi  :  Memahami wacana tulis sastra dalam kerangka budaya Jawa. 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Contoh 
instrumen 
3.1. Membaca 
wacana 
wangsalan. 
 
 Gemar membaca 
 Rasa ingin tahu 
 Cinta tanah air 
Wangsalan 
 
Siswa mampu 
menganalisis 
wangsalan 
 
Siswa menerapkan 
wangsalan dengan 
tepat dalam berbagai 
situasi 
 
Siswa membuat 
kesimpulan 
 
3.1.1 Membaca wacana 
wangsalan dengan 
intonasi yang 
benar. 
3.1.2  Menyebutkan 
batangan dari 
wangsalan dalam 
bacaan 
3.1.3 Membuat contoh 
wangsalan 
Tes tertulis  Uraian “Wah, kok njanur 
gunung”. 
Sebutna 
batangan saka 
wangsalan ing 
dhuwur ! 
 
2 x 40 
Kaloka basa 
Bausastra 
Jawa 
Mancawarna 
Mutyara- 
rinonce. Dll 
3.2 Membaca 
geguritan. 
 Gemar membaca 
 Rasa ingin tahu 
 Cinta tanah air 
Geguritan Siswa menjawab 
pertanyaan guru  
 
Siswa maju membaca 
geguritan, siswa yang 
lain memberikan 
tanggapan dan 
mencari isi geguritan 
dan memberi 
tanggapan termasuk 
pengucapan t, th, d, dh 
 
Menuliskan isi  
geguritan dan 
kesimpulan 
3.2.1  Membaca geguritan 
3.2.2 Mengartikan kata-
kata sukar yang 
terdapat dalam 
geguritan. 
3.2.3 Menyebutkan nilai-
nilai didaktik 
dalam teks 
geguritan  
 
Non Tes  
 
 
 
Tes 
Praktek 
membaca 
geguritan 
 
Uraian 
Para siswa sapa 
sing wani maju 
maca geguritan ? 
 
Sebutna nilai-
nilai didaktik 
saka geguritan 
sing tokwaca ! 
2 x 40 Kaloka basa 
Mancawarna  
Prasaja  
Mutyara 
rinonce 
Bausastra 
Jawa 
Kumpulan 
geguritan 
dari 
berbagai 
media 
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Contoh 
instrumen 
3.3. Mengungkap-
kan dan 
menanggapi 
nilai-nilai moral 
karya sastra 
prosa (fiksi). 
 Gemar membaca 
 Rasa ingin tahu 
 Cinta tanah air 
 Komunikatif 
Salah satu Karya 
sastra prosa (fiksi) 
Siswa menyebut tokoh-
tokoh dalam salah satu 
karya sastra prosa 
(fiksi) dan karakternya 
 
Siswa mengurai nilai-
nilai moral  yang ada 
dalam salah satu karya 
sastra prosa (fiksi)  
 
 
Siswa dan guru 
melakukan refleksi 
 
3.3.1 Membaca karya 
sastra prosa 
(fiksi). 
3.3.2 Menyebutkan 
intisari cerita 
dengan bahasa 
sendiri. 
3.3.3 Menjawab 
pertanyaan 
wacana karya 
sastra prosa (fiksi) 
3.3.4 Menyebutkan nilai-
nilai moral yang 
terdapat pada 
Karya sastra prosa 
(fiksi) 
 
 
Tes tertulis  Uraian Sebutna paraga 
sing ana saka 
crita prosa 
(fiksi) sing 
tokwaca ! 
 
2 x 40 
 
-Kaloka basa 
---
Mancawarna  
-Prasaja  
-Mutyara 
rinonce 
-Bausastra 
Jawa 
-Salah satu 
karya sastra 
prosa (fiksi) 
bisa dari 
berbagai 
media 
 
  
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Contoh 
instrumen 
3.4. Membaca 
wacana prosa 
sederhana 
beraksara Jawa. 
 Gemar membaca 
 Rasa ingin tahu 
 Cinta tanah air 
 Komunikatif 
Wacana prosa 
sederhana 
beraksara Jawa 
Siswa membaca 
wacana prosa 
beraksara Jawa 
 
Siswa menyalin 
tulisan Jawa 
menjadi tulisan 
latin 
 
Siswa menjawab 
pertanyaan dari 
bacaan 
 
Siswa yang lain 
menuliskan tokoh-
tokoh dan 
karakternya dari 
wacana prosa 
sederhana 
beraksara Jawa 
yang disajikan  
 
Siswa mengurai 
budi pekerti yang 
ada dalam cerita 
prosa 
 
Siswa dan guru 
melakukan refleksi 
 
3.4.1 Membaca 
wacana prosa 
sederhana 
beraksara Jawa 
dengan intonasi 
yang baik dan 
benar. 
3.4.2 Menyebutkan 
intisari wacana 
prosa sederhana 
beraksara Jawa. 
3.4.3 Mengartikan 
kata-kata sukar 
dari wacana 
3.4.4 Menjawab 
pertanyaan 
wacana 
 
Tes tertulis 
 
Non tes  
Uraian 
 
Penugasan 
Sebutna watak 
saka paraga-
paraga sing ana 
saka crita ! 
2 x 40 -Kaloka Basa 
-Prasaja 
-Mancawarna 
-Bausastra 
Jawa 
-Teks wacana 
prosa 
beraksara 
Jawa 
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Contoh 
instrumen 
3.5. Melagukan 
tembang 
Dhandhanggula. 
 Cinta tanah air 
 Rasa ingin tahu 
Tembang 
Dhandhanggula 
Siswa menjawab 
pertanyaan dalam 
apersepsi 
 
Siswa melantunkan 
tembang 
Dhandganggula 
 
Siswa membuat 
parafrase cakepan 
tembang 
Dhandhanggula 
 
Siswa menguraikan 
isi dari tembang 
Dhandhanggula 
 
3.5.1 Melantunkan 
tembang 
Macapat 
Dhandhanggula. 
3.5.2 Menyebut aturan 
tembang 
Dhandhanggula 
3.5.3 Menyebutkan 
nilai didaktik 
yang terdapat 
pada syair 
tembang 
dhandhanggula 
yang tersaji 
Non tes  
 
 
Tes tertulis  
 
 
Penugasan 
 
 
Uraian 
 
 
Sebutna guru 
gatra tembang 
Dhandhanggula 
! 
 
2 x 40 
Kaloka Basa 
Prasaja 
Mancawarna 
Bausastra 
Jawa 
 
3.6. Membaca teks 
cerita wayang. 
 Gemar membaca 
 Rasa ingin tahu 
 Komunikatif 
Teks cerita wayang Siswa menjawab 
pertanyaan dalam 
apersepsi tentang 
materi terdahulu 
 
Siswa berdiskusi 
untuk menemukan isi 
bacaan dan 
menjawab 
pertanyaan bacaan. 
 
 
3.6.1 Membaca teks 
cerita wayang 
dengan benar. 
3.6.2 Menjawab 
pertanyaan 
wacana 
3.6.3 Menyebutkan isi 
yang terkandung 
dalam cerita 
wayang. 
Tes tertulis  Uraian Sebutna sapa 
wae paraga ana 
ing crita wayang 
? 
2 x 40 Kaloka Basa 
Prasaja 
Mancawarna 
Bausastra 
Jawa 
 
 
  
 
 
Standar Kompetensi  :  Mengungkapkan gagasan wacana tulis sastra dalam kerangka budaya Jawa. 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Contoh 
instrumen 
4.1. Menulis 
wangsalan. 
 Rasa cinta tanah air 
 Mandiri 
 Tanggung jawab 
Wangsalan Siswa menyebut jenis 
wangsalan 
Siswa menemukan 
batangan dari  
wangsalan 
Siswa dapat 
membuat wangsalan 
Siswa dan guru 
melakukan refleksi 
 
4.1.1 Menyebut jenis 
wangsalan  
4.1.2 Menyebutkan 
aturan membuat 
wangsalan 
4.1.3 Menemukan 
contoh kata dan 
batanganyang 
digunakan di 
dalam wangsalan  
4.1.4 Membuat   
wangsalan 
Tes tertulis Uraian Esuk-esuk kok 
wis godhong 
garing. 
Wangsalan 
kasebut kalebu 
jinis wangsalan 
apa ? 
 
2 x 40 
Kaloka Basa 
Prasaja 
Mancawarna 
Bausastra 
Jawa 
 
4.2. Menulis 
geguritan 
bertema 
pertanian 
 Rasa cinta tanah air 
 Mandiri  
 Tanggung jawab 
Geguritan bertema 
pertanian 
Siswa berusaha 
menemukan tema 
tentang pertanian, 
kemudian diksi yang 
tepat untuk menyusun 
sebuah geguritan  
 
Siswa menyimpulkan 
pembelajaran 
 
4.2.1 Menentukan 
topic geguritan 
tentang 
pertanian. 
4.2.2 Membuat 
geguritan 
sesuai topic. 
4.2.3 Menggunakan 
purwakanthi 
dalam geguritan 
Non tes  
 
Penugasan 
Membuat 
geguritan 
Gawea geguritan 
kanthi tema 
pertanian telung 
pada, saben 
sapada isi telung 
gatra ! 
 
2 x 40 
Kaloka basa 
Mancawarna  
Prasaja  
Mutyara 
rinonce 
Bausastra 
Jawa 
Geguritan dari 
berbagai 
media sebagai 
contoh 
 
 
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Contoh 
instrumen 
  
4.3. Menulis karya 
sastra prosa 
(fiksi). 
 Rasa cinta tanah air 
 Mandiri 
 Tanggung jawab 
Karya sastra prosa 
(fiksi) 
Siswa menentukan 
tema karangan , dan 
kerangka karangan 
 
 
Siswa mengarang 
dengan 
mengembangkan 
kerangka karangan 
yang disusunnya 
 
Siswa bersama-sama 
dengan guru 
membuat kesimpulan  
 
4.3.1 Menyusun 
kerangka 
karangan. 
4.3.2 Menulis karya 
sastra prosa 
(fiksi) dengan 
cara 
mengembangkan 
kerangka yang 
disusun. 
4.3.3 Menentukan 
judhul karangan 
 
Tes tertulis  Uraian Gawea 
cengkorongan 
karangan prosa 
(fiksi) ! 
2 x 40’  
Kaloka basa 
Mancawarna  
Prasaja  
Mutyara 
rinonce 
Bausastra 
Jawa 
Salah satu 
contoh karya 
sastra prosa 
(fiksi) dari 
berbagai 
media 
 
  
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Karakter 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Teknik Bentuk 
Contoh 
instrumen 
4.4. Menuliskan 
kembali 
pengalaman 
tentang cerita 
wayang. 
 Rasa cinta tanah air 
 Mandiri 
 Tanggung jawab 
 
Pengalaman tentang 
cerita wayang 
Siswa 
mengembangkan 
pokok-pokok 
pengalaman yang 
sudah ditulis 
menjadi paragraf-
paragraf dengan 
bahasa sendiri 
 
Siswa bersama guru 
dapat menemukan  
kesimpulan 
4.4.1 Mengartikan kata-
kata penting 
dalam cerita 
wayang. 
4.4.2 Menulis kembali 
nilai-nilai 
didaktik dalam 
cerita wayang. 
4.4.3 menulis kembali 
pengalaman 
tentang cerita 
wayang dengan 
bahasa sendiri 
dengan 
mengembangkan 
pokok-pokok 
pengalaman 
menjadi paragraf 
 
Non tes  
 
Penugasan 
Membuat  
karangan 
pengalaman  
sendiri tentang 
cerita wayang 
Gawea 
karangan kang 
sisine crita 
pengalamanm
u bab crita 
wayang 
 
2 x 40’ 
Kaloka basa 
Mancawarna  
Prasaja  
Mutyara 
rinonce 
Bausastra 
Jawa 
Gurit 
 
                 Ngemplak, 12  September 2015 
   Mengetahui 
   Plh. Kepala Sekolah            Guru Mata Pelajaran 
SMP N 1 Ngemplak 
 
 
  Enny Purwaningsih, S. Pd.            Dra.Dwi kenti Astiani Widiati 
  NIP. 19580116 198103 2 002           NIP19590720 198103 2 008 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMP Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas / Semester : VIII / 1 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan gagasan ragam wacana lisan sastra dalam kerangka 
budaya Jawa. 
Kompetensi Dasar : Melagukan tembang Pangkur. 
Indikator  :  
1. Siswa dapat menerangkan makna kata yang ada pada tembang 
Pangkur dengan tepat. (K) 
2. Siswa dapat menyatakan pendapat tentang apa yang belum 
diketahui dalam tembang Pangkur dengan tepat. (A) 
3. Siswa dapat melagukan tembang Pangkur dengan tepat. (P) 
Alokasi Waktu :  45 menit x 2 = 90 menit ( 2 pertemuan) 
1. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat menerangkan makna kata yang ada pada tembang Pangkur. (K) 
2. Siswa dapat menyatakan pendapat tentang apa yang belum diketahui dalam tembang 
Pangkur. (A) 
3. Siswa dapat melagukan tembang Pangkur. (P) 
 
2. Materi Pembelajaran 
 Tembang macapat inggih menika salah satunggaling wujud geguritan Jawi 
ingkang ngginakaken basa Jawa enggal, ingkang kaiket dening guru gatra, guru lagu, 
saha guru wilangan, kanthi dipuntembangaken saha ngginakaken laras slendro utawi 
pelog.   
Tembang macapat kaiket guru gatra, guru wilangan, saha guru lagu. Guru 
ateges uger-uger, paugeran, wewaton, pathokan. 
a) Guru gatra, inggih menika wewaton bumbungipun gatra tembang saben sapada. 
Sagatra menika salagu utawi satembangan. 
b) Guru wilangan, inggih menika wewaton bumbungipun wanda  ing saben sagatra. 
c) Guru lagu, inggih menika tibaning swanten ing pungkasanipun gatra. 
Tembang macapat menika wonten 11, kanthi urutan kados menika : 
Maskumambang, Mijil, Sinom, Kinanthi, Asmarandana, Gambuh, Dhandhanggula, 
Durma, Pangkur, Megatruh, Pocung. 
Tembang Pangkur gadhah watak gandrung, tegang. Sifat saking tembang 
menika  sereng, nepsu, keras, cocok digunakaken kangge medhar piwulang awujud 
paring nasihat kangge anak saha cucu samangke.  
Metode Pembelajaran Kooperatif STAD ( Student Team Achievement 
Divisions) inggih menika model pasiaon kooperatif (gotongroyong kaliyan kelompok) 
ingkang paling sederhana. Urutanipun pasinaon kooperatif STAD inggih menika; 
siswa dipunperang wonten ing kelompok ingkang kaperang saking 4 tiyang; guru 
ngandharaken materi ingkang dipunginakaken; siswa ngrembag sesarengan kaliyan 
guru wonten ing kelompok menika,  ngrembag prekawis wonten ing pasinaon menika, 
bandingaken wangsulan saking satunggal tim menika; saksampunipun rampung 
anggenipun ngrembag lajeng siswa dipunparingi tes individu; saben anggota tim 
kedah lomba supados pikantuk skor ingkang ageng. 
Tuladha tembang macapat : 
Tuladha tembang Pangkur  
Pangkur  
3 5 5 5 . 3 3 3 3 
Kang se kar pang  kur wi nar na 
3 5 5 56 . 1 1 1 2 3 3 21 
Le la buh an  kang kang go  wong a u rip 
5 6 1 1 1 1 12 12 
A la lan be cik pu ni ku 
1 6 5 5 5 5 4565 
Pra yo ga ka wruh a na 
3 5 5 6 .   1 1 1 1 1 212 3 3 
A dat wa ton   pu ni ku di pun ka du lu 
6 1 1 1 1 1 1 1 
Mi wah ing kang ta ta kra ma 
1 2 3 1 2 3 . 653 21 
Den ka es thi si yang  ra tri 
 
Kawruh Basa 
Kang = sing = yang 
sekar = kembang, tembang = bunga, lagu 
pangkur = pangkur 
winarna= dicritakake, dipocapake = diceritakan 
Lelabuhan = kabecikan = kebaikan 
kanggo  = digunakake = digunakan 
wong = tiyang = orang 
aurip = gesang = hidup 
Ala = tingkah laku sing elek, boten sae = jelek 
lan = dan 
becik = apik 
puniku = itu 
Prayoga = pantes, ditindakake  
Kawruhana = diajarne, diwulangake = diajarkan 
Adat = tatacara kang wis lumampah = tatacara yang sudah ada 
waton = kalumrahan = sudah sepantasnya 
dipunkadulu = dideleng, dipungatosaken = diperhatikan 
Miwah = lan, tur, maneh 
 tata krama= unggah- ungguh, tindak-tanduk 
Den = di 
 kaesthi = maksud, sedya, niyat, jangka 
Siyang = siyang = siang 
 Ratri = ndalu, bengi = malam 
3. Karakter 
a) Rasa ingin tahu  
b) Motivasi 
c) Belajar aktif 
4. Metode Pembelajaran  
a) Ceramah  
b) Tanya Jawab  
c) Diskusi 
d) penugasan  
e) inkuiri 
 
5. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan awal (pembukaan) 
- Pembukaan: guru mengucapkan salam, memimpin berdoa dan 
melakukan presensi siswa. 
- Tujuan pembelajaran 
- Apersepsi: guru menanyakan kepada siswa “kala minggu 
kepengker ngrembag utawi sinau babagan menapa? Sinten 
ingkang taksih kemutan?” 
- Motivasi: mengajak siswa untuk mempelajari tentang tembang 
Pangkur. 
 
B. Kegiatan Inti 
    Eksplorasi 
- Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang materi pelajaran 
yang ingin disampaikan. 
- Guru menayangkan slide tembang Pangkur. 
- Kemudian guru menanyakan pada beberapa siswa bagi yang 
bisa melagukan tembang tersebut, sedangkan siswa lain 
menyimak tembang yang dinyanyikan temannya. 
- Belajar aktif : Untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru 
memberikan pertanyaan model tanya jawab kepada siswa  
secara lisan. Tentang makna dari masing-masing kata yang ada 
pada tembang Pangkur. 
 
Elaborasi 
- Rasa Ingin Tahu : Jika ada yang belum dimengerti siswa 
tentang materi pembelajaran maupun tentang kata-kata sukar 
tersebut, siswa dapat bertanya kepada guru kemudian dibahas 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
bersama-sama dengan guru. 
- Setelah itu dibentuk kelompok, satu kelompok terdapat 4 
siswa, kemudian guru memberikan nomor yang ditempel 
sebagai tanda. Untuk yang dapat nomor satu 
bertanggungjawab menjawab nomor satu begitu seterusnya. 
- Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada setiap 
kelompok untuk menerangkan maksud dari lirik tembang 
pangkur untuk dikerjakan bersama dengan kelompoknya. 
- Setelah selesai, guru memberikan tes individu dan tidak boleh 
dibantu dengan teman satu kelompoknya. 
 
Konfirmasi  
- Jika setiap kelompok sudah selesai mengerjakan, guru 
menyuruh satu kelompok untuk membacakan jawabannya di 
depan kelas. 
- Kemudian kelompok lain mendengarkan dan memberikan 
tanggapan dari jawaban yang sudah dibacakan temannya. 
- Guru bersama dengan siswa membahas arti kata-kata sukar 
tersebut. 
 
C. Kegiatan Penutup  
- Guru bersama dengan siswa menyampaikan kesimpulan 
pembelajaran. 
- Refleksi: Siswa mengambil makna dari pembelajaran yang 
berlangsung. 
- Guru memberikan informasi materi atau tugas yang akan 
datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
6. Sumber belajar dan Media Pembelajaran 
a. Sumber belajar:  
Poerwadarminta, W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Groningen. 
Purwadi. 2014. Nyekar Macapat. Yogyakarta : __ . 
b. Media pembelajaran: powerpoint dan kartu nomor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Penilaian 
a. Teknik: tes tertulis dan tes lisan 
b. Bentuk: Uraian 
 
Indikator Instrumen/soal Kreteria  skor 
1. Siswa dapat menerangkan 
makna kata yang ada pada 
tembang Pangkur dengan 
tepat. (K) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Siswa dapat menyatakan 
pendapat tentang apa yang 
belum diketahui dalam 
tembang Pangkur dengan 
tepat. (A) 
 
 
 
 
 
3. Siswa dapat melagukan 
tembang Pangkur dengan 
tepat. (P) 
 
1. Kapadasana tegesipun tetembungan 
ing ngandhap menika ! 
a. menapa tegesipun sekar .... 
b. menapa tegesipun winarna .... 
c. menapa tegesipun lelabuhan .... 
d. menapa tegesipun ala .... 
e. menapa tegesipun prayoga ... 
f. menapa tegesipun kawruh ... 
g. menapa tegesipun adat waton ... 
h. menapa tegesipun dipunkadulu .... 
i. menapa tegesipun tata krama.... 
j. menapa tegesipun ratri..... 
 
 
2. Menapa tegesipun saking : 
a. sekar pangkur kang winarna ? 
b. prayoga kawruhana ? 
c. adat waton puniku dipunkadulu ? 
d. den kaesthi siyang ratri ? 
 
 
 
 
 
3. Nembangaken tembang Pangkur! 
Kreteria setiap 
item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Ketepatan 
isi (2) 
b. Ejaan (1) 
c. Unggah-
ungguh 
basa (2) 
 
 
 
 
a. Wicara 
(10) 
b. Wirama 
(10) 
c. Wirasa 
(10) 
d. Wiraga 
(10) 
 
 
 
2x10 
= 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 x 4 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 Jumlah skor 80 
 
 
 
 
 
 8. Kunci Jawaban 
Kunci No 1 Kunci No 2 
 
a. Tembang, kembang 
b. Dicritakake, dipunkocapake 
c. Jasa, kabecikan 
d. Elek, boten sae 
e. Pantes dipuntindakake 
f. Diajarne, dipunwucalaken 
g. Tatacara ingkang sampun lumampah 
h. Dideleng, dipungatosaken 
i. Unggah-ungguh, tindak-tanduk 
j. Bengi, ndalu 
 
 
a. Kacariyosaken wonten ing tembang 
pangkur. 
b. Ingkang pantes dipunwucalaken. 
c. Tatacara ingkang sampun lumrah menika 
kedah dipungatosaken. 
d. Wonten ing sedya siyang lan ndalu. 
 
 
 
9. Rubrik Penilaian Keaktifan Siswa dalam diskusi 
 
No Nama siswa 
Aspek yang dinilai/skor maksimal 
Jumlah 
skor Kedisiplinan 
Kehadiran 
dikelas 
Partisipasi 
dalam 
kelompok 
Keaktivan 
di dalam 
kelas 
Tepat waktu 
pengumpulan 
tugas 
4 4 4 4 4 
       20 
        
        
        
        
 
 
10. Pedoman Penilaian: 
 
 
 
 
Mengetahui,       Yogyakarta, 14 Agustus 2015 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati     Nuryati Winandari 
NIP. 195907201981032008      NIM. 12205241071 
Nilai = jumlah skor uraian + jumlah skor keaktifan 
NILAI MAKSIMAL= 80 + 20 
                                = 100 
 
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS /SEMESTER/TAHUN PELAJARAN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM :
NAMA PENGAJAR :
NIM :
Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Nilai
Skor maksimum 20 20 40 20   100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
skor Ujian
1 Achmad malachim 18 18 35 15 86 86,00
2 Alisa amalia w 14 15 35 14 78 78,00
3 Amelya risky r w 16 15 34 14 79 79,00
4 Ananda sekar k 14 15 34 14 77 77,00
5 Anisa rachmadani 16 15 35 14 80 80,00
6 Anna maria violeta n 18 15 34 14 81 81,00
7 Arka nugrahanto 14 15 36 15 80 80,00
8 Bidayatul rohmah 18 14 34 14 80 80,00
9 David maulana 14 14 34 14 76 76,00
10 Deni purnama putra 16 15 34 15 80 80,00
11 Dewi febriana n 12 15 35 14 76 76,00
12205241071
ULANGAN HARIAN
TEMBANG PANGKUR
2.1
14 Agustus 2015
70
NURYATI WINANDARI
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Jumlah
PEDOMAN PENYEKORAN
Nilai
Nomor Soal
SKOR
No
SMP N 1 NGEMPLAK
BAHASA JAWA
D
A
T
A
 U
M
U
M
Skor Yang Dicapai Siswa
Nama Siswa
Nomor Soal
VIII C / GASAL / 2015/2016
12 Diva aulia rahma 18 15 35 15 83 83,00
13 Evarceli ryan h 17 12 35 14 78 78,00
14 Isnain rio pambudi 18 14 34 15 81 81,00
15 Isnaiin nuramanah 14 15 35 14 78 78,00
16 Ivana aria nuringsih 18 15 34 15 82 82,00
17 Kurnia nuraini r 14 14 34 14 76 76,00
18 Lukman jundan f 18 10 35 15 78 78,00
19 Markus kristiadi c 18 10 34 14 76 76,00
20 Nanda akhsan putri 12 18 33 14 77 77,00
21 Nanda widya utami 12 12 36 14 74 74,00
22 Nanok januar hadi 12 14 35 14 75 75,00
23 Niken ayu megarini 14 15 34 14 77 77,00
24 Nisa fitria auliya 16 14 34 14 78 78,00
25 Raul aditya rifai 18 13 35 15 81 81,00
26 Riski widyaningsih 18 15 35 15 83 83,00
27 Rizki dyah ananda p 14 12 38 14 78 78,00
28 Salfarani gazhalah 15 14 35 14 78 78,00
29 Shinta nur aulia 18 14 35 15 82 82,00
30 Sintia pebriyanti tri utami 14 15 35 14 78 78,00
31 Thobias yoga pratama 18 17 35 15 85 85,00
32 Yudistira pratama s 14 15 38 14 81 81,00
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH PESERTA TES 32
Mengetahui,
Guru Pembimbing PPL Mahasiswa
Ngemplak. 14 Agustus 2015
ORANG
DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 20 40 20   Jumlah sampel minimal untuk penentuan kelompok = 9
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Rangking Jumlah skor No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 86 1 Achmad malachim 18 18 35 15
1 ACHMAD MALACHIM 18 18 35 15 2 78 2 Alisa amalia w 14 15 35 14
2 THOBIAS YOGA PRATAMA 18 17 35 15 3 79 3 Amelya risky r w 16 15 34 14
3 DIVA AULIA RAHMA 18 15 35 15 4 77 4 Ananda sekar k 14 15 34 14
4 RISKI WIDYANINGSIH 18 15 35 15 5 80 5 Anisa rachmadani 16 15 35 14
5 IVANA ARIA MUNINGGAR 18 15 34 15 6 81 6 Anna maria violeta n 18 15 34 14
6 SHINTA NUR AULIA 18 14 35 15 7 80 7 Arka nugrahanto 14 15 36 15
7 8 80 8 Bidayatul rohmah 18 14 34 14
8 9 76 9 David maulana 14 14 34 14
9 10 80 10 Deni purnama putra 16 15 34 15
10 11 76 11 Dewi febriana n 12 15 35 14
11 12 83 12 Diva aulia rahma 18 15 35 15
12 13 78 13 Evarceli ryan h 17 12 35 14
13 14 81 14 Isnain rio pambudi 18 14 34 15
108 94 209 90 15
78
15
Isnaiin nuramanah 14 15 35 14
18 15,67 34,83 15 16 82 16 Ivana aria nuringsih 18 15 34 15
17 76 17 Kurnia nuraini r 14 14 34 14
18
78
18
Lukman jundan f 18 10 35 15
19 76 19 Markus kristiadi c 18 10 34 14
20 77 20 Nanda akhsan putri 12 18 33 14
1 NANDA WIDYA UTAMI 12 12 36 14 21 74 21 Nanda widya utami 12 12 36 14
2 NANOK JANUAR HADI 12 14 35 14 22 75 22 Nanok januar hadi 12 14 35 14
3 DAVID MAULANA 14 14 34 14 23 77 23 Niken ayu megarini 14 15 34 14
4 DEWI FEBRIANA NAWANGSARI 12 15 35 14 24 78 24 Nisa fitria auliya 16 14 34 14
5 KURNIA NURAINI RASNADANTI 14 14 34 14 25 81 25 Raul aditya rifai 18 13 35 15
6 MARKUS KRISTIADI C P 18 10 34 14 26 83 26 Riski widyaningsih 18 15 35 15
7 27 78 27 Rizki dyah ananda p 14 12 38 14
8 28 78 28 Salfarani gazhalah 15 14 35 14
9 29 82 29 Shinta nur aulia 18 14 35 15
10 30 78 30 Sintia pebriyanti tri utami 14 15 35 14
11 31 85 31 Thobias yoga pratama 18 17 35 15
12 32 81 32 Yudistira pratama s 14 15 38 14
13 33
82 79 208 84 34
13,67 13,17 34,67 14 35
36
37
38
39
40
2532 500 459 1114 459
79,1 15,6 14,3 34,8 14,3
6
5
Jumlah skor
2No Nama Siswa
No
NOMOR SOAL
SKOR MAKSIMUM
JUMLAH PESERTA TES
9
5
4
7
6 73
9
8
8
Nama Siswa 1
1
Jumlah skor
Jumlah Skor
3
Nomor SoalSISWA KELOMPOK ATAS
SISWA KELOMPOK BAWAH
Mean
Mean
Mean
4
10
10
2
8,1 4,8 3,1 1,1 0,2Variansi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Skor Seluruh Siswa 500 459 1114 459
Jumlah Skor Kelompok Atas 108 94 209 90
Jumlah Skor Kelompok Bawah 82 79 208 84
Rata-rata Skor Seluruh Siswa 15,63 14,34 34,81 14,34
Rata-rata Skor Kelompok Atas (X) 18,00 15,67 34,83 15,00
Rata-rata Skor Kelompok Bawah (Y) 13,67 13,17 34,67 14
X-Y 4,33 2,50 0,17 1,00
Skor Max Tiap Butir Soal 20 20 40 20   
Variansi (Si
2
) 4,823 3,136 1,125 0,233
Variansi Total (St
2)
Banyaknya Soal
Tingkat Kesukaran (P) 0,78 0,72 0,87 0,72
Nomor Soal
8,112903226
4
JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN DAN MEMASUKAN DATA APAPUN 
PADA SETIAP SEL DI LEMBAR INI
DATA INI BERSUMBER DARI DATA 2
Daya Beda (D) 0,22 0,13 0,00 0,05
Reliabilitas -0,20
















2
2
1
1
t
i
s
s
k
k
r
Lembar  Proses 
Hasil Tes, 21/09/2015 ; 19:32
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS/SEMESTER/TAHUN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM : 70
NAMA PENGAJAR : NURYATI WINANDARI
NIP :
skor
1 Achmad malachim 86 86
2 Alisa amalia w 78 78
3 Amelya risky r w 79 79
4 Ananda sekar k 77 77
5 Anisa rachmadani 80 80
6 Anna maria violeta n 81 81
7 Arka nugrahanto 80 80
8 Bidayatul rohmah 80 80
9 David maulana 76 76
10 Deni purnama putra 80 80
11 Dewi febriana n 76 76
12 Diva aulia rahma 83 83
13 Evarceli ryan h 78 78
14 Isnain rio pambudi 81 81
12205241071
SMP N 1 NGEMPLAK
HASIL NILAI TES
Nama Siswa
Jumlah
Tuntas
Keterangan Ketuntasan Belajar
Tuntas
VIII C / GASAL / 2015/2016
ULANGAN HARIAN
2.1
TEMBANG PANGKUR
42230
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
D
A
T
A
 U
M
U
M
Nilai
Tuntas
No
Tuntas
Tuntas
BAHASA JAWA
15 Isnaiin nuramanah 78 78
16 Ivana aria nuringsih 82 82
17 Kurnia nuraini r 76 76
18 Lukman jundan f 78 78
19 Markus kristiadi c 76 76
20 Nanda akhsan putri 77 77
21 Nanda widya utami 74 74
22 Nanok januar hadi 75 75
23 Niken ayu megarini 77 77
24 Nisa fitria auliya 78 78
25 Raul aditya rifai 81 81
26 Riski widyaningsih 83 83
27 Rizki dyah ananda p 78 78
28 Salfarani gazhalah 78 78
29 Shinta nur aulia 82 82
30 Sintia pebriyanti tri utami 78 78
31 Thobias yoga pratama 85 85
32 Yudistira pratama s 81 81
33
34
35
36
37
38
39
40
Jumlah : 2.532 Jumlah Peserta Ujian : 32 Orang
Rata-rata : 79 Jumlah Yang Tuntas : 32 Orang
Nilai Tertinggi : 86 Jumlah Yang Belum Tuntas : 0 Orang
Nilai Terendah : 74 Di Atas Rata-rata : 14 Orang
Simpangan Baku : 3 Di Bawah Rata-rata : 18 Orang
Guru Pembimbing PPL Mahasiswa
Ngemplak. 14 Agustus 2015
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
R
E
K
A
P
IT
U
L
A
S
I
Tuntas
Hasil Analisis, 21/09/2015 ; 19:33
NAMA SEKOLAH : SMP N 1 NGEMPLAK
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS / SEMESTER / TAHUN : VIII C / GASAL / 2015/2016
NAMA TES : ULANGAN HARIAN
MATERI POKOK : TEMBANG PANGKUR
NOMOR SK/KD : 2.1
TANGGAL TES :
NAMA PENGAJAR : NURYATI WINANDARI
NIP : 12205241071
Reliabilitas Tes =
Nomor 
Soal
1
2
3
4
#N/A
HASIL ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Soal Dibuang
Status Soal
Soal Diperbaiki
Soal Dibuang
Soal Dibuang
Daya Beda
Indeks Tafsiran
0,78
Indeks
Tingkat Kesukaran
0,00 Daya Beda Jelek
0,05 Daya Beda Jelek
0,22 Daya Beda Kurang Baik
0,13Soal Mudah
Soal Mudah
Soal Mudah
Tafsiran
Daya Beda Jelek
Soal Mudah
0,87
0,72
D
A
T
A
 U
M
U
M
-0,20
14-Agust-15
0,72
5
6
7
8
9
10
Mengetahui, Ngemplak. 14 Agustus 2015
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati
NIP. 195907201981032008
Klasifikasi Daya Beda: Status Soal:
0 - 0,3 : Soal Sulit -1 < 0,2 : Daya Beda Jelek -1 < 0,2 : Soal Dibuang
0,3 - 0,7 : Soal Sedang 0,2 - 0,3 : Daya Beda Kurang Baik 0,2 - 0,3 : Soal Diperbaiki
0,7 - 1 : Soal Mudah 0,3 - 0,4 : Daya Beda Cukup Baik 0,3 - 0,4 : Soal Diterima tapi Diperbaiki
0,4 - 1 : Daya Beda Baik 0,4 - 1 : Soal Diterima Baik
Interpretasi Koefisien Reliabilitas:
0 - 0,7 : Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
NURYATI WINANDARI
Mahasiswa
Guru Pembimbing PPL
NIM 12205241071
Klasifikasi Tingkat kesukaran:
Nama kelompok : 
1. .................................................. 
2. ................................................... 
3. ................................................... 
4. ................................................... 
5. ................................................... 
6. ................................................... 
Kelas :  
 
1. Sebutna  5 (gangsal) paraga lan watakipun wonten ing cariyos wayang Ramayana! 
a. _______________________________________________________________ 
b. _______________________________________________________________ 
c. _______________________________________________________________ 
d. _______________________________________________________________ 
e. _______________________________________________________________ 
 
2. Sebutna 5 (gangsal) nilai budi pekerti saking cariyos wayang ramayana menika!  
a. _______________________________________________________________ 
b. _______________________________________________________________ 
c. _______________________________________________________________ 
d. _______________________________________________________________ 
e. _______________________________________________________________ 
 
3. Padosana pasangan antawisipun paraga kalihan watak ingkang trep! (10 pasang) 

Standar Kompetensi :  Mengungkapkan gagasan ragam 
wacana lisan sastra dalam kerangka budaya Jawa.
Kompetensi Dasar : Melagukan tembang Pangkur.
Indikator :
Siswa dapat menerangkan makna kata yang ada pada 
tembang Pangkur dengan tepat. (K)
Siswa dapat menyatakan pendapat tentang apa yang belum 
diketahui dalam tembang Pangkur dengan tepat. (A)
Siswa dapat melagukan tembang Pangkur dengan tepat. (P)
Tujuan Pembelajaran :
Siswa dapat menerangkan makna kata yang ada pada 
tembang Pangkur. (K)
Siswa dapat menyatakan pendapat tentang apa yang belum 
diketahui dalam tembang Pangkur. (A)
Siswa dapat melagukan tembang Pangkur. (P)
Guru Gatra
Guru Wilangan
Guru Lagu
Kang sekar pangkur winarna
Lelabuhan kang kanggo wong aurip
Ala lan becik puniku
Prayoga kawruhana
Adat waton puniku dipunkadulu
Miwah ingkang tata krama
Den kaesthi siyang ratri
Kapadasana tegesipun tetembungan ing ngandhap menika !
1. Menapa tegesipun sekar ....
2. Menapa tegesipun winarna ....
3. Menapa tegesipun lelabuhan ....
4. Menapa tegesipun ala ....
Menapa tegesipun prayoga ...5.
6. Menapa tegesipun kawruh ...
7. Menapa tegesipun adat waton ...
8. Menapa tegesipun dipunkadulu ....
9. Menapa tegesipun tata krama....
10. Menapa tegesipun ratri.....
Menapa tegesipun saking :
a. Kang sekar pangkur winarna ?
Prayoga kawruhana ?b.
c. Adat waton puniku dipunkadulu ?
d. Den kaesthi siyang ratri ?

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMP Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas / Semester : VIII / 1 
Standar Kompetensi : Memahami wacana tulis sastra dalam kerangka budaya Jawa. 
Kompetensi Dasar : Membaca wacana wangsalan. 
Indikator  :  
 Setelah pembelajaran siswa dapat : 
 Membaca wacana wangsalan dengan intonasi yang benar. 
 Menyebutkan batangan dari wangsalan dalam kalimat 
 Membuat contoh wangsalan  
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 2 pertemuan) 
 
1. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
a) Membaca wacana wangsalan dengan intonasi yang benar. 
b) Menyebutkan batangan dari wangsalan dalam kalimat. 
c) Membuat contoh wangsalan. 
 
2. Materi Pembelajaran 
Wangsalan 
 
Wangsalan inggih punika  saemper unen-unen utawi ukara kados cangkriman, 
nanging tebusan utawi batanganipun sampun  dipun sebutaken ananging tasih 
dipunsamaraken utawi tasih sinandhi. Wujudipun saking wangsalan inggih menika 
wangsalan, batangan, lan tebusan. 
Tuladha: Jenang gula, aja lali ya! 
Saking tuladha ing nginggil saged dipun tingali: 
- Wangsalan =  jenang gula 
- Batangan =  glali 
- Tebusa n = lali 
  
Tuladha wangsalan ing  pacelathon : 
Pacelathon 1 
Ajeng  : Lha kok njanur gunung, ndengaren  kowe wis tekan kene ? 
Arip  : Mau saka ngeterke adikku gladhen, lajeng mampir sisan. 
Ajeng  : Oalah, adikmu gladhen apa ? 
Arip      : Gladhen gamelan wonten  sekolahanne. 
( njanur gunung = aren = kadingaren) 
 
Pacelathon 2 
Parno  : Saka ngendi wae to kowe kuwi ? 
Anake  : Saking main ps pak 
Parno  : Dienteni kawit mau ora bali-bali 
Anake  : Kula nyuwun pangapunten  pak, wonten menapa pak ? 
Parno  : Sing ngenteni nganti nyaron bumbung ngene 
(nyaron bumbung = angklung = cengklungen) 
 
Pacelathon  3 
Sujiwo   : Mbak nek antri sing rapi mbak 
Ani   : Mriku sinten ? Kula mbonten kenal 
Sujiwo   : Yo maksute aja nglemah bengkah mbak 
Ani   : Inggih pak, kula nyuwun pangapunten pak 
(nglemah bengkah = nela = nyela-nyela) 
 
 
Tuladha wangsalan ing ukara : 
a) Mbak kok nggodhong garing, esuk-esuk wis nglaras. 
(nggodhong garing= klaras = nglaras) 
b) Mbok aja pindhang lulang, kacek apa aku karo kowe mbak.  
( pindhang lulang = krecek = kacek) 
c) Yen rame kudu digawe bayem arda, supaya bisa anteng.  
( bayem arda = lateng = anteng) 
 
3. Karakter 
a) Rasa ingin tahu  
b) Belajar aktif 
c) Motivasi 
d) Tanggungjawab  
e) Jujur  
 
4. Metode Pembelajaran  
a) Ceramah  c) Diskusi 
b) Tanya Jawab  d) Penugasan  e) Inkuiri 
 
5. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan awal (pembukaan) 
- Pembukaan: guru mengucapkan salam, memimpin berdoa dan 
melakukan presensi siswa. 
- Apersepsi: guru menanyakan kepada siswa “kala minggu 
kepengker ngrembag utawi sinau babagan menapa?” 
- Motivasi: memberi sebuah gambar kepada siswa untuk 
mempelajari tentang wangsalan. 
- Tujuan pembelajaran  : Setelah pembelajaran siswa dapat : 
membaca wacana wangsalan dengan intonasi yang benar, 
menyebutkan batangan dari wangsalan dalam kalimat, dan 
membuat contoh wangsalan. 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
- Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang materi pelajaran 
yang ingin disampaikan. 
- Guru memberikan contoh-contoh wangsalan. 
- Untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru memberikan 
pertanyaan model tanya jawab kepada siswa  secara lisan. Dan 
siswa menanggapi pertanyaan dari guru. 
 
Elaborasi 
- Siswa menunjukkan rasa ingin taunya dengan bertanya tentang 
materi apa yang belum dimengerti kepada guru.  
- Guru menjawab pertanyaan dari siswa.  
- Setelah itu guru memberikan pertanyaan yang harus dikerjakan 
siswa. Pertanyaan tersebut dikerjakan secara berkelompok, 1 
setiap kelompok terdiri dari 2 siswa. 
- Pada saat menjawab soal, siswa diwajibkan untuk 
bertanggungjawab dengan pekerjaannya dan menjawab dengan 
jujur untuk meningkatkan karakter jujur dan tanggungjawab. 
 
Konfirmasi  
- Jika setiap kelompok sudah selesai mengerjakan, guru 
menyuruh seluruh kelompok untuk mengumpulkan 
jawabannya. 
- Guru bersama siswa membahas hasil kerja kelompok tersebut. 
 
C. Kegiatan Penutup  
- Guru bersama dengan siswa menyampaikan kesimpulan 
pembelajaran. 
- Refleksi: Siswa mengambil makna dari pembelajaran yang 
berlangsung. 
- Guru memberikan informasi materi atau tugas yang akan 
 
70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  menit 
 
datang. Tugas: mencari contoh-contoh wangsalan berbentuk 
percakapan. 
 
 
6. Sumber belajar dan Media Pembelajaran 
a. Sumber belajar:  
Daryanto. 1999. Kawruh Basa Jawa Pepak. Surabaya: Apollo Surabaya. 
Padmosoekotjo, S. 1987. Gegaran Sinau Basa Jawi “Memetri Basa Jawi”. Surabaya:  
 P.T. Citra Jaya Murti. 
b. Media pembelajaran: Power Point  
 
7. Penilaian 
Indikator Jenis 
penilaian 
Instrumen/soal Kreteria  Teknik Bentuk skor 
 
Membaca wacana 
wangsalan dengan 
intonasi yang benar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Dadi wong kuwi 
kudu mbalung 
janur, paring usada 
anggonmu 
nandhang wuyung.  
b. Bocah kok mentil 
kacang, tansah 
mbesengut wae. 
c. Wah njanur 
gunung tenan iki, 
ndengaren wis 
tekan kene. 
d. Dadi bocah aja 
ngembang jambu 
ya, senengane 
kemaruk yen duwe 
dolanan. 
e. Kukus gantung, 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(2) 
- Ejaan (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 x 4 
=20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Menyebutkan 
batangan dari 
wangsalan dalam  
kalimat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat contoh 
wangsalan 
 
 
 
 
 
 
Tertulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertulis  
 
 
 
dak sawang ko 
jenengan katon 
sedhih. 
 
 
Jangkepaken ukara 
wangsalan  wonten ing 
ngandhap menika : 
a. Bocah kuwi mutra 
bebek, ..... 
b. Dadi wong aja 
seneng mbalung 
pakel, .... 
c. Dewi, aja njenang 
gula ya, .... 
d. Nyambut gawe 
kudune nyarung 
jagung, .... 
e. Yen ana gawean aja 
kendhil dawa, .... 
 
 
 
 
 
Damela 5 (gangsal) 
tuladha ukara ingkang 
ngemot wangsalan saha 
seratna  wangsalan saha 
batanganipun ! 
 
 
 
 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban  
(2) 
- Ejaan (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(4) 
- Ejaan (4) 
 
 
 
 
 
Tertulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertulis  
 
 
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
 
5 x 4 
=20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 x 8 
= 40 
Jumlah skor 80 
 
  
 
 
8. Kunci Jawaban 
Kunci no 2 Kunci no 3 
 
a. Gaweane mung wira-wiri wae 
b. Senengane alok-alok. 
c. Aja lali sesuk ketemu jam 7. 
d. abot utawa entheng dilakoni. 
e. Enggal ditandhangi. 
 
a. Klapa mudha, menawi kalegan 
paringa apura.  (klapa mudha = 
degan = kalegan) 
b. Dadi wong mbok yo aja nglemah 
bengkah, senengane nyela-nyela. 
(nglemah bengkah = tela = nyela-
nyela) 
c. Mbak Tari kok nggodhong garing, 
esuk-esuk wis nglaras. (godhong 
garing = klaras = nglaras ) 
d. Yen rame kudu digawe bayem arda, 
supaya bisa anteng. ( bayem arda = 
lateng = anteng) 
e. Mbok aja pindhang lulang, kacek 
apa aku karo kowe mbak. ( pindhang 
lulang = krecek = kacek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. RubrikPenilaianKeaktifan Siswa dalam diskusi 
 
No Namasiswa 
Aspek yang dinilai/skor maksimal 
Jumlah 
skor 
Kedisiplinan 
Kehadiran 
dikelas 
Partisipasi 
dalam 
kelompok 
Keaktivan 
di dalam 
kelas 
Tepatwaktu 
pengumpulan 
tugas 
4 4 4 4 4 
       20 
        
        
 
 
 
10. Pedoman Penilaian: 
 
 
 
 
 
Mengetahui,       Yogyakarta, 21 Agustus 2015 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati     Nuryati Winandari 
NIP. 195907201981032008      NIM. 12205241071 
Nilai = jumlah skor uraian + jumlah skor keaktifan 
NILAIMAKSIMAL= 80 + 20 
 = 100 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMP Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas / Semester : VIII / 1 
Standar Kompetensi : Memahami wacana tulis sastra dalam kerangka budaya Jawa. 
Kompetensi Dasar : Membaca wacana wangsalan. 
Indikator  :  
 Setelah pembelajaran siswa dapat : 
 Membaca wacana wangsalan dengan intonasi yang benar. 
 Menyebutkan batangan dari wangsalan dalam kalimat 
 Membuat contoh wangsalan  
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 2 pertemuan) 
 
1. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
a) Membaca wacana wangsalan dengan intonasi yang benar. 
b) Menyebutkan batangan dari wangsalan dalam kalimat. 
c) Membuat contoh wangsalan. 
 
2. Materi Pembelajaran 
Wangsalan 
 
Wangsalan inggih punika  saemper unen-unen utawi ukara kados cangkriman, 
nanging tebusan utawi batanganipun sampun  dipun sebutaken ananging tasih 
dipunsamaraken utawi tasih sinandhi. Wujudipun saking wangsalan inggih menika 
wangsalan, batangan, lan tebusan. 
Tuladha: Jenang gula, aja lali ya! 
Saking tuladha ing nginggil saged dipun tingali: 
- Wangsalan =  jenang gula 
- Batangan =  glali 
- Tebusa n = lali 
  
Tuladha wangsalan ing  pacelathon : 
Pacelathon 1 
Ajeng  : Lha kok njanur gunung, ndengaren  kowe wis tekan kene ? 
Arip  : Mau saka ngeterke adikku gladhen, lajeng mampir sisan. 
Ajeng  : Oalah, adikmu gladhen apa ? 
Arip      : Gladhen gamelan wonten  sekolahanne. 
( njanur gunung = aren = kadingaren) 
 
Pacelathon 2 
Parno  : Saka ngendi wae to kowe kuwi ? 
Anake  : Saking main ps pak 
Parno  : Dienteni kawit mau ora bali-bali 
Anake  : Kula nyuwun pangapunten  pak, wonten menapa pak ? 
Parno  : Sing ngenteni nganti nyaron bumbung ngene 
(nyaron bumbung = angklung = cengklungen) 
 
Pacelathon  3 
Sujiwo   : Mbak nek antri sing rapi mbak 
Ani   : Mriku sinten ? Kula mbonten kenal 
Sujiwo   : Yo maksute aja nglemah bengkah mbak 
Ani   : Inggih pak, kula nyuwun pangapunten pak 
(nglemah bengkah = nela = nyela-nyela) 
 
 
Tuladha wangsalan ing ukara : 
a) Mbak kok nggodhong garing, esuk-esuk wis nglaras. 
(nggodhong garing= klaras = nglaras) 
b) Mbok aja pindhang lulang, kacek apa aku karo kowe mbak.  
( pindhang lulang = krecek = kacek) 
c) Yen rame kudu digawe bayem arda, supaya bisa anteng.  
( bayem arda = lateng = anteng) 
 
3. Karakter 
a) Rasa ingin tahu  
b) Belajar aktif 
c) Motivasi 
d) Tanggungjawab  
e) Jujur  
 
4. Metode Pembelajaran  
a) Ceramah  c) Diskusi 
b) Tanya Jawab  d) Penugasan  e) Inkuiri 
 
5. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan awal (pembukaan) 
- Pembukaan: guru mengucapkan salam, memimpin berdoa dan 
melakukan presensi siswa. 
- Apersepsi: guru menanyakan kepada siswa “kala minggu 
kepengker ngrembag utawi sinau babagan menapa?” 
- Motivasi: memberi sebuah gambar kepada siswa untuk 
mempelajari tentang wangsalan. 
- Tujuan pembelajaran  : Setelah pembelajaran siswa dapat : 
membaca wacana wangsalan dengan intonasi yang benar, 
menyebutkan batangan dari wangsalan dalam kalimat, dan 
membuat contoh wangsalan. 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
- Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang materi pelajaran 
yang ingin disampaikan. 
- Guru memberikan contoh-contoh wangsalan. 
- Untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru memberikan 
pertanyaan model tanya jawab kepada siswa  secara lisan. Dan 
siswa menanggapi pertanyaan dari guru. 
 
Elaborasi 
- Siswa menunjukkan rasa ingin taunya dengan bertanya tentang 
materi apa yang belum dimengerti kepada guru.  
- Guru menjawab pertanyaan dari siswa.  
- Setelah itu guru memberikan pertanyaan yang harus dikerjakan 
siswa. Pertanyaan tersebut dikerjakan secara berkelompok, 1 
setiap kelompok terdiri dari 2 siswa. 
- Pada saat menjawab soal, siswa diwajibkan untuk 
bertanggungjawab dengan pekerjaannya dan menjawab dengan 
jujur untuk meningkatkan karakter jujur dan tanggungjawab. 
 
Konfirmasi  
- Jika setiap kelompok sudah selesai mengerjakan, guru 
menyuruh seluruh kelompok untuk mengumpulkan 
jawabannya. 
- Guru bersama siswa membahas hasil kerja kelompok tersebut. 
 
C. Kegiatan Penutup  
- Guru bersama dengan siswa menyampaikan kesimpulan 
pembelajaran. 
- Refleksi: Siswa mengambil makna dari pembelajaran yang 
berlangsung. 
- Guru memberikan informasi materi atau tugas yang akan 
 
70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  menit 
 
datang. Tugas: mencari contoh-contoh wangsalan berbentuk 
percakapan. 
 
 
6. Sumber belajar dan Media Pembelajaran 
a. Sumber belajar:  
Daryanto. 1999. Kawruh Basa Jawa Pepak. Surabaya: Apollo Surabaya. 
Padmosoekotjo, S. 1987. Gegaran Sinau Basa Jawi “Memetri Basa Jawi”. Surabaya:  
 P.T. Citra Jaya Murti. 
b. Media pembelajaran: Power Point  
 
7. Penilaian 
Indikator Jenis 
penilaian 
Instrumen/soal Kreteria  Teknik Bentuk skor 
 
Membaca wacana 
wangsalan dengan 
intonasi yang benar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Dadi wong kuwi 
kudu mbalung 
janur, paring usada 
anggonmu 
nandhang wuyung.  
b. Bocah kok mentil 
kacang, tansah 
mbesengut wae. 
c. Wah njanur 
gunung tenan iki, 
ndengaren wis 
tekan kene. 
d. Dadi bocah aja 
ngembang jambu 
ya, senengane 
kemaruk yen duwe 
dolanan. 
e. Kukus gantung, 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(2) 
- Ejaan (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 x 4 
=20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Menyebutkan 
batangan dari 
wangsalan dalam  
kalimat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat contoh 
wangsalan 
 
 
 
 
 
 
Tertulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertulis  
 
 
 
dak sawang ko 
jenengan katon 
sedhih. 
 
 
Jangkepaken ukara 
wangsalan  wonten ing 
ngandhap menika : 
a. Bocah kuwi mutra 
bebek, ..... 
b. Dadi wong aja 
seneng mbalung 
pakel, .... 
c. Dewi, aja njenang 
gula ya, .... 
d. Nyambut gawe 
kudune nyarung 
jagung, .... 
e. Yen ana gawean aja 
kendhil dawa, .... 
 
 
 
 
 
Damela 5 (gangsal) 
tuladha ukara ingkang 
ngemot wangsalan saha 
seratna  wangsalan saha 
batanganipun ! 
 
 
 
 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban  
(2) 
- Ejaan (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(4) 
- Ejaan (4) 
 
 
 
 
 
Tertulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertulis  
 
 
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
 
5 x 4 
=20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 x 8 
= 40 
Jumlah skor 80 
 
  
 
 
8. Kunci Jawaban 
Kunci no 2 Kunci no 3 
 
a. Gaweane mung wira-wiri wae 
b. Senengane alok-alok. 
c. Aja lali sesuk ketemu jam 7. 
d. abot utawa entheng dilakoni. 
e. Enggal ditandhangi. 
 
a. Klapa mudha, menawi kalegan 
paringa apura.  (klapa mudha = 
degan = kalegan) 
b. Dadi wong mbok yo aja nglemah 
bengkah, senengane nyela-nyela. 
(nglemah bengkah = tela = nyela-
nyela) 
c. Mbak Tari kok nggodhong garing, 
esuk-esuk wis nglaras. (godhong 
garing = klaras = nglaras ) 
d. Yen rame kudu digawe bayem arda, 
supaya bisa anteng. ( bayem arda = 
lateng = anteng) 
e. Mbok aja pindhang lulang, kacek 
apa aku karo kowe mbak. ( pindhang 
lulang = krecek = kacek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. RubrikPenilaianKeaktifan Siswa dalam diskusi 
 
No Namasiswa 
Aspek yang dinilai/skor maksimal 
Jumlah 
skor 
Kedisiplinan 
Kehadiran 
dikelas 
Partisipasi 
dalam 
kelompok 
Keaktivan 
di dalam 
kelas 
Tepatwaktu 
pengumpulan 
tugas 
4 4 4 4 4 
       20 
        
        
 
 
 
10. Pedoman Penilaian: 
 
 
 
 
 
Mengetahui,       Yogyakarta, 21 Agustus 2015 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati     Nuryati Winandari 
NIP. 195907201981032008      NIM. 12205241071 
Nilai = jumlah skor uraian + jumlah skor keaktifan 
NILAIMAKSIMAL= 80 + 20 
 = 100 
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS /SEMESTER/TAHUN PELAJARAN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM :
NAMA PENGAJAR :
NIM :
Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Nilai
Skor maksimum 20 20 40 20   100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
skor Ujian
1 Alfi angelina nur k 10 10 30 19 69 69,00
2 Alfin padma kurnia 10 10 30 19 69 69,00
3 Amanda gita sasmitha 10 16 37 19 82 82,00
4 Amara anisa cyntia p 10 15 33 17 75 75,00
5 Andita galuh narantika 10 16 37 19 82 82,00
6 Argentara yuda hani p 10 17 17 44 44,00
7 Arvin alan gifari 12 19 31 31,00
8 Arya septiananda
9 Astrid sapriliya 10 10 30 20 70 70,00
10 Bagus suryatama
11 Bramandaru lintang s 10 17 33 19 79 79,00
D
A
T
A
 U
M
U
M
Skor Yang Dicapai Siswa
Nama Siswa
Nomor Soal
VIII C / GASAL / 2015/2016
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Jumlah
PEDOMAN PENYEKORAN
Nilai
Nomor Soal
SKOR
No
SMP N 1 NGEMPLAK
BAHASA JAWA
12205241071
ULANGAN HARIAN
WANGSALAN
3.1
19 Agustus 2015
70
NURYATI WINANDARI
12 Diana wijayanti 10 10 30 19 69 69,00
13 Esa puspitasari 10 17 35 19 81 81,00
14 Farid idwar zuhair 10 16 32 19 77 77,00
15 Fendi yogi purwadi 10 17 17 44 44,00
16 Fitria desi puspitasari 10 17 35 18 80 80,00
17 Galau D muhammad 10 17 33 20 80 80,00
18 Ichsan ramaditya
19 Ivana khoirunnisa 10 19 36 19 84 84,00
20 Latif nasrulloh 10 16 32 19 77 77,00
21 Latifah dina anggraini 10 15 35 19 79 79,00
22 Leyonda pontian gantara 10 19 29 29,00
23 M ali wefa 10 13 34 19 76 76,00
24 M fakhri nugraha 10 13 34 19 76 76,00
25 M rezy kelilauw
26 Mutya nurul pratami 10 19 36 19 84 84,00
27 Salsabila khoirun nisa 10 15 36 20 81 81,00
28 Septi kurniasih 10 15 33 17 75 75,00
29 Viki yuni astuti 10 15 36 19 80 80,00
30 Wasisto rudi purwanto 10 10 16 19 55 55,00
31 Yuninda dwi rahayu 10 15 35 19 79 79,00
32 Zainal rosyid Afandi 12 10 16 19 57 57,00
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH PESERTA TES 28
Mengetahui,
Guru Pembimbing PPL Mahasiswa
Ngemplak. 19 Agustus 2015
ORANG
DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 20 40 20   Jumlah sampel minimal untuk penentuan kelompok = 8
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Rangking Jumlah skor No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 69 1 Alfi angelina nur k 10 10 30 19
1 AMANDA GITA SASMITA 12 16 37 19 2 69 2 Alfin padma kurnia 10 10 30 19
2 IVANA CHOIRUNNISA 10 19 36 19 3 82 3 Amanda gita sasmitha 10 16 37 19
3 MUTYA NURUL PRATAMI 10 19 36 19 4 75 4 Amara anisa cyntia p 10 15 33 17
4 ANDITA GALUH NARANTIKA 10 16 37 19 5 82 5 Andita galuh narantika 10 16 37 19
5 SALSABILA KHOIRUN NISA 10 16 36 19 6 44 6 Argentara yuda hani p 10 17 17
6 7 31 7 Arvin alan gifari 12 19
7 8 8 Arya septiananda
8 9 70 9 Astrid sapriliya 10 10 30 20
9 10 10 Bagus suryatama
10 11 79 11 Bramandaru lintang s 10 17 33 19
11 12 69 12 Diana wijayanti 10 10 30 19
12 13 81 13 Esa puspitasari 10 17 35 19
13 14 77 14 Farid idwar zuhair 10 16 32 19
52 86 182 95 15
44
15
Fendi yogi purwadi 10 17 17
10,4 17,2 36,4 19 16 80 16 Fitria desi puspitasari 10 17 35 18
17 80 17 Galau D muhammad 10 17 33 20
18 18
Ichsan ramaditya
19 84 19 Ivana khoirunnisa 10 19 36 19
20 77 20 Latif nasrulloh 10 16 32 19
1 LEYONDA PONTIAN GANTARA 10 19 21 79 21 Latifah dina anggraini 10 15 35 19
2 ARVIN ALAN GIFARI 12 19 22 29 22 Leyonda pontian gantara 10 19
3 ARGENTARA YUDHA HANI PUTRA 10 17 17 23 76 23 M ali wefa 10 13 34 19
4 FENDI YOGI PURWADI 10 17 17 24 76 24 M fakhri nugraha 10 13 34 19
5 WASISTO RUDI PURWANTO 10 10 16 19 25 25 M rezy kelilauw
6 ZAINAL ROSYID AFANDI 12 10 16 19 26 84 26 Mutya nurul pratami 10 19 36 19
7 ALFI ANGELINA N 10 10 30 19 27 81 27 Salsabila khoirun nisa 10 15 36 20
8 ALFIN PADMA KURNIA 10 10 30 19 28 75 28 Septi kurniasih 10 15 33 17
9 DIANA WIJAYANTI 10 10 30 19 29 80 29 Viki yuni astuti 10 15 36 19
10 30 55 30 Wasisto rudi purwanto 10 10 16 19
11 31 79 31 Yuninda dwi rahayu 10 15 35 19
12 32 57 32 Zainal rosyid Afandi 12 10 16 19
13 33
84 84 122 148 34
10,5 12 24,4 18,5 35
36
37
38
39
40
1964 284 380 774 526
70,1 10,1 14,6 32,3 18,8
Nomor SoalSISWA KELOMPOK ATAS
SISWA KELOMPOK BAWAH
Mean
Mean
Mean
4
10
10
2
9
8
8
Nama Siswa 1
1
Jumlah skor
Jumlah Skor
3
NOMOR SOAL
SKOR MAKSIMUM
JUMLAH PESERTA TES
9
5
4
7
6 73
6
5
Jumlah skor
2No Nama Siswa
No
245,8 0,3 8,6 29,9 0,7Variansi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Skor Seluruh Siswa 284 380 774 526
Jumlah Skor Kelompok Atas 52 86 182 95
Jumlah Skor Kelompok Bawah 84 84 122 148
Rata-rata Skor Seluruh Siswa 10,14 14,62 32,25 18,79
Rata-rata Skor Kelompok Atas (X) 10,40 17,20 36,40 19,00
Rata-rata Skor Kelompok Bawah (Y) 10,5 12 24,4 18,5
X-Y -0,10 5,20 12,00 0,50
Skor Max Tiap Butir Soal 20 20 40 20   
Variansi (Si
2
) 0,275 8,566 29,93 0,693
Variansi Total (St
2)
Banyaknya Soal
Tingkat Kesukaran (P) 0,51 0,73 0,81 0,94
Nomor Soal
245,7566138
4
JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN DAN MEMASUKAN DATA APAPUN 
PADA SETIAP SEL DI LEMBAR INI
DATA INI BERSUMBER DARI DATA 2
Daya Beda (D) 0,00 0,26 0,30 0,03
Reliabilitas 1,12



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Lembar  Proses 
Hasil Tes, 21/09/2015 ; 19:54
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS/SEMESTER/TAHUN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM : 70
NAMA PENGAJAR : NURYATI WINANDARI
NIP :
skor
1 Alfi angelina nur k 69 69
2 Alfin padma kurnia 69 69
3 Amanda gita sasmitha 82 82
4 Amara anisa cyntia p 75 75
5 Andita galuh narantika 82 82
6 Argentara yuda hani p 44 44
7 Arvin alan gifari 31 31
8 Arya septiananda
9 Astrid sapriliya 70 70
10 Bagus suryatama
11 Bramandaru lintang s 79 79
12 Diana wijayanti 69 69
13 Esa puspitasari 81 81
14 Farid idwar zuhair 77 77
D
A
T
A
 U
M
U
M
Nilai
Belum Tuntas
No
Tuntas
Tuntas
BAHASA JAWA
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
VIII C / GASAL / 2015/2016
ULANGAN HARIAN
3.1
WANGSALAN
42235
Nama Siswa
Jumlah
Belum Tuntas
Keterangan Ketuntasan Belajar
Belum Tuntas
HASIL NILAI TES
12205241071
SMP N 1 NGEMPLAK
15 Fendi yogi purwadi 44 44
16 Fitria desi puspitasari 80 80
17 Galau D muhammad 80 80
18 Ichsan ramaditya
19 Ivana khoirunnisa 84 84
20 Latif nasrulloh 77 77
21 Latifah dina anggraini 79 79
22 Leyonda pontian gantara 29 29
23 M ali wefa 76 76
24 M fakhri nugraha 76 76
25 M rezy kelilauw
26 Mutya nurul pratami 84 84
27 Salsabila khoirun nisa 81 81
28 Septi kurniasih 75 75
29 Viki yuni astuti 80 80
30 Wasisto rudi purwanto 55 55
31 Yuninda dwi rahayu 79 79
32 Zainal rosyid Afandi 57 57
33
34
35
36
37
38
39
40
Jumlah : 1.964 Jumlah Peserta Ujian : 28 Orang
Rata-rata : 70 Jumlah Yang Tuntas : 19 Orang
Nilai Tertinggi : 84 Jumlah Yang Belum Tuntas : 9 Orang
Nilai Terendah : 29 Di Atas Rata-rata : 18 Orang
Simpangan Baku : 16 Di Bawah Rata-rata : 9 Orang
Guru Pembimbing PPL
R
E
K
A
P
IT
U
L
A
S
I
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Mahasiswa
Ngemplak. 19 Agustus 2015
Hasil Analisis, 21/09/2015 ; 19:54
NAMA SEKOLAH : SMP N 1 NGEMPLAK
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS / SEMESTER / TAHUN : VIII C / GASAL / 2015/2016
NAMA TES : ULANGAN HARIAN
MATERI POKOK : WANGSALAN
NOMOR SK/KD : 3.1
TANGGAL TES :
NAMA PENGAJAR : NURYATI WINANDARI
NIP : 12205241071
Reliabilitas Tes = Memiliki reliabilitas yang tinggi
Nomor 
Soal
1
2
3
4
D
A
T
A
 U
M
U
M
1,12
19-Agust-15
0,73
0,81
0,94
Soal Mudah
Soal Mudah
Soal Mudah
Tafsiran
Daya Beda Kurang Baik
Soal Sedang0,51
Indeks
Tingkat Kesukaran
0,30 Daya Beda Cukup Baik
0,03 Daya Beda Jelek
0,00 Daya Beda Jelek
0,26
Status Soal
Soal Dibuang
Soal Diperbaiki
Soal Diterima tapi Diperbaiki
Daya Beda
Indeks Tafsiran
HASIL ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Soal Dibuang
5
6
7
8
9
10
Mengetahui, Ngemplak. 19 Agustus 2015
Guru Pembimbing PPL
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati
NIP. 195907201981032008 NIM 12205241071
Klasifikasi Daya Beda: Status Soal:
0 - 0,3 : Soal Sulit -1 < 0,2 : Daya Beda Jelek -1 < 0,2 : Soal Dibuang
0,3 - 0,7 : Soal Sedang 0,2 - 0,3 : Daya Beda Kurang Baik 0,2 - 0,3 : Soal Diperbaiki
0,7 - 1 : Soal Mudah 0,3 - 0,4 : Daya Beda Cukup Baik 0,3 - 0,4 : Soal Diterima tapi Diperbaiki
0,4 - 1 : Daya Beda Baik 0,4 - 1 : Soal Diterima Baik
Interpretasi Koefisien Reliabilitas:
0 - 0,7 : Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
Klasifikasi Tingkat kesukaran:
Mahasiswa
NURYATI WINANDARI
Nama Kelompok : 
1. ................................... 
2. ................................... 
Kelas : ...... 
 
1. Sebataken batangan saking wangsalan menika : 
a. Bocah kuwi mutra bebek, ..... 
b. Dadi wong aja seneng mbalung pakel, .... 
c. Dewi, aja njenang gula ya, .... 
d. Nyambut gawe kudune nyarung jagung, .... 
e. Yen ana gawean tansah kendhil dawa, .... 
 
2. Kadamelna 5 (gangsal) tuladha ukara ingkang ngemut wangsalan saha 
dipunjlentreahken wangsalan saha batanganipun ! 
a. _____________________________________________ 
b. _____________________________________________ 
c. _____________________________________________ 
d. _____________________________________________ 
e. _____________________________________________ 








Wangsalan
Nuryati Winandari
Standar Kompetensi : Memahami wacana tulis sastra 
dalam kerangka budaya Jawa.
Kompetensi Dasar : Membaca wacana wangsalan.
Indikator :
Membaca wacana wangsalan dengan intonasi yang benar.
Menyebutkan batangan dari wangsalan dalam bacaan
Membuat contoh wangsalan 
Wangsalan
saemper unen-unen utawi ukara 
kados cangkriman, nanging 
tebusan utawi batanganipun 
sampun  dipun sebutaken 
ananging tasih dipunsamaraken 
utawi tasih sinandhi. 
Wangsalan
Batangan
Tebusan 
Tuladha : Jenang gula, aja lali ya!
Wangsalan =    jenang gula
Tebusan = lali
Batangan = glali
Ajeng : Lha kok njanur gunung, ndengaren kowe wis tekan kene ?
Arip : Mau saka ngeterke adikku gladhen, lajeng mampir sisan.
Ajeng : Oalah, adikmu gladhen apa ?
Arip : Gladhen gamelan wonten  sekolahanne.
Tuladha wangsalan ing  pacelathon :
( njanur gunung = aren = kadingaren)
Parno : Saka ngendi wae to kowe kuwi ?
Anake : Saking main ps pak
Parno : Dienteni kawit mau ora bali-bali
Anake : Kula nyuwun pangapunten pak, wonten 
menapa pak?
Parno : Sing ngenteni nganti nyaron bumbung
(nyaron bumbung = angklung = cengklungen
ngene
)
Sujiwo : Mbak nek antri sing rapi mbak
Ani : Mriku sinten ? Kula mbonten kenal
Sujiwo : Yo maksute aja nglemah bengkah
mbak
Ani : Inggih pak, kula nyuwun 
pangapunten nggih pak
(nglemah bengkah = nela = nyela-nyela)
Tuladha wangsalan ing ukara :
Mbak kok nggodhong garing, esuk-esuk 
wis nglaras.
(nggodhong garing= klaras = nglaras)
Mbok aja pindhang lulang, kacek apa aku 
karo kowe mbak. 
( pindhang lulang = krecek = kacek)
Yen rame kudu digawe bayem arda, 
supaya bisa anteng. 
( bayem arda = lateng = anteng)
Dadi wong kuwi kudu mbalung janur, paring usada 
anggonmu nandhang wuyung. 
Bocah kok mentil kacang, tansah mbesengut wae.
Wah njanur gunung tenan iki, ndengaren wis tekan kene.
Dadi bocah aja ngembang jambu ya le,  senengane 
kemaruk yen duwe dolanan anyar.
Kukus gantung, dak sawang kok jenengan katon sedhih.

No. Wangsalan Batangan Tebusan
1 Balung klapa bathok Ethok-ethok
2 Balung janur sada Usada
3 Kembang jambu karuk Kemaruk
4 Roning mlinjo so ngaso
5 Kembang apukat Kenes Kenes
6 Kembang bayem Rintip Titip
7 Roning asem sinom Enom
8 Kembang aren dangu Dangu
9 Mentil kacang sungut Mrengut
10 Witing klapa glugu Salugune
11 Witing bengkoang besusu Kesusu
12 Kembang apel rantas mentas
13 Jangan gori gudheg Budheg
14 Roning dhadhap tawa Menawa, tawa-tawa
15 Roning aren dliring Ngiring, iring-iringan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah : SMP Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas / Semester : VIII / 1 
Standar Kompetensi : Memahami wacana tulis sastra dalam kerangka budaya Jawa. 
Kompetensi Dasar : Membaca Geguritan. 
Indikator  :  
   Setelah pembelajaran siswa dapat : 
a. Mengartikan kata-kata sukar yang terdapat dalam geguritan. 
(K) 
b. Menyebutkan nilai-nilai budi pekerti dalam teks geguritan. 
(A) 
c. Membaca geguritan. (P) 
Alokasi Waktu :  2 x 40 menit ( 2 pertemuan) 
1. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
a. Mengartikan kata-kata sukar yang terdapat dalam geguritan. (K) 
b. Menyebutkan nilai-nilai budi pekerti dalam teks geguritan. (A) 
c. Membaca geguritan. (P) 
2. Materi Pembelajaran 
Geguritan inggih menika puisi Jawa. Tembung geguritan wonten ing kamus 
Bausastra, asalipun saking tembung “gurit” ingkang ateges seratan, kidung. Geguritan 
ateges tembang (uran-uran) mung awujud purwakanthi (Baoesastra Jawa, 1939: 157). 
wonten Kamus Umum Indonesia dipunandharaken bilih geguritan asalipun saking 
tembung “gurit” ingkang ateges sajak utawi syair (Poerwadaminta, 1986: 161). Wonten 
ing Kamus Kawi Indonesia, gurit tegesipun goresan, dituliskan. Kanthi pangertosan 
geguritan punika saged dipunpundhut kasimpulan bilih geguritan inggih punika 
kaciptaning sastra ingkang biasanipun dipuntembangaken kanthi ngginakaken tembang. 
 
 
 
  
 Butuh Kawicaksanan 
Dening : R. Bambang Nursinggih 
 
Siswa bebasan dluwang memplak 
Tanpa sunggingan 
Abang birune gumantung pamulase Sang Dwija 
Siswa butuh kawicaksanan 
Ora mung owah-owahan 
 
Dhedhel pintere, 
Uga gumantung wasise si guru aweh wawasan 
Siswa butuh kapitayan mekarake dhiri 
Ing jagade sesrawungan 
Nadyan ora pati wegig 
Waton bisa mandhiri iku agawe bungah 
Siswa ora butuh kae-kae 
Utamane ya mung tuladha 
 
Amrih rahayu 
Siswa aja den warah-wuruk kang “nglegena” 
Nanging isenana “bibite lenga tala” 
Amrih kuwawa nrabas krodhane “mangsa kala” 
Yayah-Rena tan kuciwa nampa undhuh-undhuhane 
Guru mongkog lan lega 
Negara mundhak kuncara jembar kumandhange 
 Minomartani, 26 April 2004 
(Kapethik saking “Arak-arakan Geguritan Aja Kok Ijoli Warisanku”, anggitan R. 
Bambang Nursingggih) 
Saking gegruitan Butuh Kawicaksanan, saged karingkes bilih siswa menika tasih 
resik, tanpa wonten rerenggan, pinter lan bodone gumantung saking pawucalan sang 
guru, siswa menika butuh kawicaksanan boten namung dipunewahi wasisipun. Siswa 
butuh kapinteran kangge mekaraken dhiri wonten ing donya sesrawungan, uga butuh 
tuladha ingkang sae supados saged dipunpraktekaken wonten ing padintenan. Siswa 
boten pikantuk dipunparingi warahan ingkang nyimpang saking tata krama, ananging 
warahana bab ingkang saged mufangat kangge masyarakat. Bapa lan ibu kepengin 
pikantuk asil ingkang sae ingkang boten nguciwani, guru bingah lan lega bilih siswa 
menika saged madegaken negara ingkang mundhak kawentar. 
 
Kawruh Basa 
 
a. Sang Dwija tegesipun guru 
b. Nglegena tegesipun bab kang nyimpang saking tata krama 
c. Bibite lenga Tala tegesipun bab kang bisa mufangat kangge 
masyarakat 
d. Nampa undhuh-undhuhane tegesipun nampa asilipun 
e. Dluwang memplak tegesipun bocah kang tasih resik, utawi suci, 
dereng mangertos menapa-menapa. 
f. Sunggingan tegesipun rerenggan, corekan. 
g. Dhedhel tegesipun bodho, cupet nalar lan pikire 
h. Kapitayan tegesipun kapinteran 
i. Wegig tegesipun pinter, sigit, pitaya 
j. Warak-wuruk tegesipun diwulang 
k. Krodhane tegesipun mlampah kanthi cepet 
l. Yayah-Rena tegesipun Bapak-Ibu 
m. Mongkog tegesipun seneng, bingah, bangga 
n. Kuncara tegesipun kondhang, kawentar. 
 
3. Karakter 
a) Rasa ingin tahu 
b) Motivasi 
c) Belajar aktif 
 
4. Metode Pembelajaran  
a) Ceramah  
b) Diskusi 
c) Tanya Jawab  
d) Penugasan  
 
5. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan awal (pembukaan) 
- Pembukaan: guru mengucapkan salam, memimpin berdoa dan 
melakukan presensi siswa. 
- Apersepsi: guru menanyakan kepada siswa “kala minggu 
kepengker ngrembag utawi sinau babagan menapa?” 
- Motivasi: memberikan tayangan video geguritan. 
- Tujuan pembelajaran : setelah pembelajaran siswa dapat 
mengartikan kata-kata sukar dalam geguritan, menyebutkan 
nilai budi pekerti yang ada dalam geguritan dan dapat 
membaca geguritan. 
 
 
B. Kegiatan Inti 
    Eksplorasi 
- Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang materi pelajaran 
yang ingin disampaikan. 
- Guru membagikan materi pembelajaran kepada siswa tentang 
contoh geguritan “Butuh Kawicaksanan”. 
- Kemudian guru menyuruh salah satu siswa untuk membacakan 
geguritan tersebut, sedangkan siswa lain menyimak geguritan 
yang dibacakan temannya. 
- Untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru memberikan 
pertanyaan model tanya jawab kepada siswa  secara lisan. 
Dengan materi pembelajaran sesuai dengan bacaan geguritan 
“Butuh Kawicaksanan”. 
 
Elaborasi 
- RJika ada yang belum dimengerti siswa tentang materi 
pembelajaran maupun tentang kata-kata sukar tersebut, siswa 
dapat bertanya kepada guru kemudian dibahas bersama-sama 
dengan guru. 
- Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
mencari nilai budi pekerti yang terdapat dalam geguritan 
“Butuh Kawicaksanan”, untuk dikerjakan secara individu. 
 
Konfirmasi  
- Jika sudah selesai mengerjakan, guru menyuruh beberapa 
siswa untuk membacakan jawabannya di depan kelas. 
- Kemudian siswa lain mendengarkan dan memberikan 
tanggapan dari jawaban yang sudah dibacakan temannya. 
- Guru bersama dengan siswa membahas nilai budi pekerti 
tersebut. 
 
C. Kegiatan Penutup  
- Guru bersama dengan siswa menyampaikan kesimpulan 
pembelajaran. 
- Refleksi: Siswa mengambil makna dari pembelajaran yang 
berlangsung. 
- Guru memberikan informasi materi atau tugas yang akan 
datang.  
- Mengakhiri pembelajaran dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
6. Sumber belajar dan Media Pembelajaran 
a. Sumber belajar:  
Mulyana. 2014. Bahasa Jawa Kreatif : Panduan Lengkap Menulis dalam Bahasa Jawa. 
Yogyakarta : Tiara Wacana. 
Poerwadarminta, W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Groningen 
 
b. Media pembelajaran: Power Point. 
 
7. Penilaian 
 
Indikator Jenis 
Penilaian 
Instrumen/soal Kreteria  skor 
a. Mengartikan kata-
kata sukar yang 
terdapat dalam 
geguritan. (K) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kapadasana tegesipun tetembungan 
ing ngandhap menika ! 
a. Menapa tegesipun sang Dwija .... 
b. Menapa tegesipun nglegena .... 
c. Menapa tegesipun dluwang 
memplak .... 
d. Menapa tegesipun sunggingan .... 
e. Menapa tegesipun kapitayan  ... 
f. Menapa tegesipun wegig ... 
g. Menapa tegesipun warak-wuruk ... 
h. Menapa tegesipun krodhane .... 
i. Menapa tegesipun mongkog.... 
j. Menapa tegesipun kuncara..... 
Kreteria setiap 
item: 
- Ketepatan 
jawaban (2) 
- Ejaan (1) 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 x 10 
= 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Menyebutkan 
nilai-nilai didaktik 
dalam teks 
geguritan. (A) 
 
c. Membaca 
geguritan. (P) 
 
 
Tulis 
 
 
 
 
Lisan 
 
2. Kapadosna menapa nilai budi pekerti 
saking geguritan menika ? 
 
 
 
 
3. Kawaosna satunggal geguritan  
ingkang sae ! 
 
Kreteria setiap 
item: 
- Ketepatan 
jawaban (8) 
- Ejaan (2) 
 
 
Kreteria setiap 
item: 
- Wirama (10) 
- Wirasa (10) 
- Wicara (10) 
- Wiraga (10) 
 
 
10 
 
 
 
 
 
40 
  Jumlah skor  80 
 
8. Kunci Jawaban 
 
Kunci No 1 Kunci no 2 
 
a. guru  
b. aksara ingkang boten ngangge 
sandhangan 
c. kertas resik 
d. rerenggan, corekan 
e. kapinteran 
f. pinter, sigit, pitaya 
g. diwulang 
h. nepsu 
i. seneng, bingah, bangga 
j. kondhang, kawentar 
Nilai budi pekerti saking geguritan menika 
inggih menika : 
 
Siswa menika tasih resik, pinter saha bodhone 
gumantung saking pawucalan gurunipun, 
siswa menika butuh kawicaksanan boten 
namung dipunewahi wasisipun. Siswa butuh 
kapinteran kangge mekaraken dhiri wonten 
ing donya sesrawungan, uga butuh tuladha 
ingkang sae supados saged dipunpraktekaken 
wonten ing padintenan.  
Siswa boten pikantuk dipunparingi warahan 
ingkang nyimpang saking tata krama, 
ananging warahana bab ingkang saged 
mufangat kangge masyarakat. Bapa lan ibu 
kepengin pikantuk asil ingkang sae ingkang 
boten nguciwani, guru bingah lan lega bilih 
siswa menika saged madegaken negara 
ingkang mundhak kawentar. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Rubrik Penilaian Keaktifan Siswa dalam diskusi 
 
No Nama siswa 
Aspek yang dinilai/skor maksimal 
Jumlah 
skor Kedisiplinan 
Kehadiran 
dikelas 
Partisipasi 
dalam 
kelompok 
Keaktivan 
di dalam 
kelas 
Tepat waktu 
pengumpulan 
tugas 
4 4 4 4 4 
       20 
        
        
        
        
 
 
9. Pedoman Penilaian: 
 
 
 
 
Mengetahui,       Yogyakarta, 24 Agustus 2015 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati     Nuryati Winandari 
NIP. 195907201981032008      NIM. 12205241071 
 
Nilai = jumlah skor uraian + jumlah skor keaktifan 
NILAI MAKSIMAL= 80 + 20 
                                = 100 
 
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS /SEMESTER/TAHUN PELAJARAN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM :
NAMA PENGAJAR :
NIM :
Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Nilai
Skor maksimum 30 10 10 10 10 10 20  100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
skor Ujian
1 Andini noviana hartanti 18 7 8 7 8 18 66 66,00
2 Aura thatiana salim s 21 7 7 8 8 6 19 76 76,00
3 Awalia aji s tiowati 24 9 8 9 9 8 19 86 86,00
4 Dedi ramadani 18 8 10 8 9 8 19 80 80,00
5 Devi oktaviani d 18 5 8 7 8 6 19 71 71,00
6 Dian febriyanti 18 5 8 7 8 7 19 72 72,00
7 Dian fitri isnaini 19 8 8 7 8 19 69 69,00
8 Didit riyanto 22 9 8 7 8 7 19 80 80,00
9 Difasta aulia pramono 13 9 8 7 8 8 18 71 71,00
10 Dimas wahyu nugroho 8 7 6 8 19 48 48,00
11 Eka aprilianti 17 8 6 8 7 19 65 65,00
D
A
T
A
 U
M
U
M
Skor Yang Dicapai Siswa
Nama Siswa
Nomor Soal
GEGURITAN
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Jumlah
PEDOMAN PENYEKORAN
Nilai
Nomor Soal
SKOR
No
24-Agust-15
3.2
12205241071
Nuryati Winandari
ULANGAN HARIAN
VIII A / GASAL / 2015/2016
BAHASA JAWA
SMP N 1 NGEMPLAK
70
12 Herlin nurlitasari 24 8 7 6 8 9 19 81 81,00
13 Ihfadl afsihih lissanahu 13 9 8 8 9 8 18 73 73,00
14 Isnaini fitri handayani 13 5 8 7 8 7 18 66 66,00
15 Jevi agus setiaji 25 5 8 7 8 6 19 78 78,00
16 Kartika murfaningrum 16 8 8 8 7 8 18 73 73,00
17 Kurni arsya maulana 28 10 9 8 8 19 82 82,00
18 Kusnur hidayatun 18 5 8 7 8 7 18 71 71,00
19 Linda sri lestari 17 8 8 9 8 7 18 75 75,00
20 Mahardika aqmal cp 22 8 7 8 6 8 19 78 78,00
21 Melidama muhammad 18 5 8 7 8 6 19 71 71,00
22 Munawarah nur isnaini 13 8 8 7 8 7 18 69 69,00
23 Nofta viana 20 7 8 7 8 7 19 76 76,00
24 Noviana diah lestari 25 7 8 7 8 7 18 80 80,00
25 Nur azizah robihah 25 7 8 7 8 7 19 81 81,00
26 Nur hanifah 13 8 7 8 7 18 61 61,00
27 Rahma dhoni dyas p 17 5 8 7 6 8 18 69 69,00
28 Rahmat khoirul imam 28 9 8 7 8 8 19 87 87,00
29 Rahmad kusnadi 28 8 8 7 8 7 19 85 85,00
30 Rahmawati novitasari 16 8 7 8 7 18 64 64,00
31 Rika safitri 21 8 8 7 8 7 19 78 78,00
32 Wan qistina najha 20 6 8 7 8 7 19 75 75,00
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH PESERTA TES 32
Mengetahui,
Guru Pembimbing PPL Mahasiswa
Ngemplak,  24 Agustus 2015 
ORANG
DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 10 10 10 10 10 20  Jumlah sampel minimal untuk penentuan kelompok = 9
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Rangking Jumlah skor No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 66 1 Andini noviana hartanti 18 7 8 7 7 18
1 RAHMAT KHOIRUL IMAM 28 9 8 7 8 8 19 2 76 2 Aura thatiana salim s 21 7 7 8 8 8 18
2 AWALIA AJI S TIOWATI 24 9 8 9 9 8 19 3 86 3 Awalia aji s tiowati 24 9 8 9 9 7 18
3 RAHMAT KUSNADI 28 8 8 7 8 7 19 4 80 4 Dedi ramadani 18 8 10 8 9 8 19
4 KURNI ARSYA MAULANA 28 0 10 9 8 8 19 5 71 5 Devi oktaviani d 18 5 8 7 8 6 19
5 NUR AZIZAH ROBIHAH 25 7 8 7 8 7 19 6 72 6 Dian febriyanti 18 5 8 7 8 8 19
6 7 69 7 Dian fitri isnaini 19 8 8 7 7 19
7 8 80 8 Didit riyanto 22 9 8 7 8 7 18
8 9 71 9 Difasta aulia pramono 13 9 8 7 8 7 18
9 10 48 10 Dimas wahyu nugroho 8 7 6 8 19
10 11 65 11 Eka aprilianti 17 8 6 8 6 19
11 12 81 12 Herlin nurlitasari 24 8 7 6 8 7 19
12 13 73 13 Ihfadl afsihih lissanahu 13 9 8 8 9 6 19
13 14 66 14 Isnaini fitri handayani 13 5 8 7 8 7 19
133 33 42 39 41 38 95 15
78
15
Jevi agus setiaji 25 5 8 7 8 8 19
26,6 6,6 8,4 7,8 8,2 7,6 19 16 73 16 Kartika murfaningrum 16 8 8 8 7 8 18
17 82 17 Kurni arsya maulana 28 10 9 8 7 18
18
71
18
Kusnur hidayatun 18 5 8 7 8 7 19
19 75 19 Linda sri lestari 17 8 8 9 8 8 19
20 78 20 Mahardika aqmal cp 22 8 7 8 6 9 19
1 NUR HANIFAH 13 8 7 8 7 18 21 71 21 Melidama muhammad 18 5 8 7 8 8 18
2 RAHMAWATI NOVITASARI 16 8 7 8 7 18 22 69 22 Munawarah nur isnaini 13 8 8 7 8 8 19
3 ANDINI NOVIANA HARTANTI 18 7 8 7 8 18 23 76 23 Nofta viana 20 7 8 7 8 8 18
4 EKA APRILIANTI 17 8 6 8 7 19 24 80 24 Noviana diah lestari 25 7 8 7 8 6 19
5 ISNAINI FITRI HANDAYANI 13 5 8 7 8 7 18 25 81 25 Nur azizah robihah 25 7 8 7 8 7 19
6 26 61 26 Nur hanifah 13 8 7 8 7 18
7 27 69 27 Rahma dhoni dyas p 17 5 8 7 6 8 18
8 28 87 28 Rahmat khoirul imam 28 9 8 7 8 8 19
9 29 85 29 Rahmad kusnadi 28 8 8 7 8 7 19
10 30 64 30 Rahmawati novitasari 16 8 7 8 7 18
11 31 78 31 Rika safitri 21 8 8 7 8 7 19
12 32 75 32 Wan qistina najha 20 6 8 7 8 7 19
13 33
77 5 39 35 39 36 91 34
15,4 5 7,8 7 7,8 7,2 18,2 35
36
37
38
39
40
2357 608 178 256 235 250 234 596
73,7 19,6 7,1 8,0 7,3 7,8 7,3 18,6
Nomor SoalSISWA KELOMPOK ATAS
SISWA KELOMPOK BAWAH
Mean
Mean
Mean
4
10
10
2
9
8
8
Nama Siswa 1
1
Jumlah skor
Jumlah Skor
3
NOMOR SOAL
SKOR MAKSIMUM
JUMLAH PESERTA TES
9
5
4
7
6 73
6
5
Jumlah skor
2No Nama Siswa
No
65,5 21,1 2,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,2Variansi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Skor Seluruh Siswa 608 178 256 235 250 234 596
Jumlah Skor Kelompok Atas 133 33 42 39 41 38 95
Jumlah Skor Kelompok Bawah 77 5 39 35 39 36 91
Rata-rata Skor Seluruh Siswa 19,61 7,12 8 7,344 7,813 7,313 18,63
Rata-rata Skor Kelompok Atas (X) 26,60 6,60 8,40 7,80 8,20 7,60 19,00
Rata-rata Skor Kelompok Bawah (Y) 15,4 5 7,8 7 7,8 7,2 18,2
X-Y 11,20 1,60 0,60 0,80 0,40 0,40 0,80
Skor Max Tiap Butir Soal 30 10 10 10 10 10 20  
Variansi (Si
2
) 21,11 2,36 0,387 0,555 0,544 0,544 0,242
Variansi Total (St
2)
Banyaknya Soal
Tingkat Kesukaran (P) 0,65 0,71 0,80 0,73 0,78 0,73 0,93
Nomor Soal
65,45866935
7
JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN DAN MEMASUKAN DATA APAPUN 
PADA SETIAP SEL DI LEMBAR INI
DATA INI BERSUMBER DARI DATA 2
Daya Beda (D) 0,37 0,16 0,06 0,08 0,04 0,04 0,04
Reliabilitas 0,71
















2
2
1
1
t
i
s
s
k
k
r
Lembar  Proses 
Hasil Tes, 21/09/2015 ; 20:12
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS/SEMESTER/TAHUN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM : 70
NAMA PENGAJAR : Nuryati Winandari
NIP :
skor
1 Andini noviana hartanti 66 66
2 Aura thatiana salim s 76 76
3 Awalia aji s tiowati 86 86
4 Dedi ramadani 80 80
5 Devi oktaviani d 71 71
6 Dian febriyanti 72 72
7 Dian fitri isnaini 69 69
8 Didit riyanto 80 80
9 Difasta aulia pramono 71 71
10 Dimas wahyu nugroho 48 48
11 Eka aprilianti 65 65
12 Herlin nurlitasari 81 81
13 Ihfadl afsihih lissanahu 73 73
14 Isnaini fitri handayani 66 66
15 Jevi agus setiaji 78 78
D
A
T
A
 U
M
U
M
Nilai
Belum Tuntas
No
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
BAHASA JAWA
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
VIII A / GASAL / 2015/2016
ULANGAN HARIAN
3.2
GEGURITAN
42240
Nama Siswa
Jumlah
Tuntas
Keterangan Ketuntasan Belajar
Tuntas
HASIL NILAI TES
12205241071
SMP N 1 NGEMPLAK
16 Kartika murfaningrum 73 73
17 Kurni arsya maulana 82 82
18 Kusnur hidayatun 71 71
19 Linda sri lestari 75 75
20 Mahardika aqmal cp 78 78
21 Melidama muhammad 71 71
22 Munawarah nur isnaini 69 69
23 Nofta viana 76 76
24 Noviana diah lestari 80 80
25 Nur azizah robihah 81 81
26 Nur hanifah 61 61
27 Rahma dhoni dyas p 69 69
28 Rahmat khoirul imam 87 87
29 Rahmad kusnadi 85 85
30 Rahmawati novitasari 64 64
31 Rika safitri 78 78
32 Wan qistina najha 75 75
33
34
35
36
37
38
39
40
Jumlah : 2.357 Jumlah Peserta Ujian : 32 Orang
Rata-rata : 74 Jumlah Yang Tuntas : 23 Orang
Nilai Tertinggi : 87 Jumlah Yang Belum Tuntas: 9 Orang
Nilai Terendah : 48 Di Atas Rata-rata : 16 Orang
Simpangan Baku : 8 Di Bawah Rata-rata : 15 Orang
Guru Pembimbing PPL
R
E
K
A
P
IT
U
L
A
S
I
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Mahasiswa
Ngemplak,  24 Agustus 2015 
Hasil Analisis, 21/09/2015 ; 20:12
NAMA SEKOLAH : SMP N 1 NGEMPLAK
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS / SEMESTER / TAHUN : VIII A / GASAL / 2015/2016
NAMA TES : ULANGAN HARIAN
MATERI POKOK : GEGURITAN
NOMOR SK/KD : 3.2
TANGGAL TES :
NAMA PENGAJAR : Nuryati Winandari
NIP : 12205241071
Reliabilitas Tes = Memiliki reliabilitas yang tinggi
Nomor 
Soal
1
2
3
4
D
A
T
A
 U
M
U
M
0,71
24-Agust-15
0,71
0,80
0,73
Tafsiran
Daya Beda Jelek
Soal Sedang 0,37 Daya Beda Cukup Baik
0,16Soal Mudah
Soal Mudah
Soal Mudah
0,65
Indeks
Tingkat Kesukaran
0,06 Daya Beda Jelek
0,08 Daya Beda Jelek
Daya Beda
Indeks Tafsiran
Status Soal
Soal Diterima tapi Diperbaiki
Soal Dibuang
Soal Dibuang
HASIL ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Soal Dibuang
5
6
7
8
9
10
Mengetahui, Ngemplak,  24 Agustus 2015 
Guru Pembimbing PPL
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati
Klasifikasi Daya Beda: Status Soal:
0 - 0,3 : Soal Sulit -1 < 0,2 : Daya Beda Jelek -1 < 0,2 : Soal Dibuang
0,3 - 0,7 : Soal Sedang 0,2 - 0,3 : Daya Beda Kurang Baik 0,2 - 0,3 : Soal Diperbaiki
0,7 - 1 : Soal Mudah 0,3 - 0,4 : Daya Beda Cukup Baik 0,3 - 0,4 : Soal Diterima tapi Diperbaiki
0,4 - 1 : Daya Beda Baik 0,4 - 1 : Soal Diterima Baik
Interpretasi Koefisien Reliabilitas:
0 - 0,7 : Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
Nuryati Winandari
Klasifikasi Tingkat kesukaran:
0,78
Soal Mudah
Soal Mudah
0,73
0,93
Soal Mudah 0,04 Daya Beda Jelek
0,04 Daya Beda Jelek
0,04 Daya Beda Jelek
Soal Dibuang
Soal Dibuang
NIP. 195907201981032008 NIP 12205241071
Mahasiswa
Soal Dibuang

Geguritan
“Gurit”“Gurit” “Gurit”
Kamus Kawi 
Indonesia
Kamus Umum 
Indonesia
Baosastra Jawa
inggih punika karya ciptaning sastra ingkang
biasanipun dipuntembangaken.
Geguritan

a) Menapa tegesipun sang Dwija ....
b) Menapa tegesipun nglegena ....
c) Menapa tegesipun dluwang memplak ....
d) Menapa tegesipun sunggingan ....
e) Menapa tegesipun kapitayan ...
f) Menapa tegesipun wegig ...
g) Menapa tegesipun warak-wuruk ...
h) Menapa tegesipun krodhane ....
i) Menapa tegesipun mongkog....
j) Menapa tegesipun kuncara.....

Saking geguritan Butuh Kawicaksanan, 
saged karingkes bilih siswa menika tasih resik, tanpa wonten 
rerenggan, pinter lan bodone gumantung saking pawucalan sang 
guru, siswa menika butuh kawicaksanan boten namung 
dipunewahi wasisipun. 
Siswa butuh kapinteran kangge mekaraken dhiri wonten ing 
donya sesrawungan, uga butuh tuladha ingkang sae supados 
saged dipunpraktekaken wonten ing padintenan. Siswa boten 
pikantuk dipunparingi warahan ingkang nyimpang saking tata 
krama, ananging warahana bab ingkang saged mufangat kangge 
masyarakat. Bapa lan ibu kepengin pikantuk asil ingkang sae 
ingkang boten nguciwani, guru bingah lan lega bilih siswa menika 
saged madegaken negara ingkang mundhak kawentar.
Maturnuwun
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah : SMP Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas / Semester : VIII / 1 
Standar Kompetensi : Memahami wacana lisan sastra dalam kerangka budaya Jawa. 
Kompetensi Dasar : Menanggapi pepindhan. 
Indikator  :  
  Setelah pembelajaran siswa dapat : 
a) Menyebutkan ciri-ciri pepindhan. 
b) Menjelaskan isi pepindhan. 
c) Membuat contoh pepindhan. 
Alokasi Waktu :  2 x 40 menit ( 2 pertemuan) 
1. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
a) Menyebutkan ciri-ciri pepindhan. 
b) Menjelaskan isi pepindhan. 
c) Membuat contoh pepindhan. 
2. Materi Pembelajaran 
 Pepindhan punika kadhapuk saking tembung “pindha” minangka dasanama saking 
tembung kaya. Dasanamanipun tembung pindha inggih menika kaya, kadi, kadya, lir, pendah, 
memper ingkang samangke saged dipunginakaken wonten ing ukara pepindhan. Saking 
tembung “pindha” pikantuk dwi purwa lan pikantuk panambang (-an) dados pipindha + an, 
lajeng ewah dados pepindhan. Pepindhan inggih punika tembung ingkang tegesipun irib-
iriban, emper-emperan. Pepindhan dipunperang dados 3, inggih punika : 
1. Pepindhan ing padinan 
Tuladha :  
 Tepunge kaya banyu karo lenga : tegesipun boten rukun 
 Rukune kaya mimi lan mintuna : tegesipun rukun banget 
 Enthenge kaya kapuk   : tegesipun boten abot 
 Baguse kaya Raden Janaka 
 
2. Pepindhan ing bebasan-paribasan 
Tuladha : 
o Kaya klinting disampar kucing  : tegesipun juweh banget 
o Kaya kethek kena tulup   : tegese lingak-linguk 
o Cep klakep kaya orong-orong kepidhak : tegesipun langsung anteng 
 
3. Pepindhan ing pedhalangan utawi ing pranatacara 
 Sumbare kaya bisa mutung wesi  
 kadya kadhawuhan ndaru wahyuning kamulyan, 
 Kadya raja myang prameswari arsa tedhak siniwaka lenggah ing dhampar denta 
 
3. Karakter 
1. Gemar membaca 
2. Komunikatif 
3. Rasa ingin tahu 
4. Cinta tanah air 
5. Tanggung jawab 
6. Jujur  
 
4. Metode Pembelajaran  
a) Ceramah  
b) Diskusi 
c) Tanya Jawab  
d) Penugasan  
 
5. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 
1. 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan awal (pembukaan) 
- Pembukaan: guru mengucapkan salam, memimpin berdoa dan 
melakukan presensi siswa. 
- Apersepsi: guru menanyakan kepada siswa “kala minggu 
kepengker ngrembag utawi sinau babagan menapa? Sinten 
ingkang taksih kemutan?” 
- Motivasi: memberikan tayangan gambar-gambar tentang 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
pepindhan. 
- Tujuan pembelajaran : Setelah pembelajaran siswa dapat : 
menyebutkan ciri-ciri pepindhan, menjelaskan isi pepindhan, 
membuat contoh pepindhan. 
 
 
B. Kegiatan Inti 
    Eksplorasi 
- Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang materi pelajaran 
yang ingin disampaikan. 
- Untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru memberikan 
pertanyaan model tanya jawab kepada siswa  secara lisan.  
 
Elaborasi 
- Jika ada yang belum dimengerti siswa tentang materi 
pembelajaran maupun tentang kata-kata sukar tersebut, siswa 
dapat bertanya kepada guru kemudian dibahas bersama-sama 
dengan guru. 
- Kemudian guru memberikan soal individu kepada siswa untuk 
dikerjakan secara individu, siswa diminta untuk jujur dan 
tanggungjawab terhadap jawaban soal tersebut. 
 
Konfirmasi  
- Jika sudah selesai mengerjakan, guru menyuruh seluruh siswa  
untuk menukarkan hasil jawaban dengan teman yang lain.  
- Guru bersama dengan siswa mencocokan hasil jawaban dari 
siswa. 
 
C. Kegiatan Penutup  
- Guru bersama dengan siswa menyampaikan kesimpulan 
pembelajaran. 
- Refleksi: Siswa mengambil makna dari pembelajaran yang 
berlangsung. 
- Guru memberikan informasi materi atau tugas yang akan 
datang. Yaitu tugas membuat pepindhan. 
- Mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
 
 
 
 
 
 
 
70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
6. Sumber belajar dan Media Pembelajaran 
a. Sumber belajar:  
Mulyana. 2014. Bahasa Jawa Kreatif : Panduan Lengkap Menulis dalam Bahasa Jawa. 
Yogyakarta : Tiara Wacana. 
Padmosoekootjo. ___ . Ngengrengan Kasusastran Djawa. Yogyakarta : ____ . 
Poerwadarminta, W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Groningen. 
Soedirman . ___ . Pinter Basa Jawa. Surabaya : Palapa. 
http://x-gunting.blogspot.com/2012/10/bahasa-jawa-pepindhan.html 
 
b. Media pembelajaran: Power Point. 
7. Penilaian 
 
 
Indikator 
Jenis Penilaian 
Instrumen/soal Kreteria skor 
Teknik Bentuk 
Setelah 
pembelajaran siswa 
dapat : 
 
a) Menyebutkan 
ciri-ciri 
pepindhan. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Menjelaskan isi 
pepindhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Membuat contoh 
pepindhan. 
 
 
 
Tes 
Tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
Tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
Tertulis 
 
 
 
Uraian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjo-
dohkan  
 
 
 
1. Terangna pripun urut-
urutanipun saged kadhapuk 
tembung pepindhan ! 
2. Menapa tegesipun saking 
pepindhan ? 
3. Menapa ingkang dados 
titikanipun pepindhan ? 
4. Menapa mawon dasanama 
saking pindha ? 
 
 
 
 
 
 
5. Menapa tegesipun pepindhan 
ing ngandhap menika : 
a. Rupane kembar pindha 
jambe sinergar. 
b. Lakone kaya macan luwe. 
c. Tepunge kalis kaya banyu 
karo lenga. 
d. Utange nyundhul empyak. 
e. Pipine kadya tomat 
mateng. 
 
 
 
Jodohna pepindhan ing ngandhap 
menika ! 
 
1. Kagete kaya ..... 
2. Jogede kadya .... 
3. Gendhewane awangun ..... 
4. Mlakune mundur kaya ..... 
5. Lemune kaya ..... 
6. Brengose kaya ..... 
7. Akehe pepati kaya ..... 
 
 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(3) 
- Ejaan (2) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(2) 
- Ejaan (2) 
 
 
 
 
 
 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(2) 
 
 
 
 
4 x 5 
= 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 x 4 
= 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 x 20 
= 40 
8. Cahyane nglentrih kaya .... 
9. Nglemer kaya .... 
10. Pintere kaya ..... 
11. Suweke kaya ..... 
12. Omahe awangun ..... 
13. Panase kaya ...... 
14. Suguhane ..... 
15. Abote kaya ..... 
16. Tandhange kaya .... 
17. Kekejere kaya .... 
18. Domblong kaya ..... 
19. Cumlorot kaya ..... 
20. Begjane kadya ...... 
 
 
 
 
 
a. manuk branjangan 
b. bisa njara langit 
c. wesi 
d. sulung mlebu geni 
e. nemu cempaka sewakul 
f. glathik mungup 
g. tinubruk ing wong lepat 
h. nguler keket 
i. nyangkem kodhok 
j. kadhal meteng 
k. mecah-mecahna sirah 
l. ndaru 
m. mucang kanginan 
n. sapi ompong 
o. mungkur gangsir 
p. mbanyu mili 
q. babi 
r. semut 
s. banteng ketaton 
t. rembulan karainan 
 
   Jumlah skor  80 
 
8. Kunci Jawaban 
 
 
1. Pepindhan punika kadhapuk saking tembung “pindha” minangka dasanama 
saking tembung kaya. Saking tembung “pindha” dipunrangkep purwakanipun lan 
pikantuk panambang (-an) dados pipindha + an, lajeng ewah dados pepindhan. 
2. Pepindhan inggih punika unen-unen ingkang dipunginakaken kangge 
mindhakaken menapa mawon ingkang tegesipun irib-iriban, emper-emperan. 
3. Ingkang dados titikanipun pepindhan inggih menika anggenipun ndhapuk ukara 
ngginakaken tembung pindha, kaya, kadya utawi dasanamanipun ingkang gadhah 
teges emper-emperan, irib-iriban, padha. 
4. Dasanama saking pindha inggih punika kaya, kadi, kadya, lir, pendah. 
 
 
5. Tegesipun saking ukara pepindhan : 
a. Rupane kembar pindha jambe sinergar. 
Jambe sinegar = jambe disigar = miripbanget. 
b. Lakone kaya macan luwe. 
Macan luwe = macan ngelih = anggone mlaku alon-alon. 
c. Tepunge kalis kaya banyu karo lenga. 
Banyu karo lenga boten saged dados siji = tepunge boten rukun. 
d. Utange nyundhul empyak. 
Utangipun kathah sanget, saking kathahe ngantos dipuniribaken kadya 
nyundhul empyak. 
e. Pipine kadya tomat mateng. 
Tomat mateng = abang = pipine katon abang. 
 
1. Kagete kaya tinubruk ing wong lepat. (g) 
2. Jogede mucang kanginan. (m) 
3. Gendhewane awangun kadhal meteng. (j) 
4. Mlakune mundur kaya mungkur gangsir. (o) 
5. Lemune kaya babi. (q) 
6. Brengose kaya nguler keket. (h) 
7. Akehe pepati kaya sulung mlebu geni. (d) 
8. Cahyane nglentrih kaya rembulan karainan. (t) 
9. Nglemer kaya semut. (r) 
10. Pintere kaya bisa njara langit. (b) 
11. Suweke kaya nyangkem kodhok. (i) 
12. Omahe awangun glathik mungup. (f) 
13. Panase kaya mecah-mecahna sirah. (k) 
14. Suguhane mbanyu mili. (p) 
15. Abote kaya wesi. (c) 
16. Tandhange kaya banteng ketaton. (s) 
17. Kekejere kaya manuk branjangan. (a) 
18. Domblong kaya sapi ompong. (n) 
19. Cumlorot kaya ndaru. (l) 
20. Begjane kadya nemu cempaka sewakul. (e) 
 
 
8. Rubrik Penilaian Keaktifan Siswa dalam diskusi 
 
No Nama siswa 
Aspek yang dinilai/skor maksimal 
Jumlah 
skor Kedisiplinan 
Kehadiran 
dikelas 
Partisipasi 
dalam 
kelompok 
Keaktivan 
di dalam 
kelas 
Tepat waktu 
pengumpulan 
tugas 
4 4 4 4 4 
       20 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
9. Pedoman Penilaian: 
 
 
 
 
Mengetahui,       Yogyakarta, 26 Agustus 2015 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati     Nuryati Winandari 
NIP. 195907201981032008      NIM. 12205241071 
 
Nilai = jumlah skor uraian + jumlah skor keaktifan 
NILAI MAKSIMAL= 80 + 20 
                                = 100 
 
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS /SEMESTER/TAHUN PELAJARAN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM :
NAMA PENGAJAR :
NIM :
Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Nilai
Skor maksimum 40 5 5 5 5 20 20  100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
skor Ujian
1 Alfi angelina nur k 40 5 5 1 4 18 17 90 90,00
2 Alfin padma kurnia 40 5 5 4 4 19 19 96 96,00
3 Amanda gita sasmitha 38 5 5 5 4 17 74 74,00
4 Amara anisa cyntia p 40 5 5 1 5 20 19 95 95,00
5 Andita galuh narantika 40 5 4 3 5 4 17 78 78,00
6 Argentara yuda hani p 36 5 4 1 4 16 17 83 83,00
7 Arvin alan gifari 40 5 4 1 4 16 17 87 87,00
8 Arya septiananda 34 5 4 4 4 17 68 68,00
9 Astrid sapriliya 40 2 5 4 4 20 19 94 94,00
10 Bagus suryatama 36 5 4 4 11 17 77 77,00
11 Bramandaru lintang s 40 5 4 5 15 19 88 88,00
D
A
T
A
 U
M
U
M
Skor Yang Dicapai Siswa
Nama Siswa
Nomor Soal
VIII C / GASAL / 2015/2016
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Jumlah
PEDOMAN PENYEKORAN
Nilai
Nomor Soal
SKOR
No
SMP N 1 NGEMPLAK
BAHASA JAWA
12205241071
ULANGAN HARIAN
PEPINDHAN
1.3
26 Agustus 2015
70
Nuryati Winandari
12 Diana wijayanti 40 5 4 1 4 19 18 91 91,00
13 Esa puspitasari 36 5 5 1 5 20 19 91 91,00
14 Farid idwar zuhair 40 5 4 4 16 19 88 88,00
15 Fendi yogi purwadi 36 5 4 1 5 20 18 89 89,00
16 Fitria desi puspitasari 36 5 4 1 5 20 18 89 89,00
17 Galau D muhammad
18 Ichsan ramaditya 40 5 4 1 4 17 17 88 88,00
19 Ivana khoirunnisa 40 5 5 1 5 20 19 95 95,00
20 Latif nasrulloh 40 5 4 1 4 16 19 89 89,00
21 Latifah dina anggraini 40 5 5 4 4 20 19 97 97,00
22 Leyonda pontian gantara 40 4 4 1 4 16 17 86 86,00
23 M ali wefa 40 5 4 1 4 18 18 90 90,00
24 M fakhri nugraha 40 5 4 1 5 17 19 91 91,00
25 M rezy kelilauw 32 5 4 1 4 17 19 82 82,00
26 Mutya nurul pratami 40 5 5 1 5 20 18 94 94,00
27 Salsabila khoirun nisa 38 8 19 65 65,00
28 Septi kurniasih 40 5 5 1 5 20 18 94 94,00
29 Viki yuni astuti 40 5 4 3 4 12 18 86 86,00
30 Wasisto rudi purwanto 40 5 5 3 12 17 82 82,00
31 Yuninda dwi rahayu 38 5 4 4 4 20 19 94 94,00
32 Zainal rosyid Afandi 40 5 5 3 5 12 18 88 88,00
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH PESERTA TES 31
Mengetahui,
Guru Pembimbing PPL
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati
Mahasiswa
Nuryati Winandari
Ngemplak,  26 Agustus 2015 
ORANG
DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 5 5 5 5 20 20  Jumlah sampel minimal untuk penentuan kelompok = 9
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Rangking Jumlah skor No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 90 1 Alfi angelina nur k 40 5 5 1 4 17 17
1 LATIFAH DINA ANGGRAINI 40 5 5 4 4 20 19 2 96 2 Alfin padma kurnia 40 5 5 4 4 20 19
2 ALFIN PADMA KURNIA 40 5 5 4 4 19 19 3 74 3 Amanda gita sasmitha 38 5 5 5 16 17
3 AMARA ANNISA C 40 5 5 1 5 20 19 4 95 4 Amara anisa cyntia p 40 5 5 1 5 11 17
4 IVANA CHOIRUNNISA A 40 5 5 1 5 20 19 5 78 5 Andita galuh narantika 40 5 4 3 5 19 19
5 ASTRID SAPRILIYA 40 2 5 4 4 20 19 6 83 6 Argentara yuda hani p 36 5 4 1 4 4 17
6 SEPTI KURNIAWATI 40 5 5 1 5 20 18 7 87 7 Arvin alan gifari 40 5 4 1 4 15 19
7 8 68 8 Arya septiananda 34 5 4 4 16 19
8 9 94 9 Astrid sapriliya 40 2 5 4 4 20 19
9 10 77 10 Bagus suryatama 36 5 4 4 16 19
10 11 88 11 Bramandaru lintang s 40 5 4 5 20 19
11 12 91 12 Diana wijayanti 40 5 4 1 4 16 17
12 13 91 13 Esa puspitasari 36 5 5 1 5 20 18
13 14 88 14 Farid idwar zuhair 40 5 4 4 18 18
240 27 30 15 27 119 113 15
89
15
Fendi yogi purwadi 36 5 4 1 5 16 17
40 4,5 5 2,5 4,5 19,83 18,83 16 89 16 Fitria desi puspitasari 36 5 4 1 5 20 18
17 17 Galau D muhammad 17 19
18
88
18
Ichsan ramaditya 40 5 4 1 4 4 17
19 95 19 Ivana khoirunnisa 40 5 5 1 5
20 89 20 Latif nasrulloh 40 5 4 1 4 19 18
1 SALSABILA KHOIRUNN NISA 38 0 0 0 0 8 19 21 97 21 Latifah dina anggraini 40 5 5 4 4 20 19
2 ARYA SEPTIANANDA 34 5 4 0 4 4 17 22 86 22 Leyonda pontian gantara 40 4 4 1 4 20 19
3 AMANDA GITA SASMITA 38 5 5 0 5 4 17 23 90 23 M ali wefa 40 5 4 1 4 18 17
4 BAGUS SURYATAMA 36 5 4 0 4 11 17 24 91 24 M fakhri nugraha 40 5 4 1 5 4 17
5 ANDITA GALUH NARANTIKA 40 5 4 3 5 4 17 25 82 25 M rezy kelilauw 32 5 4 1 4 17 19
6 26 94 26 Mutya nurul pratami 40 5 5 1 5 20 18
7 27 65 27 Salsabila khoirun nisa 38 8 19
8 28 94 28 Septi kurniasih 40 5 5 1 5 20 18
9 29 86 29 Viki yuni astuti 40 5 4 3 4 12 18
10 30 82 30 Wasisto rudi purwanto 40 5 5 3 12 17
11 31 94 31 Yuninda dwi rahayu 38 5 4 4 4 20 19
12 32 88 32 Zainal rosyid Afandi 40 5 5 3 5 12 18
13 33
186 20 17 3 18 31 87 34
37,2 4 3,4 0,6 3,6 6,2 17,4 35
36
37
38
39
40
2699 1200 146 132 45 128 487 561
87,1 38,7 4,9 4,4 1,8 4,4 15,7 18,1
Nomor SoalSISWA KELOMPOK ATAS
SISWA KELOMPOK BAWAH
Mean
Mean
Mean
4
10
10
2
9
8
8
Nama Siswa 1
1
Jumlah skor
Jumlah Skor
3
NOMOR SOAL
SKOR MAKSIMUM
JUMLAH PESERTA TES
9
5
4
7
6 73
6
5
Jumlah skor
2No Nama Siswa
No
61,7 4,7 0,3 0,2 1,5 0,3 25,2 0,8Variansi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Skor Seluruh Siswa 1200 146 132 45 128 487 561
Jumlah Skor Kelompok Atas 240 27 30 15 27 119 113
Jumlah Skor Kelompok Bawah 186 20 17 3 18 31 87
Rata-rata Skor Seluruh Siswa 38,71 4,867 4,4 1,8 4,414 15,71 18,1
Rata-rata Skor Kelompok Atas (X) 40,00 4,50 5,00 2,50 4,50 19,83 18,83
Rata-rata Skor Kelompok Bawah (Y) 37,2 4 3,4 0,6 3,6 6,2 17,4
X-Y 2,80 0,50 1,60 1,90 0,90 13,63 1,43
Skor Max Tiap Butir Soal 40 5 5 5 5 20 20  
Variansi (Si
2
) 4,68 0,326 0,248 1,5 0,251 25,21 0,757
Variansi Total (St
2)
Banyaknya Soal
Tingkat Kesukaran (P) 0,97 0,97 0,88 0,36 0,88 0,79 0,90
Nomor Soal
61,66236559
7
JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN DAN MEMASUKAN DATA APAPUN 
PADA SETIAP SEL DI LEMBAR INI
DATA INI BERSUMBER DARI DATA 2
Daya Beda (D) 0,07 0,10 0,32 0,38 0,18 0,68 0,07
Reliabilitas 0,54
















2
2
1
1
t
i
s
s
k
k
r
Lembar  Proses 
Hasil Tes, 21/09/2015 ; 20:25
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS/SEMESTER/TAHUN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM : 70
NAMA PENGAJAR : Nuryati Winandari
NIP :
skor
1 Alfi angelina nur k 90 90
2 Alfin padma kurnia 96 96
3 Amanda gita sasmitha 74 74
4 Amara anisa cyntia p 95 95
5 Andita galuh narantika 78 78
6 Argentara yuda hani p 83 83
7 Arvin alan gifari 87 87
8 Arya septiananda 68 68
9 Astrid sapriliya 94 94
10 Bagus suryatama 77 77
11 Bramandaru lintang s 88 88
12 Diana wijayanti 91 91
13 Esa puspitasari 91 91
14 Farid idwar zuhair 88 88
D
A
T
A
 U
M
U
M
Nilai
Tuntas
No
Tuntas
Tuntas
Tuntas
BAHASA JAWA
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
VIII C / GASAL / 2015/2016
ULANGAN HARIAN
1.3
PEPINDHAN
42242
Nama Siswa
Jumlah
Tuntas
Keterangan Ketuntasan Belajar
Tuntas
HASIL NILAI TES
12205241071
SMP N 1 NGEMPLAK
15 Fendi yogi purwadi 89 89
16 Fitria desi puspitasari 89 89
17 Galau D muhammad
18 Ichsan ramaditya 88 88
19 Ivana khoirunnisa 95 95
20 Latif nasrulloh 89 89
21 Latifah dina anggraini 97 97
22 Leyonda pontian gantara 86 86
23 M ali wefa 90 90
24 M fakhri nugraha 91 91
25 M rezy kelilauw 82 82
26 Mutya nurul pratami 94 94
27 Salsabila khoirun nisa 65 65
28 Septi kurniasih 94 94
29 Viki yuni astuti 86 86
30 Wasisto rudi purwanto 82 82
31 Yuninda dwi rahayu 94 94
32 Zainal rosyid Afandi 88 88
33
34
35
36
37
38
39
40
Jumlah : 2.699 Jumlah Peserta Ujian : 31 Orang
Rata-rata : 87 Jumlah Yang Tuntas : 29 Orang
Nilai Tertinggi : 97 Jumlah Yang Belum Tuntas : 2 Orang
Nilai Terendah : 65 Di Atas Rata-rata : 20 Orang
Simpangan Baku : 8 Di Bawah Rata-rata : 11 Orang
Guru Pembimbing PPL
R
E
K
A
P
IT
U
L
A
S
I
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Mahasiswa
Ngemplak,  26 Agustus 2015 
Hasil Analisis, 21/09/2015 ; 20:25
NAMA SEKOLAH : SMP N 1 NGEMPLAK
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS / SEMESTER / TAHUN : VIII C / GASAL / 2015/2016
NAMA TES : ULANGAN HARIAN
MATERI POKOK : PEPINDHAN
NOMOR SK/KD : 1.3
TANGGAL TES :
NAMA PENGAJAR : Nuryati Winandari
NIP : 12205241071
Reliabilitas Tes = Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
Nomor 
Soal
1
2
3
4
D
A
T
A
 U
M
U
M
0,54
26-Agust-15
0,97
0,88
0,36
Tafsiran
Daya Beda Jelek
Soal Mudah 0,07 Daya Beda Jelek
0,10Soal Mudah
Soal Mudah
Soal Sedang
0,97
Indeks
Tingkat Kesukaran
0,32 Daya Beda Cukup Baik
0,38 Daya Beda Cukup Baik
Daya Beda
Indeks Tafsiran
Status Soal
Soal Dibuang
Soal Dibuang
Soal Diterima tapi Diperbaiki
HASIL ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Soal Diterima tapi Diperbaiki
5
6
7
8
9
10
Mengetahui, Ngemplak,  26 Agustus 2015 
Guru Pembimbing PPL
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati
Klasifikasi Daya Beda: Status Soal:
0 - 0,3 : Soal Sulit -1 < 0,2 : Daya Beda Jelek -1 < 0,2 : Soal Dibuang
0,3 - 0,7 : Soal Sedang 0,2 - 0,3 : Daya Beda Kurang Baik 0,2 - 0,3 : Soal Diperbaiki
0,7 - 1 : Soal Mudah 0,3 - 0,4 : Daya Beda Cukup Baik 0,3 - 0,4 : Soal Diterima tapi Diperbaiki
0,4 - 1 : Daya Beda Baik 0,4 - 1 : Soal Diterima Baik
Interpretasi Koefisien Reliabilitas:
0 - 0,7 : Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
Klasifikasi Tingkat kesukaran:
0,88
Soal Mudah
Soal Mudah
0,79
0,90
Soal Mudah 0,18 Daya Beda Jelek
0,68 Daya Beda Cukup Baik
0,07 Daya Beda Jelek
Soal Diterima Baik
Soal Dibuang
NIM 12205241071NIP. 195907201981032008
Mahasiswa
Nuryati Winandari
Soal Dibuang
Nama  : 
No. Absen : 
Kelas  : 
 
I. Jodohna pepindhan ing ngandhap menika ! 
 
1. Kagete kaya ..... 
2. Jogede kadya .... 
3. Gendhewane awangun ..... 
4. Mlakune mundur kaya ..... 
5. Lemune kaya ..... 
6. Brengose kaya ..... 
7. Akehe pepati kaya ..... 
8. Cahyane nglentrih kaya .... 
9. Nglemer kaya .... 
10. Pintere kaya ..... 
11. Suweke kaya ..... 
12. Omahe awangun ..... 
13. Panase kaya ...... 
14. Suguhane ..... 
15. Abote kaya ..... 
16. Tandhange kaya .... 
17. Kekejere kaya .... 
18. Domblong kaya ..... 
19. Cumlorot kaya ..... 
20. Begjane kadya ...... 
  
II. Wangsulana pitakenan ing ngandhap menika ! 
1. Terangna pripun urut-urutanipun saged kadhapuk tembung pepindhan ! 
2. Menapa tegesipun saking pepindhan ? 
3. Menapa ingkang dados titikanipun pepindhan ? 
4. Menapa mawon dasanama saking pindha ? 
5. Menapa tegesipun pepindhan ing ngandhap menika : 
a. Rupane kembar pindha jambe sinergar. 
b. Lakone kaya macan luwe. 
c. Tepunge kalis kaya banyu karo lenga. 
d. Utange nyundhul empyak. 
e. Pipine kadya tomat mateng. 
a. manuk branjangan 
b. bisa njara langit 
c. wesi 
d. sulung mlebu geni 
e. nemu cempaka sewakul 
f. glathik mungup 
g. tinubruk ing wong lepat 
h. nguler keket 
i. nyangkem kodhok 
j. kadhal meteng 
k. mecah-mecahna sirah 
l. ndaru 
m. mucang kanginan 
n. sapi ompong 
o. mungkur gangsir 
p. mbanyu mili 
q. babi 
r. semut 
s. banteng ketaton 
t. rembulan karainan 
Nuryati Winandari

Pepindhan
Pindha
Pipindha + an
Dasanama : 
kaya, kadya, lir, pendah, 
memper
Pepindhan 
Pepindhan 
unen-unen ingkang dipunginakaken kangge 
mindhakaken menapa mawon ingkang tegesipun 
irib-iriban, emper-emperan
Pepindhan dipunperang dados 3, inggih punika :
1. Pepindhan ing padinan
Tuladha : 
Tepunge kaya banyu karo lenga : tegesipun boten 
rukun
Rukune kaya mimi lan mintuna : tegesipun rukun 
banget
Enthenge kaya kapuk : tegesipun boten abot
Baguse kaya Raden Janaka
2. Pepindhan ing bebasan-paribasan
Tuladha :
Kaya klinting disampar kucing : tegesipun juweh 
banget
Kaya kethek kena tulup : tegesipun lingak-linguk
Cep klakep kaya orong-orong kepidhak : 
tegesipun langsung anteng
3. Pepindhan ing pedhalangan utawi 
ing pranatacara
Tuladha :
Sumbare kaya bisa mutung wesi.
Kajawi punika kadya kadhawuhan ndaru 
wahyuning kamulyan.
Kadya raja myang prameswari arsa tedhak 
siniwaka lenggah ing dhampar denta


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMP Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas / Semester : VIII / 1 
Standar Kompetensi : Memahami wacana lisan sastra dalam kerangka budaya Jawa. 
Kompetensi Dasar : Menanggapi wacana cerita wayang. 
Indikator  :  
Setelah pembelajaran siswa dapat: 
a) Menjelaskan watak para tokoh dari cerita wayang. (K) 
b) Menyebutkan nilai budi pekerti dari cerita wayang. (A) 
c) Menjodohkan tokoh wayang dengan wataknya.  (P) 
 Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit ( 2 pertemuan) 
 
1. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah pembelajaran siswa dapat: 
a) Menjelaskan watak para tokoh dari cerita wayang. 
b) Menyebutkan nilai budi pekerti dari cerita wayang. 
c) Menjodohkan tokoh wayang dengan wataknya. 
 
2. Materi Pembelajaran 
Ringkesanipun Cariyos Ramayana 
Prabu Dasarata minangka ratu ing Ayodya kagungan garwa prameswari aran Dewi 
Kosalya (Sukasalya) saha garwa selir inggih menika Dewi Kekayi saha Dewi Sumitra. 
Saking Dewi Kosalya ingkang nggadhahi putra ingkang anama Sri Rama, saking Dewi 
Kekayi nama putranipun inggih punika Bharata, lan saking Dewi Sumitra kagungan putra 
inggih menika Laksmana saha Satrugna. Sawijining dinten wonten Resi ingkang nama 
Resi Wiswamitra nyuwun pitulungan dhateng Prabu Dasarata kangge bebasaken 
pertapanipun saking para raseksa. Rama lan Laksmana lajeng tindak dhateng papan 
menika. Wonten ing pertapaan menika Rama lan Laksmana kasil mejahi sedaya raseksa. 
Sasampunipun menika kekalihipun lajeng tindak dhateng nagara Manthili saperlu tumut 
sayembara menthang gandewa. Sinten ingkang menang bakal dados sisihanipun putri 
Raden Janaka inggih menika Dewi Sinta. Sedaya pasarta sampun siyaga kangge 
nedahaken kadigdayanipun piyambak-piyambak. Ananging sedayanipun boten wonten 
ingkang saged kasil kejawi Sri Rama. Sasampunipun Rama kadhaupaken lajeng Sinta 
dipunboyong dhateng Ayodya dipundherekaken Laksmana. 
Wonten ing Ayodya Rama dipunangkat dados ratu minangka pembarep gantining 
Dasarata. Ananging Kekayi nagih janji nalika sakdherengipun dipundhut garwa Kekayi 
kagungan panyuwunan menawi samangke putra jaleripun ingkang bakal jumeneng nata 
Ayodya. Kanthi awrat Dasarata mujudaken panyuwunanipun Kekayi kasebut. Saking 
pokal culikanipun Kekayi, Rama boten siyos dados ratu Ayodya ananging kedah 
nglampahi kukuman dipunasingaken ing alas Dhandhaka dangunipun 13 taun. Rama, 
Sinta saha Laksmana lajeng ngumbara nilar kedhaton. Amargi boten kuwawa, boten 
dangu saking prastawa menika lajeng Prabu Dasarata seda. Barata rumaos boten saged 
dados ratu Ayodya. Piyambakipun badhe madosi Sri Rama nyuwun supados Rama kersa 
kondur lan jumeneng nata Ayodya. Ananging Rama boten purun, amargi jejering satriya 
boten bakal cidra ing janji sumadya nampa kukum. Barata dipunutus Rama supados 
jumeneng nata sawetawis, minangka sulihipun Raden Rama. 
Ing alas Dhandhaka wonten raseksi anama Sarpakenaka kasengsem marang 
Laksmana. Kangge ngrayu Laksmana, Sarpakenaka memba dados wanodya ingkang ayu. 
Ananging Laksaman boten mempan godhanipun, grananipun Sarpakenaka dipuniris 
dening Laksmana. Sarpakenaka banjur duka lajeng nyuwun pitulunganipun Rahwana 
supados dusta Dewi Sinta ingkang dados titisanipun Dewi Widowati utawi garwanipun 
Rahwana rumiyin. Pramila Rahwana dhawuhi raseksa Kala Marica supados dusta Sinta. 
Marica memba dados kidang emas kang endah. Sinta kasengsem banjur nyuwun supados 
kidang emas menika dipunbedhag. Rama bidhal piyambak nilar Laksmana lan Sinta. Si 
kidang emas limpad sanget, boten saged katangkep dening Rama. Amargi mangkel lajeng 
Rama manah kidang emas menika. Si kidang emas kelaran lan njerit. Si kidang ewah 
dados raseksa. Kapireng panjeritipun tiyang ingkang kelaran, Sinta banjur ngutus 
Laksmana supados madosi Rama. Laksmana boten purun bidhal amargi kajibah njagi 
Sinta. Sasampunipun dipuntudhuh menawi Laksmana badhe ngarah piyambakipun, 
Laksmana lajeng bidhal madosi Rama lan ngrajah Sinta supados tebih saking godha 
rencana. Sasampunipun Sinta piyambakan Rahwana lajeng rawuh. Gantos memba dados 
resi ingkang nyuwun jampi. Rahwana kasil dusta Sinta. 
Jeriting Sinta kapireng dening peksi sang Jatayu ingkang nate dados kancanipun 
Prabu Dasarata. Kanthi niyat becik, Jatayu paring pitulungan dhateng Sinta. Amargi 
Rahwana langkung sekti pramila Jatayu kalah. Jatayu ingkang sekarat tasih saged paring 
warta marang Rama lan Laksmana, menawi Sinta kabeta dhateng Alengka, kedhatonipun 
sang Rahwana. Rama lan Laksmana lajeng ngelari icalipun Dewi Sinta ing kedhatonipun 
Rahwana. Ing madyaning alas, Rama kepanggih ratu Kiskindha awujud wanara, inggih 
menika Sugriwa kang sambat nyuwun pitulungan amargi rumaos garwanipun (Dewi 
Tara) karebut dening sadherekipun utawi Subali. Rama saguh biyantu kanthi syarat 
samangke saged biyantu Rama perang lawan Rahwana. Rama kasil merjaya Subali, 
Sugriwa lajeng sumadya paring pitulungan dhateng Rama sinengkuyung prajurit wanara 
lan pitulunganipun Patih Anoman. Anoman kautus Rama minangka dutaning Rama 
bidhal tindak Alengka ngaturaken warta lan kalpika marang Sinta. 
 Ing kaputren Alengka, Sinta dilipur dening Trijatha. Kanthi meneng-meneng 
Anoman saged mlebet ing Alengka lan kepanggih Dewi Sinta. Dumadakan konangan 
Indrajit, putranipun Rahwana. Anoman ketangkep Rahwana, lajeng diobong. Dhasar 
wanara sekti Anoman boten pejah ananging malah ngobrak-abrik lan ngobong Alengka. 
Anoman kondur lan ngaturaken warta marang Rama. Kanthi prajurit lan kasektenipun, 
Rama saged nambak samodra (bendungan Situbanda) kangge mergi ngrubuhaken 
Alengka. Ing wekdal menika sedherekipun Rahwana aran Kumbakarna lan Gunawan 
Wibisana kadhawuhan biyantu bela Rahwana. Kumbakarna boten sarujuk marang 
Rahwana. Merga wanita, Rahwana ngorbanaken nagara memusuhan lawan Rama. 
Kumbakarna trima medal tapa nilaraken Alengka, lajeng Wibisana tindak saking Alengka 
biyantu Rama. Perang ageng dumadi, prajurit raseksa lawan wanara. Indrajit minangka 
senopatining perang kaperjaya dening Laksmana. Kumbakarna dipunpeksa mbadharaken 
tapanipun supados biyantu Rahwana. Kumbakarna saguh, dede bela Rahwana nanging 
nagara wutah getihipun. Rama medalaken panah guwa wijaya, Kumbakarna iwas katugel-
tugel dening panah sekti. Rahwana majeng ngadhepi mungsuh. Rama saged ngalahaken 
Rahwana nalika Rahwana kenging panah guwa wijaya, Rahwana banjur dipuntindhihi 
redi marang Anoman. Alengka bedhah lan Wibisana kajumenengaken dados ratu ing 
Alengka. Sinta dipunajak kondur lan gesang sesarengan kaliyan Rama. Ananging ing 
lakon Sinta obong, Sinta kauji kasucenipun dening Rama sakdherengipun nunggal 
kaliyan Rama. 
 
 Kawruh Basa 
 
Tembung Tegesipun 
Garwa Bojo, istri/suami 
Prameswari Garwaning ratu 
Selir Bojo ingkang dipunpilih 
Menthang narik 
Gandhewa Piranti ingkang dipunginakaken kangge nglepas panah 
Sisih Bojo ingkang dipuntemtokaken 
Digdaya Menangan, kakuwatan 
Kadhaupaken Kajodhohaken 
Awrat Abot 
Kedhaton Daleming ratu 
Kuwawa Kuwat 
Cidra Ora setya marang janji, ngapusi 
Memba Memperi, niru 
Grana Irung 
Dusta Nyolong 
Titisan  Panjalma, jalmaan 
  
 
 
3. Karakter 
a) Rasa ingin tahu 
b) Belajar aktif 
c) Gemar membaca 
d) Motivasi 
4. Metode Pembelajaran  
a) Ceramah   
b) Diskusi 
c) Tanya Jawab   
d) Penugasan 
e) Metode Kooperatif Make a match 
5. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kegiatan awal (pembukaan) 
- Pembukaan: guru mengucapkan salam, memimpin berdoa dan 
melakukan presensi siswa. 
- Apersepsi: guru menanyakan kepada siswa “kala minggu 
kepengker ngrembag utawi sinau babagan menapa?” 
- Motivasi: memberikan video tentang cerita wayang ramayana 
untuk mempermudah siswa memahami  tentang  cerita wayang 
ramayana. 
- Tujuan pembelajaran : setelah pembelajaran diharapkan siswa 
dapat mengetahui watak atau karakter dari tokoh wayang 
ramayana, siswa dapat menyebutkan nilai budi pekerti yang 
dapat diambil dari cerita wayang, dan siswa dapat 
menjodohkan antara wayang dengan wataknya dengan 
menggunakan media kartu wayang dan watak wayang. 
 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
- Guru menayangkan lagi video tentang cerita ramayana. 
- Guru memberikan materi tentang cerita wayang kepada para 
siswa untuk dibaca dan disesuaikan dengan video. 
- Guru menyampaikan materi dan menyampaikan nama wayang 
dan wataknya dalam video tersebut. 
- Guru menyuruh siswa-siswanya untuk mengamati nama tokoh 
dan perwatakannya dalam cerita wayang ramayana. 
- Untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru memberikan 
pertanyaan model tanya jawab kepada siswa  secara lisan.  
 
Elaborasi 
- Jika ada yang belum dimengerti siswa tentang materi 
pembelajaran, siswa dapat bertanya kepada guru kemudian 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
dibahas bersama-sama dengan guru. 
- Setelah itu guru memberikan pertanyaan yang harus dikerjakan 
siswa. Pertanyaan tersebut dikerjakan secara berkelompok,  
setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. 
 
Konfirmasi  
- Jika setiap kelompok sudah selesai mengerjakan, guru 
menyuruh seluruh kelompok untuk mengumpulkan 
jawabannya. 
 
C. Kegiatan Penutup  
- Guru bersama dengan siswa menyampaikan kesimpulan 
pembelajaran. 
- Refleksi: Siswa mengambil makna dari pembelajaran yang 
berlangsung. 
- Guru memberikan informasi materi atau tugas yang akan 
datang.  
- Mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5  menit 
 
 
6. Sumber belajar dan Media Pembelajaran 
a. Sumber belajar:  
Sumaryono. 2013. Kawuryan Kagunan Weh Urubing Kabudayan LKS Basa Jawa 
Kangge Kelas X Semester 2 SMA/MA/SMK. Yogyakarta: CV Sinar Pengetahuan.  
Poerwadarminta, W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B. Groningen 
 
b. Media pembelajaran: Power Point , video dan kartu 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Penilaian 
Indikator 
Jenis Penilaian 
Instrumen/soal Kreteria skor 
Teknik Bentuk 
 
a) Menjelaskan 
watak para tokoh 
dari cerita 
wayang. (K) 
 
 
 
 
b) Menyebutkan 
nilai budi pekerti 
dari cerita 
wayang. (A) 
 
 
 
 
c) Menjodohkan  
tokoh wayang 
dengan 
wataknya.  (P) 
 
 
Tes 
Tertulis 
 
 
 
 
 
 
Tes 
Tertulis 
 
 
 
 
 
 
Menjo-
dohkan 
kartu 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
Menjo-
dohkan 
kartu 
 
1. Sebutna  5 (gangsal) 
paraga lan watakipun 
wonten ing cariyos 
wayang Ramayana! 
 
 
 
 
 
2. Sebutna 5 (gangsal) nilai 
budi pekerti saking 
cariyos wayang 
ramayana menika!  
 
 
 
 
3. Padosana pasangan 
antawisipun paraga 
kalihan watak ingkang 
trep! (10 pasang) 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(2)  
- Ejaan (2) 
 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(2)  
- Ejaan (2) 
 
Kreteria 
setiap item: 
- Ketepatan 
jawaban 
(2)  
- Ejaan (2) 
 
5 x 4 
= 20 
 
 
 
 
 
 
5 x 4 
= 20 
 
 
 
 
 
10 x 4  
= 40 
  Jumlah skor 80 
 
 
 
 
 
 
 
8. Kunci Jawaban 
Kunci no 1 Kunci no 2 
 
Dasamuka  : Ratu Buta kang duwe 
watak Angkara Murka, 
Bakal tumindak apa wae 
kanggo nuruti 
kekarepane. 
Sarpakenaka : Duwe watak srakah, 
apa-apa kudu keturutan, 
badane awujud manungsa 
ananging praupane rupa 
buta. 
Kumbakarna : Senapati perang 
Ngalengka kang arupa 
buta ananging duwe 
watak satriya, tansah 
bebela marang negarane. 
Wibisana : Satriya Ngalengka kang 
duwe watak alus utama, 
tansah mbebela 
kabecikan. 
Ramawijaya : Satriya Bagus kang 
andhap asor, wicaksana 
saha sekti mandraguna,  
Ratu Ing Pancawati. 
Dewi Sinta : Kenya ayu kang tansah 
setya tuhu marang 
garwane, praupane ayu 
kadya widadari. 
Indrajit : Patih Ngalengka kang 
tansah setya ing dhawuh 
ananging sifate grusa-
grusu. 
Hanoman : Senapati kang duwe 
watak setya marang 
yuwanane, kasektene bisa 
gawe geger saknegara. 
Subali : Duwe watak Atos, 
mbalela, ananging duwe 
kasektenan ngedab-edabi 
awujud Aji Pancasonya. 
Sugriwa : Kasetyane marang 
Raden Rama ndadekake 
dheweke dadi Ratu ing 
Negari Gua Kiskendha. 
Jatayu : Kewan kang duwe 
watak seneng tetulung, 
 
Nilai budi pekerti saking cariyos menika : 
- Boten pikantuk serakah, kedahipun 
gesang menika mlampah menapa 
wontenipun.  
- Kedah niru watakipun Raden Rama 
ingkang setya marang janjinipun, boten 
cidra marang janji. 
- Saking Dewi Sinta, kita kedah setya 
marang garwanipun, boten pikantuk 
tumindak ala, lan kedah setya tuhu 
supaya dados kaluwarga ingkang sae. 
- Kedah nepati janji, kados subali ingkang 
sampun ditulungi Raden Rama, lajeng 
biyantu Rama wonten ing perang. 
- Menawi nyambut damel boten grusa-
grusu kados Indrajit, supados 
padamelanipun saged kalaksanan kanthi 
sae. 
mati merga kasabet 
pedhang dening 
Dasamuka 
Anggada : Satriya rewanda putrane 
Resi Subali kang seneng 
mbalela ananging 
kasetyane marang Raden 
Rama ora bakal ilang, 
atine resik ananging 
sifate grusa-grusu. 
Anila : Putrane ratu Kiskendha 
kang tansah mbangun 
turut marang wong 
tuwane. Kasetyane 
marang junjungane uga 
gedhe, mula dhewekke 
kadhapuk dadi Senapati. 
Lesmana : Satriya Giriketsuba, 
kang bagus duwe watak 
satria lan tansah ngugemi 
dhawuhe kang Raka. 
Prahasta : Patih ngalengka kang 
watake brangasan, 
ananging tansah ngugemi 
dhawuhe Prabu 
Dasamuka matine merga 
kalah yuda dening Jaya 
Anila. 
 
 
 
9. RubrikPenilaianKeaktifan Siswa dalam diskusi 
 
No Namasiswa 
Aspek yang dinilai/skor maksimal 
Jumlah 
skor 
Kedisiplinan 
Kehadiran 
dikelas 
Partisipasi 
dalam 
kelompok 
Keaktivan 
di dalam 
kelas 
Tepatwaktu 
pengumpulan 
tugas 
4 4 4 4 4 
       20 
        
        
 
10. Pedoman Penilaian: 
 
 
 
 
 
Mengetahui,       Yogyakarta, 28 Agustus 2015 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati     Nuryati Winandari 
NIP. 195907201981032008      NIM. 12205241071 
Nilai = jumlah skor uraian + jumlah skor keaktifan 
NILAIMAKSIMAL= 80 + 20 
 = 100 
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS /SEMESTER/TAHUN PELAJARAN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM :
NAMA PENGAJAR :
NIM :
Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Nilai
Skor maksimum 20 20 40 20   100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
skor Ujian
1 Achmad malachim
2 Alisa amalia w 12 17 24 18 71 71,00
3 Amelya risky r w 12 20 20 20 72 72,00
4 Ananda sekar k 12 20 20 20 72 72,00
5 Anisa rachmadani 12 16 16 20 64 64,00
6 Anna maria violeta n 4 15 16 19 54 54,00
7 Arka nugrahanto 12 17 24 20 73 73,00
8 Bidayatul rohmah 12 17 24 18 71 71,00
9 David maulana 12 16 16 20 64 64,00
10 Deni purnama putra 12 17 24 18 71 71,00
11 Dewi febriana n 12 20 20 20 72 72,00
D
A
T
A
 U
M
U
M
Skor Yang Dicapai Siswa
Nama Siswa
Nomor Soal
VIII C / GASAL / 2015/2016
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Jumlah
PEDOMAN PENYEKORAN
Nilai
Nomor Soal
SKOR
No
SMP N 1 NGEMPLAK
BAHASA JAWA
12205241071
ULANGAN HARIAN
CARIYOS WAYANG
1.2
28 Agustus 2015
70
NURYATI WINANDARI
12 Diva aulia rahma 12 17 24 18 71 71,00
13 Evarceli ryan h 12 16 16 20 64 64,00
14 Isnain rio pambudi 12 17 24 20 73 73,00
15 IsnaiNI nuramanah 4 15 16 19 54 54,00
16 Ivana aria nuringsih 4 20 16 19 59 59,00
17 Kurnia nuraini r 12 17 20 20 69 69,00
18 Lukman jundan f 12 17 24 18 71 71,00
19 Markus kristiadi c 12 16 24 18 70 70,00
20 Nanda akhsan putri 12 16 16 20 64 64,00
21 Nanda widya utami 12 20 16 20 68 68,00
22 Nanok januar hadi 12 15 20 20 67 67,00
23 Niken ayu megarini 4 17 16 19 56 56,00
24 Nisa fitria auliya 12 16 24 18 70 70,00
25 Raul aditya rifai 12 17 16 20 65 65,00
26 Riski widyaningsih 12 15 24 18 69 69,00
27 Rizki dyah ananda p 4 15 16 19 54 54,00
28 Salfarani gazhalah 4 17 16 19 56 56,00
29 Shinta nur aulia 12 17 24 20 73 73,00
30 Sintia pebriyanti tri utami 12 20 24 18 74 74,00
31 Thobias yoga pratama 12 17 20 20 69 69,00
32 Yudistira pratama s 12 17 24 20 73 73,00
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH PESERTA TES 31
Mengetahui,
Guru Pembimbing PPL Mahasiswa
Ngemplak. 28 Agustus 2015
ORANG
DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 20 40 20   Jumlah sampel minimal untuk penentuan kelompok = 9
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Rangking Jumlah skor No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Achmad malachim
1 ARKA NUGRAHANTO 12 17 24 18 2 71 2 Alisa amalia w 12 17 24 18
2 ISNAIN RIO PAMBUDI 12 17 20 20 3 72 3 Amelya risky r w 12 20 20 20
3 SHINTA NUR AULIA 12 17 24 20 4 72 4 Ananda sekar k 12 20 20 20
4 YUDISTIRA PRATAMA S 12 17 24 20 5 64 5 Anisa rachmadani 12 16 16 20
5 6 54 6 Anna maria violeta n 4 15 16 19
6 7 73 7 Arka nugrahanto 12 17 24 20
7 8 71 8 Bidayatul rohmah 12 17 24 18
8 9 64 9 David maulana 12 16 16 20
9 10 71 10 Deni purnama putra 12 17 24 18
10 11 72 11 Dewi febriana n 12 20 20 20
11 12 71 12 Diva aulia rahma 12 17 24 18
12 13 64 13 Evarceli ryan h 12 16 16 20
13 14 73 14 Isnain rio pambudi 12 17 24 20
48 68 92 78 15
54
15
IsnaiNI nuramanah 4 15 16 19
12 17 23 19,5 16 59 16 Ivana aria nuringsih 4 20 16 19
17 69 17 Kurnia nuraini r 12 17 20 20
18
71
18
Lukman jundan f 12 17 24 18
19 70 19 Markus kristiadi c 12 16 24 18
20 64 20 Nanda akhsan putri 12 16 16 20
1 ANNA MARIA VIOLETA NARMADA 4 15 16 19 21 68 21 Nanda widya utami 12 20 16 20
2 ISNAINI NURAMANAH 4 15 16 19 22 67 22 Nanok januar hadi 12 15 20 20
3 IVANA ARIA MUNINGGAR 4 15 16 19 23 56 23 Niken ayu megarini 4 17 16 19
4 NIKEN AYU MEGARINI 4 15 16 19 24 70 24 Nisa fitria auliya 12 16 24 18
5 RIZKI DYAH ANANDA PUTRI 4 15 16 19 25 65 25 Raul aditya rifai 12 17 16 20
6 SALFARANI GHAZALAH 4 15 16 19 26 69 26 Riski widyaningsih 12 15 24 18
7 27 54 27 Rizki dyah ananda p 4 15 16 19
8 28 56 28 Salfarani gazhalah 4 17 16 19
9 29 73 29 Shinta nur aulia 12 17 24 20
10 30 74 30 Sintia pebriyanti tri utami 12 20 24 18
11 31 69 31 Thobias yoga pratama 12 17 20 20
12 32 73 32 Yudistira pratama s 12 17 24 20
13 33 33
24 90 96 114 34 34
4 15 16 19 35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
2073 324 529 624 596
66,9 10,5 17,1 20,1 19,2
Nomor SoalSISWA KELOMPOK ATAS
SISWA KELOMPOK BAWAH
Mean
Mean
Mean
4
10
10
2
9
8
8
Nama Siswa 1
1
Jumlah skor
Jumlah Skor
3
NOMOR SOAL
SKOR MAKSIMUM
JUMLAH PESERTA TES
9
5
4
7
6 73
6
5
Jumlah skor
2No Nama Siswa
No
41,0 10,3 2,7 13,3 0,8Variansi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Skor Seluruh Siswa 324 529 624 596
Jumlah Skor Kelompok Atas 48 68 92 78
Jumlah Skor Kelompok Bawah 24 90 96 114
Rata-rata Skor Seluruh Siswa 10,45 17,06 20,13 19,23
Rata-rata Skor Kelompok Atas (X) 12,00 17,00 23,00 19,50
Rata-rata Skor Kelompok Bawah (Y) 4 15 16 19
X-Y 8,00 2,00 7,00 0,50
Skor Max Tiap Butir Soal 20 20 40 20   
Variansi (Si
2
) 10,32 2,662 13,32 0,781
Variansi Total (St
2)
Banyaknya Soal
Tingkat Kesukaran (P) 0,52 0,85 0,50 0,96
Nomor Soal
41,04946237
4
JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN DAN MEMASUKAN DATA APAPUN 
PADA SETIAP SEL DI LEMBAR INI
DATA INI BERSUMBER DARI DATA 2
Daya Beda (D) 0,40 0,10 0,18 0,03
Reliabilitas 0,45
















2
2
1
1
t
i
s
s
k
k
r
Lembar  Proses 
Hasil Tes, 21/09/2015 ; 20:45
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS/SEMESTER/TAHUN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM : 70
NAMA PENGAJAR : NURYATI WINANDARI
NIP :
skor
1 Achmad malachim
2 Alisa amalia w 71 71
3 Amelya risky r w 72 72
4 Ananda sekar k 72 72
5 Anisa rachmadani 64 64
6 Anna maria violeta n 54 54
7 Arka nugrahanto 73 73
8 Bidayatul rohmah 71 71
9 David maulana 64 64
10 Deni purnama putra 71 71
11 Dewi febriana n 72 72
12 Diva aulia rahma 71 71
13 Evarceli ryan h 64 64
14 Isnain rio pambudi 73 73
D
A
T
A
 U
M
U
M
NilaiNo
Belum Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
BAHASA JAWA
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
VIII C / GASAL / 2015/2016
ULANGAN HARIAN
1.2
CARIYOS WAYANG
42244
Nama Siswa
Jumlah
Tuntas
Keterangan Ketuntasan Belajar
Tuntas
HASIL NILAI TES
12205241071
SMP N 1 NGEMPLAK
15 IsnaiNI nuramanah 54 54
16 Ivana aria nuringsih 59 59
17 Kurnia nuraini r 69 69
18 Lukman jundan f 71 71
19 Markus kristiadi c 70 70
20 Nanda akhsan putri 64 64
21 Nanda widya utami 68 68
22 Nanok januar hadi 67 67
23 Niken ayu megarini 56 56
24 Nisa fitria auliya 70 70
25 Raul aditya rifai 65 65
26 Riski widyaningsih 69 69
27 Rizki dyah ananda p 54 54
28 Salfarani gazhalah 56 56
29 Shinta nur aulia 73 73
30 Sintia pebriyanti tri utami 74 74
31 Thobias yoga pratama 69 69
32 Yudistira pratama s 73 73
33
34
35
36
37
38
39
40
Jumlah : 2.073 Jumlah Peserta Ujian : 31 Orang
Rata-rata : 67 Jumlah Yang Tuntas : 15 Orang
Nilai Tertinggi : 74 Jumlah Yang Belum Tuntas : 16 Orang
Nilai Terendah : 54 Di Atas Rata-rata : 20 Orang
Simpangan Baku : 6 Di Bawah Rata-rata : 11 Orang
Guru Pembimbing PPL
R
E
K
A
P
IT
U
L
A
S
I
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Mahasiswa
Ngemplak. 28 Agustus 2015
Hasil Analisis, 21/09/2015 ; 20:45
NAMA SEKOLAH : SMP N 1 NGEMPLAK
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS / SEMESTER / TAHUN : VIII C / GASAL / 2015/2016
NAMA TES : ULANGAN HARIAN
MATERI POKOK : CARIYOS WAYANG
NOMOR SK/KD : 1.2
TANGGAL TES :
NAMA PENGAJAR : NURYATI WINANDARI
NIP : 12205241071
Reliabilitas Tes = Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
Nomor 
Soal
1
2
3
4
D
A
T
A
 U
M
U
M
0,45
28-Agust-15
0,85
0,50
0,96
Soal Mudah
Soal Sedang
Soal Mudah
Tafsiran
Daya Beda Jelek
Soal Sedang0,52
Indeks
Tingkat Kesukaran
0,18 Daya Beda Jelek
0,03 Daya Beda Jelek
0,40 Daya Beda Cukup Baik
0,10
Status Soal
Soal Diterima Baik
Soal Dibuang
Soal Dibuang
Daya Beda
Indeks Tafsiran
HASIL ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Soal Dibuang
5
6
7
8
9
10
Mengetahui, Ngemplak. 28 Agustus 2015
Guru Pembimbing PPL
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati NURYATI WINANDARI
NIP. 195907201981032008 NIM 12205241071
Klasifikasi Daya Beda: Status Soal:
0 - 0,3 : Soal Sulit -1 < 0,2 : Daya Beda Jelek -1 < 0,2 : Soal Dibuang
0,3 - 0,7 : Soal Sedang 0,2 - 0,3 : Daya Beda Kurang Baik 0,2 - 0,3 : Soal Diperbaiki
0,7 - 1 : Soal Mudah 0,3 - 0,4 : Daya Beda Cukup Baik 0,3 - 0,4 : Soal Diterima tapi Diperbaiki
0,4 - 1 : Daya Beda Baik 0,4 - 1 : Soal Diterima Baik
Interpretasi Koefisien Reliabilitas:
0 - 0,7 : Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
Klasifikasi Tingkat kesukaran:
Mahasiswa
Nama kelompok : 
1. .................................................. 
2. ................................................... 
3. ................................................... 
4. ................................................... 
5. ................................................... 
6. ................................................... 
Kelas :  
 
1. Sebutna  5 (gangsal) paraga lan watakipun wonten ing cariyos wayang Ramayana! 
a. _______________________________________________________________ 
b. _______________________________________________________________ 
c. _______________________________________________________________ 
d. _______________________________________________________________ 
e. _______________________________________________________________ 
 
2. Sebutna 5 (gangsal) nilai budi pekerti saking cariyos wayang ramayana menika!  
a. _______________________________________________________________ 
b. _______________________________________________________________ 
c. _______________________________________________________________ 
d. _______________________________________________________________ 
e. _______________________________________________________________ 
 
3. Padosana pasangan antawisipun paraga kalihan watak ingkang trep! (10 pasang) 













Nuryati Winandari
Standar Kompetensi : Memahami wacana lisan
sastra dalam kerangka budaya Jawa.
Kompetensi Dasar : Menanggapi wacana cerita wayang.
Indikator :
Setelah pembelajaran siswa dapat:
Menjelaskanwatak para tokoh dari cerita wayang. (K)
Menyebutkan nilai budi pekerti dari cerita wayang. (A)
Menjodohkan tokohwayang denganwataknya. (P)
Tujuan Pembelajaran :
Setelah pembelajaran siswa dapat:
Menjelaskan watak para tokoh dari cerita wayang.
Menyebutkan nilai budi pekerti dari cerita wayang.
Menjodohkan tokoh wayang dengan wataknya.


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah : SMP Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  
Kelas / Semester : VIII / 1 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan wacana tulis sastra dalam kerangka budaya 
Jawa. 
Kompetensi Dasar : Menulis geguritan bertema pertanian. 
Indikator  :  
   Setelah pembelajaran siswa dapat : 
a. Menentukan topik geguritan tentang pertanian. 
b. Membuat geguritan sesuai topik. 
c. Menggunakan purwakanthi dalam geguritan. 
Alokasi Waktu :  2 x 40 menit ( 2 pertemuan) 
1. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah pembelajaran siswa dapat : 
 Menentukan topik geguritan tentang pertanian. 
 Membuat geguritan sesuai topik. 
 Menggunakan purwakanthi dalam geguritan. 
2. Materi Pembelajaran 
 Karya sastra menika wonten prosa lan puisi. Tuladha prosa menika wonten cerkak, 
cerbung, dongeng, lan sapanunggalanipun. Dene ingkang kalebet puisi menika wonten 
tembang lan geguritan. Tembang inggih punika salah satunggaling wujud puisi Jawi ingkang 
kaiket dening guru gatra, guru lagu saha guru wilangan. Menawi geguritan inggih menika 
puisi Jawi ingkang ngginakaken basa ingkang endah.  
Bentenipun tembang kaliyan geguritan inggih menika : 
GEGURITAN TEMBANG 
Boten wonten guru lagu lan guru wilangan 
(bebas) 
wonten guru lagu lan guru wilangane (ana 
patokane/ora bebas) 
Geguritan kaperang saka pinten-pinten bait Tembang kaperang dados pinten-pinten gatra 
 
Ingkang kedah dipungatosaken nalika maos geguritan inggih menika : 
a) Wicara : pocapan/ lafal kedah cetha, boten gropyok, blero utawi mangu-mangu (ragu-
ragu). Saged bentenaken aksara a/å; t/th; d/dh; è/é/ê, lan sapanunggalanipun. 
b) Wirama : iramaning tiyang ingkang maos geguritan menika saged dados pandudut 
utawi daya tarik tiyang ingkang mirengaken. Gumantung saking tema geguritan 
menika. 
c) Wiraga : ebahing badan lan pasuryan kedah dipungatosaken luwes lan sampun 
ngantos katingal guyon. 
d) Wirasa : dipuntrepaken kaliyan wosipun saking geguritan punika. 
Cara anggenipun ndamel geguritan inggih menika : 
a) Nemtokaken tema 
b) Milih irah-irahan (judul) ingkang sae, narik kawigatosan pamaos, cekak aos/mentes. 
c) Milih tetembungan ingkang sae. 
d) Antawisipun irah-irahan kaliyan isi kedah wonten sesambungan. 
e) Saged migunakaken purwakanthi, paribasan, wangsalan, cangkriman, lan 
sapanunggalanipun. 
Tuldha geguritan 
Mangsa Panen 
 
Saben dino, dak tiliki 
Dak garu, watun, rabuk lan liyane 
Kanthi mantep 
Lan ngarepake hasile kang lemu-lemu lan akeh 
Ananging,,,, 
Yen mangsa rendeng 
Petani padha susah 
Pari padha ambruk 
Kangelan anggone panen 
Asile mung ora sepiro 
Para petani mung iso sabar 
Setitik mboko setitik 
Dipanen kanthi teliti, sinambi ngelus ati 
Ananging,,,, 
Yen mangsa ketigo 
Petani padha bingah 
Pari padha urip 
Kanthi subur lan ijo royo-royo 
Asile iso nutupi, wektu gagal panen 
Lan biso nyambung urip kang mulyo. 
Hari Cahyana 
3. Karakter 
a) Rasa cinta tanah air 
b) Rasa ingin tahu 
c) Tanggungjawab 
d) Belajar aktif 
 
4. Metode Pembelajaran  
a) Ceramah  
b) Diskusi 
c) Tanya Jawab  
d) Penugasan  
 
5. Langkah-langkah Pembelajaran 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI 
WAKTU 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
A. Kegiatan awal (pembukaan) 
- Pembukaan: guru mengucapkan salam, memimpin berdoa dan 
melakukan presensi siswa. 
- Apersepsi: guru menanyakan kepada siswa “kala minggu 
kepengker ngrembag utawi sinau babagan menapa? Sinten 
ingkang taksih kemutan?” 
- Motivasi: memberikan tayangan video geguritan. 
- Tujuan pembelajaran : menjelaskan makna geguritan, cara 
membuat geguritan, cara menentukan tema geguritan bertema 
pertanian, cara menggunakan purwakanthi. 
 
 
B. Kegiatan Inti 
    Eksplorasi 
- Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang materi pelajaran 
yang ingin disampaikan. 
- Guru membagikan materi pembelajaran kepada siswa tentang 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
geguritan. 
- Untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru memberikan 
pertanyaan model tanya jawab kepada siswa  secara lisan 
tentang materi geguritan. 
 
Elaborasi 
- Jika ada yang belum dimengerti siswa tentang materi 
pembelajaran tersebut, siswa dapat bertanya kepada guru 
kemudian dibahas bersama-sama dengan guru. 
- Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 
membuat geguritan dengan tema pertanian, untuk dikerjakan 
secara individu sebagai upaya untuk melatih rasa 
tanggungjawab, dan cinta terhadap tanah air dengan 
menuangkan ide-ide ke dalam geguritan tersebut. 
 
Konfirmasi  
- Jika sudah selesai mengerjakan, guru menyuruh beberapa 
siswa untuk membacakan jawabannya di depan kelas. 
- Kemudian siswa lain mendengarkan dan memberikan 
tanggapan dari geguritan yang sudah dibuat dan dibacakan 
temannya. 
 
C. Kegiatan Penutup  
- Guru bersama dengan siswa menyampaikan kesimpulan 
pembelajaran. 
- Refleksi: Siswa mengambil makna dari pembelajaran yang 
berlangsung. 
- Mengakhiri pembelajaran dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
6. Sumber belajar dan Media Pembelajaran 
a. Sumber belajar:  
Mulyana. 2014. Bahasa Jawa Kreatif : Panduan Lengkap Menulis dalam Bahasa Jawa. 
Yogyakarta : Tiara Wacana. 
http://ariyulianti1984.wordpress.com/lks/wulangan-2/ 
http://hari-cahyana.blogspot.co.id/2014/01/contoh-geguritan-mangsa-panen.html 
 
b. Media pembelajaran: papantulis. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Penilaian 
 
 
Indikator Jenis 
Penilaian 
Instrumen/soal Kreteria  skor 
a. Setelah 
pembelajaran 
siswa dapat 
menentukan topik 
geguritan tentang 
pertanian. 
 
b. Setelah 
pembelajaran 
siswa dapat 
membuat geguritan 
sesuai topik. 
 
 
c. Setelah 
pembelajaran 
siswa dapat 
menggunakan 
purwakanthi dalam 
geguritan. 
 
 
Tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulis  
1. Damela topik geguritan bab tetanen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Damela geguritan ingkang trep 
kaliyan temanipun! 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Saged migunakaken purwakanthi, 
paribasan, lan sapanunggalanipun ! 
Kreteria setiap 
item: 
- Ketepatan 
jawaban (15) 
- Ejaan (5) 
 
 
 
 
 
Kreteria setiap 
item: 
- Ketepatan 
jawaban (30) 
- Ejaan (10) 
 
 
 
 
 
Kreteria setiap 
item: 
- Ketepatan 
jawaban (15) 
- Ejaan (5) 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
  Jumlah skor  80 
 
8. Kunci Jawaban 
 
Kunci No 1 Kunci no 2 Kunci no 3 
Miturut kreasinipun siswa. 
 
Miturut kreasinipun siswa. 
 
Miturut kreasinipun siswa. 
 
 
 
 
 
8. Rubrik Penilaian Keaktifan Siswa dalam diskusi 
 
No Nama siswa 
Aspek yang dinilai/skor maksimal 
Jumlah 
skor Kedisiplinan 
Kehadiran 
dikelas 
Partisipasi 
dalam 
kelompok 
Keaktivan 
di dalam 
kelas 
Tepat waktu 
pengumpulan 
tugas 
4 4 4 4 4 
       20 
        
        
        
        
 
 
9. Pedoman Penilaian: 
 
 
 
 
Mengetahui,       Yogyakarta, 07 September 2015 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati     Nuryati Winandari 
NIP. 195907201981032008      NIM. 12205241071 
 
 
Nilai = jumlah skor uraian + jumlah skor keaktifan 
NILAI MAKSIMAL= 80 + 20 
                                = 100 
 
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS /SEMESTER/TAHUN PELAJARAN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM :
NAMA PENGAJAR :
NIM :
Jumlah Skala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Nilai
Skor maksimum 20 20 40 20   100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
skor Ujian
1 Andini noviana hartanti 18 18 32 5 73 73,00
2 Aura thatiana salim s
3 Awalia aji s tiowati 20 18 35 73 73,00
4 Dedi ramadani 20 18 30 68 68,00
5 Devi oktaviani d 19 18 28 65 65,00
6 Dian febriyanti 19 18 30 10 77 77,00
7 Dian fitri isnaini 19 18 30 5 72 72,00
8 Didit riyanto 19 18 35 5 77 77,00
9 Difasta aulia pramono 20 18 28 66 66,00
10 Dimas wahyu nugroho 19 18 30 5 72 72,00
11 Eka aprilianti 20 18 30 5 73 73,00
12205241071
ULANGAN HARIAN
GEGURITAN BERTEMA PERTANIAN
4.2
07 September 2015
70
NURYATI WINANDARI
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Jumlah
PEDOMAN PENYEKORAN
Nilai
Nomor Soal
SKOR
No
SMP N 1 NGEMPLAK
BAHASA JAWA
D
A
T
A
 U
M
U
M
Skor Yang Dicapai Siswa
Nama Siswa
Nomor Soal
VIII C / GASAL / 2015/2016
12 Herlin nurlitasari 19 18 35 15 87 87,00
13 Ihfadl afsihih lissanahu 20 18 35 10 83 83,00
14 Isnaini fitri handayani 20 18 30 68 68,00
15 Jevi agus setiaji 18 18 28 64 64,00
16 Kartika murfaningrum 19 18 30 10 77 77,00
17 Kurni arsya maulana 19 18 30 10 77 77,00
18 Kusnur hidayatun 20 18 30 68 68,00
19 Linda sri lestari 19 18 30 67 67,00
20 Mahardika aqmal cp 19 18 28 5 70 70,00
21 Melidama muhammad 19 18 28 5 70 70,00
22 Munawarah nur isnaini 19 18 30 67 67,00
23 Nofta viana 20 18 30 68 68,00
24 Noviana diah lestari 19 18 30 67 67,00
25 Nur azizah robihah 19 18 30 67 67,00
26 Nur hanifah 20 18 30 68 68,00
27 Rahma dhoni dyas p
28 Rahmat khoirul imam 19 18 30 67 67,00
29 Rahmad kusnadi 19 18 30 10 77 77,00
30 Rahmawati novitasari 19 18 30 5 72 72,00
31 Rika safitri 19 18 30 67 67,00
32 Wan qistina najha 19 18 35 72 72,00
33
34
35
36
37
38
39
40
JUMLAH PESERTA TES 30
Mengetahui,
Guru Pembimbing PPL Mahasiswa
Ngemplak. 07 September 2015
ORANG
DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 20 40 20   Jumlah sampel minimal untuk penentuan kelompok = 9
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Rangking Jumlah skor No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 73 1 Andini noviana hartanti 18 18 32 5
1 HERLIN NURLITASARI 19 18 35 15 2 2 Aura thatiana salim s
2 IHFADL AFSIHIH LISSANAHU 20 18 35 10 3 73 3 Awalia aji s tiowati 20 18 35
3 DIAN FEBRIYANTI 19 18 30 10 4 68 4 Dedi ramadani 20 18 30
4 DIDIT RIYANTO 19 18 35 5 5 65 5 Devi oktaviani d 19 18 28
5 KARTIKA MURFANINGRUM 19 18 30 10 6 77 6 Dian febriyanti 19 18 30 10
6 KURNIA ARSYA MAULANA 19 18 30 10 7 72 7 Dian fitri isnaini 19 18 30 5
7 RAHMAD KUSNADI 19 18 30 10 8 77 8 Didit riyanto 19 18 35 5
8 9 66 9 Difasta aulia pramono 20 18 28
9 10 72 10 Dimas wahyu nugroho 19 18 30 5
10 11 73 11 Eka aprilianti 20 18 30 5
11 12 87 12 Herlin nurlitasari 19 18 35 15
12 13 83 13 Ihfadl afsihih lissanahu 20 18 35 10
13 14 68 14 Isnaini fitri handayani 20 18 30
134 126 225 70 15
64
15
Jevi agus setiaji 18 18 28
19,14 18 32,14 10 16 77 16 Kartika murfaningrum 19 18 30 10
17 77 17 Kurni arsya maulana 19 18 30 10
18
68
18
Kusnur hidayatun 20 18 30
19 67 19 Linda sri lestari 19 18 30
20 70 20 Mahardika aqmal cp 19 18 28 5
1 JEVI AGUS SETIAJI 18 18 28 21 70 21 Melidama muhammad 19 18 28 5
2 DEVI OKTAVIANI D 19 18 28 22 67 22 Munawarah nur isnaini 19 18 30
3 DIFASTA AULIA PRAMONO 20 18 28 23 68 23 Nofta viana 20 18 30
4 LINDA SRI LESTARI 19 18 30 24 67 24 Noviana diah lestari 19 18 30
5 MUNAWARAH NUR ISNAINI 19 18 30 25 67 25 Nur azizah robihah 19 18 30
6 NOVIANA DIAH LESTARI 19 18 30 26 68 26 Nur hanifah 20 18 30
7 NUR AZIZAH ROBIHAH 19 18 30 27 27 Rahma dhoni dyas p
8 RAHMAD KUSNADI 19 18 30 28 67 28 Rahmat khoirul imam 19 18 30
9 RIKA SAFITRI 19 18 30 29 77 29 Rahmad kusnadi 19 18 30 10
10 30 72 30 Rahmawati novitasari 19 18 30 5
11 31 67 31 Rika safitri 19 18 30
12 32 72 32 Wan qistina najha 19 18 35
13 33
171 162 264 34
19 18 29,33 35
36
37
38
39
40
2139 577 540 917 105
71,3 19,2 18,0 30,6 7,5
6
5
Jumlah skor
2No Nama Siswa
No
NOMOR SOAL
SKOR MAKSIMUM
JUMLAH PESERTA TES
9
5
4
7
6 73
9
8
8
Nama Siswa 1
1
Jumlah skor
Jumlah Skor
3
Nomor SoalSISWA KELOMPOK ATAS
SISWA KELOMPOK BAWAH
Mean
Mean
Mean
4
10
10
2
29,2 0,3 0,0 4,8 10,6Variansi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Skor Seluruh Siswa 577 540 917 105
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Jumlah Skor Kelompok Bawah 171 162 264
Rata-rata Skor Seluruh Siswa 19,23 18 30,57 7,5
Rata-rata Skor Kelompok Atas (X) 19,14 18,00 32,14 10,00
Rata-rata Skor Kelompok Bawah (Y) 19 18 29,33
X-Y 0,14 0,00 2,81 #VALUE!
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Hasil Tes, 21/09/2015 ; 20:55
NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN :
KELAS/SEMESTER/TAHUN :
NAMA TES :
MATERI POKOK :
NOMOR SK/KD :
TANGGAL TES :
KKM : 70
NAMA PENGAJAR : NURYATI WINANDARI
NIP :
skor
1 Andini noviana hartanti 73 73
2 Aura thatiana salim s
3 Awalia aji s tiowati 73 73
4 Dedi ramadani 68 68
5 Devi oktaviani d 65 65
6 Dian febriyanti 77 77
7 Dian fitri isnaini 72 72
8 Didit riyanto 77 77
9 Difasta aulia pramono 66 66
10 Dimas wahyu nugroho 72 72
11 Eka aprilianti 73 73
12 Herlin nurlitasari 87 87
13 Ihfadl afsihih lissanahu 83 83
14 Isnaini fitri handayani 68 68
12205241071
SMP N 1 NGEMPLAK
HASIL NILAI TES
Nama Siswa
Jumlah
Keterangan Ketuntasan Belajar
Tuntas
VIII C / GASAL / 2015/2016
ULANGAN HARIAN
4.2
GEGURITAN BERTEMA PERTANIAN
42254
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Belum Tuntas
Tuntas
Tuntas
D
A
T
A
 U
M
U
M
Nilai
Tuntas
No
Tuntas
Belum Tuntas
Belum Tuntas
BAHASA JAWA
15 Jevi agus setiaji 64 64
16 Kartika murfaningrum 77 77
17 Kurni arsya maulana 77 77
18 Kusnur hidayatun 68 68
19 Linda sri lestari 67 67
20 Mahardika aqmal cp 70 70
21 Melidama muhammad 70 70
22 Munawarah nur isnaini 67 67
23 Nofta viana 68 68
24 Noviana diah lestari 67 67
25 Nur azizah robihah 67 67
26 Nur hanifah 68 68
27 Rahma dhoni dyas p
28 Rahmat khoirul imam 67 67
29 Rahmad kusnadi 77 77
30 Rahmawati novitasari 72 72
31 Rika safitri 67 67
32 Wan qistina najha 72 72
33
34
35
36
37
38
39
40
Jumlah : 2.139 Jumlah Peserta Ujian : 30 Orang
Rata-rata : 71 Jumlah Yang Tuntas : 16 Orang
Nilai Tertinggi : 87 Jumlah Yang Belum Tuntas : 14 Orang
Nilai Terendah : 64 Di Atas Rata-rata : 14 Orang
Simpangan Baku : 5 Di Bawah Rata-rata : 16 Orang
Guru Pembimbing PPL Mahasiswa
Ngemplak. 07 September 2015
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Hasil Analisis, 21/09/2015 ; 20:55
NAMA SEKOLAH : SMP N 1 NGEMPLAK
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS / SEMESTER / TAHUN : VIII C / GASAL / 2015/2016
NAMA TES : ULANGAN HARIAN
MATERI POKOK : GEGURITAN BERTEMA PERTANIAN
NOMOR SK/KD : 4.2
TANGGAL TES :
NAMA PENGAJAR : NURYATI WINANDARI
NIP : 12205241071
Reliabilitas Tes = Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
Nomor 
Soal
1
2
3
4
HASIL ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN
Status Soal
Soal Dibuang
Soal Dibuang
Soal Dibuang
Daya Beda
Indeks Tafsiran
Tingkat Kesukaran
0,07 Daya Beda Jelek
#VALUE!
0,01 Daya Beda Jelek
0,00 Daya Beda Jelek
Soal Mudah0,96
Indeks
Soal Mudah
Soal Mudah
Soal Sedang
Tafsiran
0,90
0,76
0,38
D
A
T
A
 U
M
U
M
0,62
07-Sep-15
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Mengetahui, Ngemplak. 07 September 2015
NURYATI WINANDARI
NIM 12205241071
Klasifikasi Daya Beda: Status Soal:
0 - 0,3 : Soal Sulit -1 < 0,2 : Daya Beda Jelek -1 < 0,2 : Soal Dibuang
0,3 - 0,7 : Soal Sedang 0,2 - 0,3 : Daya Beda Kurang Baik 0,2 - 0,3 : Soal Diperbaiki
0,7 - 1 : Soal Mudah 0,3 - 0,4 : Daya Beda Cukup Baik 0,3 - 0,4 : Soal Diterima tapi Diperbaiki
0,4 - 1 : Daya Beda Baik 0,4 - 1 : Soal Diterima Baik
Interpretasi Koefisien Reliabilitas:
0 - 0,7 : Belum memiliki reliabilitas yang tinggi
Mahasiswa
Klasifikasi Tingkat kesukaran:
Guru Pembimbing PPL
NIP. 195907201981032008
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati














Nuryati Winandari

Karya sastra
Prosa Puisi
Cerkak
Cerbung
Novel
Tembang
Geguritan 
Tembang Geguritan 
Wonten paugeranipun Boten kaiket paugeran
inggih menika guru gatra, 
guru wilangan lan guru 
lagu.
Tembang kaperang saking 
pinten-pinten gatra
Geguritan kaperang
saking pinten-pinten bait
a) Nemtokaken tema
b) Milih irah-irahan ingkang sae
c) Milih tetembungan ingkang sae
Antawisipun irah-irahan kaliyan isi kedah d)
wonten sesambunganipun
e) Saged migunakaken purwakanthi, 
paribasan, wangsalan, cangkriman lan 
sapanunggalanipun.

1. Damela topik geguritan bab tetanen!
2. Damela geguritan ingkang trep kaliyan 
temanipun!
3. Saged migunakaken purwakanthi, 
paribasan, lan sapanunggalanipun !
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No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1.  Selasa, 04 
Agustus 2015 
 
 
 
 
 
- Observasi  - Menemui guru bahasa jawa yang jadi guru 
pembimbing. 
- Mendapatkan kelas mana yang nantinya 
akan menjadi praktik pengalaman kuliah 
(PPL) 
- Mendapatkan silabus pembelajaran dan 
daftar nama siswa 
 -  
F02 
untuk 
mahasiswa 
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
2 Sabtu, 8 
Agustus 2015 
 
- Mengikuti acara 
penerimaan 
mahasiswa PPL 
dengan kepala sekolah 
dan beberapa guru 
pembimbing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Koordinasi dengan 
guru pembimbing 
 
 
 
 
- Mengikuti acara penerimaan mahasiswa 
PPL bersama kepala sekolah dan guru 
pendamping. Acara bertempat di ruang 
rapat SMP N 1 Ngemplak. Acara diisi 
dengan perkenalan seluruh mahasiswa 
PPL kepada kepala sekolah dan guru. 
Selain itu juga perkenalan beberapa 
perwakilan guru kepada mahasiswa. 
Beberapa guru memberikan saran dan 
masukan agar PPL berjalan dengan lancar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Melakukan koordinasi dengan guru 
pembimbing tentang kelas yang akan 
diajar serta meminta silabus untuk 
mengetahui materi apa yang akan 
diberikan nantiya. 
 
- Tidak semua 
mmahasiswa 
PPL hadir dalam 
pertemuan ini 
sehingga tidak 
semua 
mahasiswa 
berkenalan 
dengan kepala 
sekolah dan 
jajaran guru 
lainnya serta 
pembagian 
jadwal piket 
kelompok yang 
harus diwakilkan 
oleh anggota 
kelompok PPL 
yang lain. 
 
 
 
 
-  
- Tetap 
dilaksanakanny
a pertemuan 
tersebut dan 
ada perwakilan 
dari kelompok 
PPL yang 
memperkenalka
n anggota-
anggota yang 
tidak hadir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
- Rapat koordinasi 
dengan kelompok PPL 
- Rapat diikuti oleh mahasiswa PPL. Rapat 
koordinasi membahas tentang jadwal 
piket pagi serta seragam yang akan 
digunakan. 
- Pembagian 
jadwal piket 
kelompok 
diwakilkan oleh 
anggota 
kelompok PPL 
yang lain. 
 
3 
 
 
 
 
 
 
Senin, 10 
Agustus 2015 
 
 
 
 
 
- Mengikuti upacara 
bendera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mendampingi guru 
mengajar di kelas 8A 
- Mengikuti upacara bendera hari Senin. 
Selama berjalannya upacara terdapat 
beberapa siswa yang sakit serta pingsan 
dan harus dibawa ke UKS oleh petugas 
kesehatan. Selain itu masih terdapat juga 
siswa yang kurang tertib seperti 
berpotongan rambut yang belum sesuai 
dengan ketentuan. Setelah upacara selesai, 
guru memberikan evaluasi terhadap 
jalannya upacara agar selanjutnya lebih 
baik lagi. 
 
- Mendampingi serta melakukan observasi 
kepada guru yang mengajar bahasa Jawa 
di kelas 8A. Materi yang diajarkan yaitu 
tentang cerkak atau cerita cekak dan 
defnisi tentang karya sastra. 
- Terdapat siswa 
dan mahasiswa 
PPL yang sakit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kelas tidak 
begitu kondusif 
- Upacara tetap 
dijalankan 
sedangkan 
peserta yang 
sakit segera 
diberi 
pertolongan 
pertama oleh 
rekan-
rekannya. 
 
 
- Guru menyuruh 
beberapa siswa 
untuk maju ke 
depan kelas 
untuk 
membacakan 
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
teks cerkak, 
sedangkan 
siswa lainnya 
memperhatikan 
dan tidak ramai 
sendiri. 
4  Selasa, 11 
Agustus 2015 
- Pembuatan RPP 
dengan materi 
Tembang Pangkur 
 
 
 
- Pembuatan kartu 
nomor untuk kegiatan 
pembelajaran tembang 
pangkur 
- Telah dibuat 1 RPP dengan materi 
tembang pangkur, yang nantinya akan 
digunakan sebagai bahan pemmbelajaran 
di kelas 8. 
 
 
- Terdapat 4 kartu yang bertuliskan nomor 
1-4. Menurut metode kooperatif STAD, 
nomor tersebut diberikan kepada siswa 
dalam satu kelompok, kemudian bagi 
yang mendapat nomor 1 mendapat 
tanggungjawab untuk menjawab soal 
nomor satu, begitu seterusnya. 
-  -  
5 Rabu, 12 
Agustus 2015 
 
 
 
 
 
- Mengajar di kelas 8C 
jam ke 3 dan ke 4. 
 
- Anak-anak memperhatikan pembelajaran 
dengan antusias. Pada saat pembagian 
nomor kartu sebagai alat untuk 
pelaksanaan pembelajaran kooperatif 
STAD, anak-anak sangat senang dan 
merasa semangat untuk melanjutkan 
pembelajaran. 
- Masih ada siswa 
yang 
mengerjakan PR 
dikelas saat 
pelajaran bahasa 
Jawa. 
 
- Guru menegur 
siswa supaya 
tidak  
mengerjakaan 
PR di kelas saat 
pelajaran 
bahasa Jawa. 
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
6  Kamis, 13 
Agustus 2015 
 
 
 
 
 
 
- Pembuatan kartu 
nomor untuk 
pembelajaran tembang 
pangkur dengan 
metode STAD. 
- Terdapat 4 kartu yang bertuliskan nomor 
1-4. Menurut metode kooperatif STAD, 
nomor tersebut diberikan kepada siswa 
dalam satu kelompok, kemudian bagi 
yang mendapat nomor 1 mendapat 
tanggungjawab untuk menjawab soal 
nomor satu, begitu seterusnya. 
-  -  
7  Jum’at, 14 
Agustus 2015 
- Mengajar di kelas 8B 
jam ke-2 dan ke-3 
- Anak-anak mendapatkan semua materi 
dan dapat melagukan tembang pangkur 
dengan baik. Anak-anak merasa senang 
dengan pembelajaran metode STAD 
karena mendapatkan hadiah setiap kali 
ada anak yang maju menjawab 
pertanyaan. 
- Banyak anak-
anak yang 
kurang 
memperhatikan 
dan sibuk 
sendiri. 
- Diperingatkan 
dengan 
memanggil 
nama dan 
menyuruh 
menyanyikan 
tembang 
sendiri. 
8 Sabtu, 15 
Agustus 2015 
- Konsultasi RPP dan 
aktivitas pembelajaran 
dengan DPL Prodi 
 
 
 
 
 
 
 
- Memberikan solusi apabila ada siswa 
yang kurang memperhatikan baiknya 
didiamkan atau dilihat sehingga si siswa 
dapat mengetahui bahwa dia sedang 
diperhatikan oleh guru. Dan diberi tugas 
membuat 4 RPP yang akan dgunakan 
sebagai bahan ajar dan dikumpulkan pada 
hari selasa. 
 
 
-  -  
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
- Evaluasi RPP dengan 
guru pembimbing. 
- Ada beberapa bagian dari RPP yang perlu 
diperbaiki, diantaranya : 
o Pada langkah-langkah 
pembelajaran bagian pembukaan, 
urutannya diganti menjadi : 
pembukaan, apersepsi, motivasi, 
dan tujuan pembelajaran. 
o Pada motivasi, isinya kurang 
memberi motivasi siswa, paling 
tidak diberikan contoh video 
tembang atau sebagainya yang 
dapat memotivasi siswa. 
9  Senin, 17 
Agustus 2015 
- Mendampingi siswa 
dan guru dalam 
mempersiapkan 
pelaksanaan upacara 
hari kemerdekaan, 
tepatnya pada 
persiapan make up 
drumband. 
 
- Mendampingi guru 
dan siswa dalam 
mengikuti upacara 17 
Agustus 2015 
 
- Ada sepuluh siswa yang harus 
dipersiapkan dari segi penampilan untuk 
bagian pembawa bendera di pasukan 
drumband. 
 
 
 
 
 
- Ada sekitar 10 sekolah di kecamatan 
Ngemplak yang mengikuti kegiatan 
upacara peringatan hari kemerdekaan di 
lapangan kecamatan Ngemplak. 
 
- Tidak 
tersedianya 
make up dari 
sekolah. 
- Menggunakan 
make up dari 
mahasiswa 
pribadi. 
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
- Persiapan membuat 
RPP 
- Membuat 4 RPP dengan materi ajar 
wangsalan, geguritan, cerita wayang dan 
tembang pangkur.  
10 Selasa, 18 
Agustus 2015 
- Konsultasi RPP 
dengan DPL prodi. 
 
 
 
 
 
- Evaluasi RPP dengan 
guru pembimbing. 
 
 
 
- Memperbaiki RPP  
- Pada semua RPP diberi kamus basa Jawa 
supaya mempermudah dalam proses 
pembelajaran. 
- Kriteria penilaian harus sesuai dengan 
soal yang dibuat. 
- Penulisan yang tepat. 
 
- Pemberian motivasi kurang bagus, 
seharusnya motivasi diberikan diawal 
pembelajaran sebelum materi.  
 
 
- Memperbaiki RPP yang salah seperti 
memberikan kamus basa jawa. 
- Memberikan gambar untuk memotivasi 
siswa. 
- Dan pemantapan soal. 
-  -  
11 Rabu, 19 
Agustus 2015 
- Mengajar di kelas 8C 
jam ke 3 dan ke 4 
- Kegiatan pembelajaran berjalan dengan 
lancar. Siswa memahami dan dapat 
mengerti tentang materi yang diberikan 
yaitu materi wangsalan. Proses 
pengambilan penilaian dilakukan dengan 
- Alokasi waktu 
dalam mengajar 
kurang efektif. 
 
 
- Memperhatikan 
jam dan 
mengetahui 
kapan jam 
pelajaran 
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
memberi soal yang dikerjakan secara 
kelompok yang terdiri dari 2 siswa. 
Penilaian juga diambil secara individu 
dengan mempraktekkan bagaimana 
membaca wangsalan yang benar.  
 
 
- Pemberian 
materi yang 
terlalu cepat 
sehingga tidak 
semua siswa 
mengetahui 
materi tersebut. 
selesai. 
 
- Memberikan 
lembaran 
materi sebagai 
pedoman pada 
saat proses 
pembelajaran 
berlangsung. 
12. Kamis, 20 
Agustus 2015 
- Memperbaiki RPP 
 
 
 
- Memperbaiki media 
pembelajaran 
- Memperbaiki RPP yang kurang rapi 
urutannya, dan pada kolom penilaian yang 
salah melatakkan nama pada kolom. 
- Perbaikan ppt yang digunakan untuk 
media pembelajaran. Gambar diberikan 
diawal ppt sebagai motivasi untuk siswa 
dalam proses pembelajaran. 
-  -  
13.  Jum’at, 21 
Agustus 2015 
- Mengajar di kelas 8B 
jam ke 2 dan ke 3 
- Kegiatan pembelajaran berjalan dengan 
lancar. Setiap siswa diberi lembaran 
materi wangsalan sebagai pedoman agar 
dapat mempermudah dalam penguasaan 
materi pembelajaran. Penilaian diambil 
secara kelompok, setiap kelompok terdiri 
dari 2 siswa. Siswa mengerjakan dengan 
seksama dan belajar bertanggungjawab 
dengan hasil pekerjaan tersebut.  Dan 
mengumpulkan tepat waktu. 
-  -  
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
14.  Sabtu, 22 
Agustus 2015 
- Evaluasi RPP dengan 
guru pembimbing. 
- Ada beberapa bagian dari RPP yang salah, 
diantaranya : 
o Materi wangsalan yang kurang 
spesifik. 
o Penulisan pada contoh wangsalan 
yang kurang baik. 
o Karakter siswa lebih ditingkatkan, 
tidak hanya itu-itu saja. Karena 
ada 18 karakter siswa yang dapat 
diterapkan pada proses 
pembelajaran. 
o Metode pembelajaran ditambah, 
tidak hanya itu-itu saja. Ditambah 
dengan adanya metode yang 
digunakan saat pembelajaran. 
-  -  
15. Senin, 24 
Agustus 2015 
- Upacara hari senin 
 
 
 
 
 
 
 
- Mengajar di kelas 8A 
jam ke 3 dan ke 4 
- Upacara berjalan dengan lancar. Ada 
beberapa siswa yang tidak menggunakan 
perlengkapan upacara secara lengkap, 
sehingga dibuatkan barisan sendiri di 
sebelah selatan barisan paling barat. Ada 
juga siswa yang pingsan dan sakit yang 
kemudian dibawa ke UKS.  
 
- Proses pembelajaran berjalan dengan 
lancar, siswa mendengarkan dan 
memahami materi dengan baik. Materi 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Siswa tidak mau 
maju ke depan 
kelas untuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Guru menyuruh 
siswa membaca 
di tempat 
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
yang diberikan adalah geguritan. 
Pengambilan penilaian dengan soal 
individu dan mempraktekkan membaca 
geguritan didepan kelas. 
membacakan 
geguritan 
duduk tetapi 
dengan berdiri. 
16. Selasa, 25 
Agustus 2015 
- Piket  - Mendampingi guru menyalami siswa yang 
datang di depan pintu gerbang SMP N 1 
Ngemplak. Dapat mengetahui mana siswa 
yang tertib dan mana siswa yang datang di 
waktu jam mendekati bel masuk sekolah. 
-  -  
17. Rabu, 26 
Agustus 2015 
- Mengajar di kelas 8C 
jam ke 3 dan ke 4 
 
 
 
 
 
 
- Evaluasi RPP dengan 
guru pembimbing. 
- Menggunakan materi pepindhan. Siswa 
memperhatikan guru saat memberikan 
materi pembelajaran. Proses pembelajaran 
berjalan dengan lancar. Pengambilan 
penilaian secara individu untuk 
meningkatkan karakter siswa dalam 
bertanggungjawab atas jawaban tersebut. 
 
- Materi pepindhan yang diberikan terlalu 
berbelit-belit kurang spesifik.  
- Ada siswa yang 
tidak mengerti 
dan memahami 
materi yang 
disampaikan. 
- Guru 
menyuruh 
siswa untuk 
menulis materi 
yang diberikan 
sehingga dapat 
diingat oleh 
siswa. 
18. Kamis, 27 
Agustus 2015 
- Memperbaiki RPP 
 
 
 
 
- Menyiapkan media 
yang digunakan 
- Memperbaiki RPP geguritan dan 
pepindhan setelah evaluasi yang 
diberikan. 
 
 
- Media yang digunakan dalam 
pembelajaran wayang adalah kartu 
-  -  
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
wayang dan wataknya, ppt, gambar dan 
video. 
19.  Jum’at, 28 
Agustus 2015 
- Mengajar di kelas 8B 
jam ke 2 dan ke 3 
- Menggunakan materi wayang dengan 
menggunakan metode make a match, 
yaitu menjodohkan gambar wayang dan 
wataknya. Yang dikerjakan secara 
berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 
6 siswa. Proses pembelajaran berjalan 
dengan lancar. 
- Sempat bingung 
dalam penentuan 
kelompok. 
- Guru 
menyuruh 
siswa 
berhitung dari 
1 sampai 5 
sehingga 
terbentuk 5  
kelompok 
dengan 
anggota 
sebanyak 6-7 
siswa. 
20.  Sabtu, 29 
Agustus 2015 
- Evaluasi RPP dengan 
guru pembimbing. 
- Pemberian materi kurang baik dan 
penguasaan kelas yang kurang. Tidak ada 
revisi pada RPP. 
-  -  
21. Senin, 31 
Aguatus 2015 
- Piket  
 
 
 
 
 
 
- Mendampingi guru menyambut siswa 
yang datang di depan pintu gerbang SMP 
N 1 NGEMPLAK. Para siswa menyalami 
guru dan mengucapkan salam sebagai 
peraturan yang sudah ada di SMP N 1 
NGEMPLAK. 
 
-  -  
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
- Upacara hari senin, 
yang merupakan hari 
keistimewaan 
Yogyakarta. 
- Semua guru dan karyawan SMP N 1 
NGEMPLAK menggunakan busana Jawa. 
Yang guru perempuan menggunakan 
kebaya dan jarik serta jilbab. Guru yang 
laki-laki menggunakan surjan dan jarik 
serta blangkon. Kami mahasiswa PPL 
UNY juga menggunakan busana tersebut. 
Acara pelaksanaan upacara berjalan 
dengan lancar dan kami mengikuti sampai 
upacara selesai. 
22. Selasa, 01 
September 
2015 
- Penyusunan laporan 
PPL 
- Mencari contoh penyusunan laporan PPL 
yang benar, mencoba mengerjakan kata 
pengantar, abstrak dan halaman 
pengesahan. 
-  -  
23. Rabu, 02 
September 
2015 
- Penyusunan laporan 
PPL 
- Melanjutkan penyusunan laporan pada 
bab 1 yaitu pada pendahuluan. 
-  -  
24 Kamis, 03 
September 
2015 
- Penyusunan laporan 
PPL 
- Melanjutkan penyusunan laporan bab 1 
yaitu pada pendahuluan dan analisis 
situasi. 
-  -  
25 Jum’at, 04 
September 
2015 
- Penyusunan laporan 
PPL 
- Melanjutkan penyusunan laporan bab 1 
yaitu pada analisis situasi keadaan SMP N 
1 Ngemplak. 
-  -  
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
26  Sabtu, 05 
September 
2015 
- Memperbaiki RPP 
 
 
- Membuat RPP 
- Memperbaiki RPP tembang pangkur yang 
masih salah dalam penilaiannya. 
- Membuat RPP geguritan dengan materi 
perbedaan antara geguritan dan tembang, 
cara menulis geguritan. Cara pengambilan 
penilaian dilakukan dengan menyuruh 
siswa kreatif membuat geguritan bertema 
pertanian. 
-  -  
27 Senin, 07 
September 
2015 
- Upacara hari senin 
 
 
 
- Mengajar di kelas 8A 
jam ke 3 dan ke 4 
- Upacara berjalan dengan lancar dengan 
materi pidato yaitu hari olahraga yang 
disangkut pautkan dengan kesehatan dan 
kebersihan sampah. 
- Proses pembelajaran berjalan dengan 
lancar. Para siswa memperhatikan dan 
aktif menanyakan materi pembelajaran 
pada saat pembelajaran berlangsung. 
Penilaian diambil secara individu dengan 
memberikan soal membuat geguritan 
tentang pertanian. Kemudian ada yang 
maju membacakan hasil dari geguritan 
yang dibuatnya. 
 
 
-  -  
No. Hari, tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
28 Selasa, 08 
September 
2015 
- Penyusunan laporan 
PPL  
- Melanjutkan laporan bab 1 pada 
perumusan program dan rancangan 
kegiatan PPL 
-  -  
29 Rabu, 09 
September 
2015 
- Penyusunan laporan 
PPL 
- Masuk ke bab 2 yaitu pada persiapan PPL 
diantaranya : pengajaran mikro, 
pembekalan PPL dan observasi 
pembelajaran di kelas. 
-  -  
30 Kamis, 10 
September 
2015 
- Penyusunan Laporan 
PPL 
- Melanjutkan laporan bab 2 yaitu pada 
pelaksanaan dan analisis hasil PPL. 
Kemudian dilanjutkan dengan membuat 
dokumentasi selama PPL berlangsung. 
-  -  
31 Jum’at, 11 
September 
2015 
- Penyusunan Laporan 
PPL 
- Masuk ke bab 3 yaitu penutup yang isinya 
adalah kesimpulan, saran dan pustaka. 
-  -  
32 Sabtu, 12 
September 
2015 
- Penarikan mahasiswa 
PPL 
- Penarikan dilakukan di aula SMP N 1 
Ngemplak. Yang dihadiri oleh seluruh 
mahasiswa PPL UNY 2015, guru 
pembimbing, DPL pamong, kepala 
sekolah, dan guru pengurus koordinator 
PPL UNY 2015. Setelah acara penarikan 
selesai, mahasiswa memberikan kenang-
kenangan kepada guru pembimbing 
masing-masing. Sebagai rasa terima kasih 
karena sudah membimbing kami selama 
kami PPL di SMP N 1 Ngemplak.  
-  -  
 
 
 
 
Mengetahui, 
 
Ngemplak, 12 September 2015 
 
 
Praktikan, 
 
 
 
 
Nuryati Winandari 
NIM. 12205241071 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
Nurhidayati, M.Hum. 
NIP. 197806102001122002 
 
 
Guru Pembimbing 
SMP Negeri 1 Ngemplak 
 
 
 
Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati 
NIP. 19590720 198103 2 0008 
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MINGGU I 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. 
 
 
 
 
 
 
Senin sampai Sabtu 
10 - 15 Agustus 2015 
 
 Mendampingi guru 
mengajar di kelas 8A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengajar di kelas 8C dan 
8B 
 
 
 
 
 
 
 
 Mendampingi serta melakukan 
observasi kepada guru yang 
mengajar bahasa Jawa di kelas 
8A. Materi yang diajarkan yaitu 
tentang cerkak atau cerita cekak 
dan defnisi tentang karya sastra. 
 
 
 
 
 Anak-anak memperhatikan 
pembelajaran dengan antusias. 
Pada saat pembagian nomor 
kartu sebagai alat untuk 
pelaksanaan pembelajaran 
kooperatif STAD, anak-anak 
sangat senang dan merasa 
semangat untuk melanjutkan 
pembelajaran. 
 Kelas tidak begitu kondusif 
 
 
 
 
 
 Masih ada siswa yang 
mengerjakan PR dikelas 
saat pelajaran bahasa 
Jawa. 
 
 Guru menyuruh 
beberapa siswa untuk 
maju ke depan kelas 
untuk membacakan teks 
cerkak, sedangkan 
siswa lainnya 
memperhatikan dan 
tidak ramai sendiri. 
 
 
 
 Guru menegur siswa 
supaya tidak  
mengerjakaan PR di 
kelas saat pelajaran 
bahasa Jawa. 
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 Konsultasi RPP dengan 
DPL 
 
 
 Evaluasi RPP dengan 
guru pembimbing 
 Pada RPP diberi kawruh basa 
Jawa sebagai pedoman apabila 
siswa ada yang menanyakan arti 
dari suatu kata. 
 Pada motivasi kurang bagus, 
sebaiknya diberi gambar atau 
video untuk memotivasi siswa. 
 
 
 
Ngemplak, 12 September 2015 
Mengetahui /Menyetujui, 
Dosen Pembimbing,           Guru Pembimbing,        Praktikan, 
 
 
 
 
Nurhidayati, M. Hum.               Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati    Nuryati Winandari 
NIP. 197806102001122002      NIP. 195907201981032008     NIM. 12205241071 
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MINGGU II 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Senin sampai Sabtu 
17 - 22 Agustus 2015 
 Mendampingi siswa dan 
guru dalam 
mempersiapkan 
pelaksanaan upacara 
kemerdekaan, yaitu 
persiapan pada make up 
drumband 
 
 Konsultasi RPP dengan 
DPL prodi 
 
 
 Mengajar di kelas 8B dan 
8C dengan materi 
wangsalan 
 
 Evaluasi RPP dengan 
guru pembimbing 
 
 Ada sepuluh siswa yang harus 
dipersiapkan dari segi 
penampilan untuk bagian 
pembawa bendera di pasukan 
drumband. 
 
 
 
 Kriteria penilaian harus sesuai 
dengan soal yang dibuat. 
 
 
 Kegiatan pembelajaran berjalan 
dengan lancar. Siswa mengerti 
dan memahami materi yang 
diberikan.  
 Karakter siswa lebih 
ditingkatkan tidak hanya itu-itu 
saja.  
 Tidak tersedianya 
peralatan make up yang 
digunakan. 
 
 
 
 
 Alokasi waktu dalam 
mengajar kurang efektif. 
 Pemberian materi yang 
terlalu cepat sehingga tidak 
semua siswa mengetahui 
 Menggunakan make up 
dari mahasiswa PPL. 
 
 
 
 
 
 Memperhatikan waktu dan 
mengetahui kapan jam 
pelajaran selesai. 
 Memberikan lembaran 
materi sebagai pedoman 
pada saat proses 
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 Memperbaiki RPP 
 Metode pembelajaran ditambah 
dengan adanya metode yang 
digunakan saat pembelajaran. 
 Memperbaiki RPP yang salah. 
materi tersebut. 
 
 
pembelajaran berlangsung. 
 Guru memberikan 18 
karakter siswa sebagai 
pilihan pembuatan RPP. 
 
Ngemplak, 12 September 2015 
Mengetahui /Menyetujui, 
Dosen Pembimbing,           Guru Pembimbing,        Praktikan, 
 
 
 
 
Nurhidayati, M. Hum.               Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati    Nuryati Winandari 
NIP. 197806102001122002      NIP. 195907201981032008     NIM. 12205241071 
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MINGGU III 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Senin sampai Sabtu 
24 - 29 Agustus 2015 
 Upacara hari Senin 
 Mengajar di kelas 8A 
dengan materi geguritan 
 Piket 
 Mengajar di kelas 8C 
dengan materi pepindhan 
 Evaluasi RPP dengan 
guru pembimbing 
 Memperbaiki RPP 
 Menyiapkan media 
 Mengajar di kelas 8B 
dengan materi wayang 
 Upacara berjalan dengan lancar. 
 Proses pembelajaran berjalan 
dengan lancar. Siswa dapat 
memahami materi dengan baik. 
Siswa satu per satu membaca 
geguritan untuk pengambilan 
nilai. 
 Mendampingi guru menyalami 
siswa yang datang di depan 
pintu gerbang SMP N 1 
Ngemplak. 
 Proses pembelajaran berjalan 
dengan lancar. Dengan 
memberikan motivasi berupa 
gambar, siswa merasa tertarik 
untuk memulai pembelajaran 
tersebut. 
 Materi yang diberikan kurang 
 
 Siswa tidak mau maju 
ke depan kelas untuk 
membacakan geguritan. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ada siswa yang tidak 
mengerti dan 
memahami materi yang 
disampaikan. 
 
 
 Guru menyuruh siswa 
membaca di tempat 
duduk tetapi dengan 
berdiri. 
 
 
 
 
 
 
 Guru menyuruh siswa 
untuk menulis materi 
yang diberikan 
sehingga dapat diingat 
oleh siswa. 
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spesifik. Dan diberi tahu dimana 
letak kesalahan penulisan dalam 
RPP tersebut. 
 Memperbaiki RPP geguritan 
dan pepindhan setelah evaluasi 
diberikan. 
 Media yang digunakan dalam 
pembelajaran cariyos wayang 
adalah ppt, foto, video dan kartu 
wayang dengan wataknya.  
 Proses pembelajaran berjalan 
dengan lancar, menggunakan 
metode make a match yaitu 
menjodohkan wayang dengan 
wataknya. Dibagi menjadi 6 
kelompok. 
 
 
 
 
 
 
 Sempat bingung dalam 
penentuan kelompok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guru menyuruh siswa 
berhitung dari 1 sampai 
5 sehingga terbentuk 5  
kelompok dengan 
anggota sebanyak 6-7 
siswa. 
Ngemplak, 12 September 2015 
Mengetahui /Menyetujui, 
Dosen Pembimbing,           Guru Pembimbing,        Praktikan, 
 
 
 
 
Nurhidayati, M. Hum.               Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati    Nuryati Winandari 
NIP. 197806102001122002      NIP. 195907201981032008     NIM. 12205241071 
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MINGGU IV 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Senin sampai Sabtu 
31 Agustus - 05 
September 2015 
 Piket 
 Upacara hari 
keistimewaan Yogyakarta 
 Penyusunan laporan PPL 
 Memperbaiki RPP 
 Membuat RPP 
 Mendampingi guru menyalami 
sisiwa yang datang didepan 
pintu gerbang SMP N 1 
Ngemplak. 
 Mengikuti upacara 
keistimewaan yogyakarta 
dengan setiap guru dan 
mahasiswa PPL mengenakan 
busana Jawa. 
 Penyusunan laporan dari kata 
pengantar, halaman pengesahan, 
abstrak, dan bab 1. 
 Memperbaiki RPP tembang 
pangkur yang masih salah 
dalam kriterisa penilainnya. 
 Membuat RPP geguritan dengan 
materi perbedaan antara 
geguritan dan tembang, cara 
menulis geguritan. Cara 
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pengambilan penilaian 
dilakukan dengan menyuruh 
siswa kreatif membuat 
geguritan bertema pertanian. 
Ngemplak, 12 September 2015 
Mengetahui /Menyetujui, 
Dosen Pembimbing,           Guru Pembimbing,        Praktikan, 
 
 
 
 
Nurhidayati, M. Hum.               Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati    Nuryati Winandari 
NIP. 197806102001122002      NIP. 195907201981032008     NIM. 12205241071 
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MINGGU V 
NO. HARI/TANGGAL KEGIATAN HASIL HAMBATAN SOLUSI 
1. Senin sampai Sabtu 
07 - 12 September 
2015 
 Upacara hari senin 
 Mengajar di kelas 8A 
dengan materi geguritan 
bertema pertanian 
 Penyusunan laporan PPL 
 Penarikan mahasiswa 
PPL 
 Upacara berjalan dengan lancar 
dengan tema pidato yaitu hari 
olahraga yang disangkut 
pautkan dengan kesehatan dan 
kebersihan sampah. 
 Proses pembelajaran berjalan 
dengan lancar. Para siswa 
memperhatikan dan aktif 
menanyakan materi 
pembelajaran pada saat 
pembelajaran berlangsung. 
Penilaian diambil secara 
individu dengan memberikan 
soal membuat geguritan tentang 
pertanian. Kemudian ada yang 
maju membacakan hasil dari 
geguritan yang dibuatnya. 
 Penyusunan laporan sampai 
pada tahap bab 2 dan bab 3. 
    
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 Penarikan dilakukan di aula 
SMP N 1 Ngemplak. Yang 
dihadiri oleh seluruh mahasiswa 
PPL UNY 2015, guru 
pembimbing, DPL pamong, 
kepala sekolah, dan guru 
pengurus koordinator PPL UNY 
2015. Setelah acara penarikan 
selesai, mahasiswa memberikan 
kenang-kenangan kepada guru 
pembimbing masing-masing. 
Sebagai rasa terima kasih 
karena sudah membimbing 
kami selama kami PPL di SMP 
N 1 Ngemplak. 
Ngemplak, 12 September 2015 
Mengetahui /Menyetujui, 
Dosen Pembimbing,           Guru Pembimbing,        Praktikan, 
 
 
 
 
Nurhidayati, M. Hum.               Dra. Dwi Kenti Astiani Widiati    Nuryati Winandari 
NIP. 197806102001122002      NIP. 195907201981032008     NIM. 12205241071 
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Foto saat upacara hari Keistimewaan Yogyakarta 
 
 
 
